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I I'T T R O D U C T I O ~f 
G ~ :-f ~ R A L .:-
A aucune époc_ue a utEmt c_u ' à 12. nô tre , le rêle de 1 1 in-
fo r r.1ation est aussi p r épon dé r ant dans 1 1 a ctivité à.e 1 1 administr 2.-
tion pub lique , n o tarnBent comme outil d e la dé ci s ion 9olit i q u e . 
Certains -~' ailleurs n ' hés itent pas à parler c.:. ' un nouveau t ype 
' 1 ' • . ' '. 11 7 1 • .. t ' . l '. ~ ' . Il / 2 / a aam 1n1s ~ra ~1on , _ aan1n1s r a ~ion p&r i nr orma~ion . 
La constat a tion reste vali d e si l ' on envisage l e do~ai -
ne spécifiquement é conomiqt.: e . Caris ce à.8i nier , no t.::s avons relevé 
un d ouble phénomène 
d ' une part , la multi p lication (1 ) à.e s centres administratifs 
de déci si on ou d e consultation en matiêre d e po liti ue é cono-
mique , qui a gonflé les flu:~ d ' i n formations relat i ves notamment 
auh entre prises , a en 6enàré l e besoin d ' un~ vision coh8 rente 
du par tage à.es i nfo r mations entre ces ce~tres et une r a tion-
nal i sation d e s ci r cuits et des t r a itements d e l ' i nfo rmati on . 
d 'autre part , le c loisonn~ment plus ou moins ri g i d e à.es se r -
vices et le pe u d ' éch2nges d ' ülf'ormations entre eux ( 2) 0 nt 
alour d i consi dé rablement le devoir d ' i nformation des e ntrepri -
ses à l ' égar d d es a dm inistrations publiques p ri nci palement p2.r 
le nombre d ' informat ions re d ondantes qui leur sont demandée s . 
( 3) • 
Ce cloisonnement est , à p ro pos d es mêr.1e s informations , 
à la base d 1 une rnultiJlication d e s démarches adm i nistrat i ves de 
coll e cte , d e contrôle et d e wise 2 jour Ge ces informations , d 1 un 
gaspillage èe p lac e pui sque les mêmes renseigne~ents seront r e -
copi é s d ans plusieurs fichiers sans compt e r les ris qu es d ' e rreurs 
ou d 1 i n cohé rences entre fichiers d istincts . 
( 1 ) cette uu l t iplication r épond a de s exi genc es d e èécentra li sa-
tion , a us si d 1 interventionis~e p lus 9ou ssé eu se cteur ~ubl ic 
da..îs le monde d es affaires . 
(2) Ceci peut s ' e Apli que r par l a spéc i alisatio~ d e l ' information 
recueill i e ;ar c r, a que a utorité pub li. c_ue . "I ;ê r.1e lorsqu ' une 2.u-
tori té publiqu ~ è. is;,ose d I un l a r .::,;e ;:,ouvoi r de c.è firür le con -
tenu ~e l'informat~on r equi se des entre p rise s , el l e c onçoi t 
c e lle - ci dans 1..1:1 but préci s et séné r a lement e ;cclusif " ;:,2.r 
exemple l ' oc troi des suoven tions , . r,§t.s et :;ar anti es ou la 
con clusion d 1 a ccords en Llati è re de travaux et ~e fournitures 
etc ... Pour une étu~e p lus co[p l ê te , voir l ' étu ~e d e J . ~ebrun 
2 • 
Ce d ouble phénomène nous pou sse à con c evoir un sys tème 
à.e d ocumen t at ion à l ' usage des dé ci ci.eurs é conon i ques . 
Un dé ci d eur peut vouloir o b teni r en effet un ensemble 
è. 1 i nformation s r9l a tive s à une e n tre pris e cor,1rr,e aide à sa d é cision 
d ' octroi · 1une subsi d e ; il peut vouloir connaître la qualité et l a 
quantité d ' i n formations dé tenus par l ' e ~ se• b le de s autorité s ad~i -
nis tratives concernant l 1enp loi effectif relatif a ux entreprises 
d ' une ré g ion d onnée , etc ••. 
Toutefois , il ne suffit pas e porter à sa connaissar~ce 
les liern~ d e è.étention des inforr.1ations c_ui 1 1 i n t é r essen t , encore 
faut - il lui i nd i qu e r les c h~"l. c es qu ' il a d e pouvo ir accéd er à ce ~ 
d onnée s . Zlles concernent tant le statut de confident i al ité d e 
celles- ci que certaines caractéristi Gues phys i ques de s fi c .i e rs 
-et leur mod e de consultat ion . 
L 1 inté r@t de s décid eurs é conomiques ris que ains i d e se 
;>orter è.a.'1.s un p remi e r tem:;:is sur un système apte à l eur fournir la 
localisat ion des i n formations ~conom ique s (4) e t les rensei gnements 
nécessai res à l e ur obtention phy si que . 
Le p r é sent ménoire se p ropo se d e défi n ir et d e r éali ser 
pareil s y stè!'Tle d e documentation . 
i:f ous lj_ mi tons toutefois le d omaine cl I application d e 1 1 é tude a ux 
i n rorna tions é con omiques relat i ves aux entrep rises (sensu l ato)(~) 
comQerci a les et ~ndustri e lles . 
(3) Il est rare qu ' un mêr.1e d o c ument puisse servir à p lus ieurs fins 
(~xce p tion faite pour le r égi m~ de l a tva , des b i ens imp ortés 
et s o um i s 2.. è,éclaration d ouan:!..ère : ·' . . n . n ° 7 è.u 1 2 ri ars 1 970 
a rticle 1) . 
:J es efforts encore insu::'fisants , or.t toutefo i s déjà ' té entrepri s 
J our une plus g r e..nde sim~lific ation et coord ination en c ette r.1at i è -
re ( par exemp le 1 4 A. J. . 7/8/1939 portant centr2.li s ation intégr a le 
de s services statisti uas , la loi dG 26 . 0 1 . 1 95 1 ~e l a tive ~ l a sir-
pl ific a tion de s d ocuments s oci au:c e t 1 1 a rticle 1 4 cLe l a loi d u 
5 . 03 . 1978 pe r met tant au roi èe ~ od ifier la législation comptab le 
c:u 17 . 07 . 197 5 11 en vue d 1 u:::-1e si r.ip lification des formalit•§s adr.,inis-
tra tives11) . 
(4) Zncore qu 'i l s oit ~alaisé d e circonscrire le Gomai . e des i~for -
mat ions è. i tes 11 é cor.onüqïJ.es 11 . Il s I a 6 i t d ' i n fornat ions susc e~t i -
b l es ci. ' i nté r esser l a rilise en oeuvre de s po li t i ques ~conol71i ques . 
( 5) :rous r evienè.rons Sï..:r l e c a r a ct è re i r.,p r éc i s ci.u conce;:it . 
(Cfr . i nf r a . ) 
3 . 
Le mémoire comp rendra 3 chap i t res : 
Dans le premier c hapitre , nous dé crirons les objectifs et fonc-
tions que veut r éaliser notre système d ' i nfo r mation s conçu com-
me un ré pertoire structuré d 'informations à caractè re é conomique 
r e latives a u x entrepri ses comme rcial e s et i n dustrielles , i nfor-
:nations dé tenues par le secteur public . I.ous y justifierons le 
ci:1oix d ' un s o fbre.re è.e b ase de d onné e s è.estiné à i mp l émente r ce 
système . 
iJans un d euxième c hapitre , n ous dé·.·eloppei~ons l a solution i n for-
matique retenue en dé fi n issant l a banque d e d onné es é conom i ques 
et l ' i mp l émen tation ré alisée . Nous nous attac he rons égal ement à 
en souligne r l es limite s d u p oi n t d e vue d e sa r éali sation pra-
tique . 
Un è.e rnier c h apitre abordera le probl ème de l ' extensibilité ë, 1u.,,'l. 
tel s y stème . Ce rtain es adaptations sont con cevables tai'l.t sur l e 
p l an d ' une arn.éliorat i on interne de l ' outil (pas s age d ' un laD gage 
statique à un langage dyne..-:r. i q_ue p . e;c ••• ) qu ' en r éponse à è.e s 
sollicitations e~té rieures nouvelles (identifiant commun ; s y stè -
me gén é r a lisé d ' obtent i on de s info r mations ... ) . 
0 
o a 
C H A ? I T R Z I 
d escri p tion d I t.m système d ' informations 
I . 1. 
1. OB J ECTIFS DU SYS~E?~ 
Lous pourrions définir le syst~me p ::copos é cor.ïm e "un 
pertoire struc turé d 'informations à caractère é conomique relati -
ves aux entreprises commerciales et inciustrielles 11 • 
Le système n ' a pas pour but a' o ''-' ~é livrer à l ' utilisateur 
des ' val eurs ' ( contenu d es informations) exception faite pour cer-
taines informations ~ caractère s i gnalétique (1) accessibles à 
t ous et né cessai re s à la con ception séma~tique du système . 
2 . ï:'.:TAT DES BESOIIï S 
Av~~t de dé crire les différentes fonctions du système , 
at tachons - nous à les é clairer par 1 1:tude (2) des besoins d es d if-
_féren t s utilisateurs . Ces derniers ne sont pas dé finis d e f açon 
p récise . Ce sont les 11 agents publics déci deurs en mati è re è.e poli -
ti que économique ". 
Le réel perçu qui devra re?résente r notre système nous 
est livré en r éponse à une doub le interrogation : Quelle est l a 
nature des info r mations à stocker et quelles sont les appli cations 
dont el l es d oivent faire l ' objet? 
A. Types_ d ' informations 
a) Char:1p =couvert 
I d éalement , l e sys t ème devrait contenir l ' ensemb le des 
d onnées nécessaires aux pouvoirs publics à.ans l eur prise cie ci.éci -
sion économique ayant un effet d irect ou ind irect sur l a situation 
d ' entre p ri ses commerciales et industrielles . 
( 1) ::'.2.ppe lons la d istinction existant entre 11 d onnée signa l-2ti qu e 11 
a ccessible à tous et " d onnées sp é cifiq_ues 11 r é servée s e :1 :J rin ci -
pe à une a dm i nistration particulière . Le p ri~ci pe ie spé ci a lité 
veut en cette matière que l'a~ministration ne recuei!le que l es 
i nform a tions utiles a u.:~ fi n s c,u ' e lle ::,oursui t . 
( 2) Un certain n omb re d ' é léments ont ~t é r e cue illis au terne d 1 i n -
terviei•ïs que nous avons eu avec :Iess ieurs l e ?rofesseur 2 . De -
t h i e r , H. Bogaert C:.u 3 ure a u d u ?l êuî, J . L2.m-re ri js è.u ï-: i n i s t è -
re des Affaires :::::conor:1iques e t J eumont de l ' I r.s ti tut ::a.tione.l 
è.e Statisti a_ues . 
L ' a."lalyse C:.es ce so i ns r equére r é'.. i t une enc;_ud te 2.pp rofonclie 9.u-
pr es de chaqt1e ae c_ c1eur~ : p ou1" c l1acl111e è.e leu~---s él!_.Jp l:. ca tio!1 s , 
I . 2 . 
Par " dé cisions ayan t un effet d ire ct .•. 11 , nous entendons 
des décisions telle s que : ai de aux investissements , a u:.;: ex-:Jort2.-
tions , à la rec h erc~e ... ; finencene n t è ' entre prises en d ifficul -
té ; me sure ~e r èg lementation d es prix , autorisat ion ~e travail , 
me sures d e reconversion i ndustriell e , etc ..• 
Par décisions à effet ind irect , des dé cisions telles que l a cré a -
tion d e z oninzs i ndustriels , les r ê~lements en mati è re d e p rotec -
tion d e l ' environnement , etc 
Chacune de ces prises de d é c i sion requiert un ensemble 
àe d onné es internes ou externes à une ou p lusieurs entreprises è u 
système . Ce qui est voulu , c ' est un rapprochement d e d iverses in-
formations d isponibles sur une même entre prise . 
Une ci.ouble remarque s ' i mpose à ce niveau 
. 1) n otre système n 'a ~as pour miss ion d e dé fi n ir les 11 informations 
nécessaire s 11 i chaque type d e dé cision et d e construire une 
structure intégrée d e ces i n formations . En effet , les app li -
cations r éalisées à partir de ces infor~ations sont à la fois 
trop nomb r euses et trop mouvantes : d ' une part l ' é l aboration 
:e pare il système mé riterait ur:. e:::amen beaucoup p lus mi n utieux 
d e la "réalité é ci sionne lle d u secteur public 11 , d I autre part , 
n ous dé sirons opter pour un s y st è me relativement e:::tensi b le 
qui ne soit pas limité a u nomb re :ini d ' app lications a ctuelles . 
Il i mporte surtout d e fournir au;:: d ifférents déci deurs une vue 
d ' ensemble des informations économiques d étenues par le secteur 
ublic . 
(suite 2 d e l a p . I . 1 . ) 
il s ' agira it d ' i d entifier 11 les i nfor:71ations né c essaires 11 , l e urs 
ori~ines , le type d e collecte et d e tra i tenent è on t ell e s font 
1 1 objet , les r é sul tats 2.ttend u s et les conmi.::.nications 1." e C<::s d on-
nées primaires (ou é labor§es) 2:.vec d ' autres s ervices . 
L ' obj ectif è.u mémoire é t ant l a 1~é2-.lisation c: 1 urJ. protot:r:, e 11 :Sase ci.e 
~anné e s é conora i ques et non une é tud e d e f2is2bil i t§ d u système , 
pareille é tut e n ' a pas ét~ e ntre p rise . 
I . 3 . 
2) Il faut reconn2.ître que les données , l a p lup2.rt clu temps 
spéci f i qu es i une entreprise (ou à ses é tab lissements) sont 
con t enues dans de s fichiers è iffé re n ts , relevant d e r e sponsa-
bilités administratives d iffé rentes . Elles sont coll actées par 
c ,s;s a ministrati ons · pour 11 les besoins du se rvi c e 11 et pe.r l à 
d ifficilement d isponibles "en valeur " ;:,our un système ci ' infor-
' mati on unique , è u moins · dar1s l ' é cat a ctuel de s c h oses . 
Si cette nor..- disponibilité ne permet pas d ' assure r aux 
utilisateurs l ' accès d irect aux contenus de s infor mations é cono-
miques , il n ' en reste pas moins vrai que ceux- c i souhaiteraient 
au moins connaître les t ypes de données détenues par le secteur 
public , susceptibles d e les a i der à ;)rendre certaines dé cisions de 
pol i tique é conomique . 
Ceci inplique en prer.lier lieu l a à.isposi tion d ' informa-
tions de type si gnalétique concernant les entit é s cor.irne rciales et 
indust rielles è u pays . 
Les dé cideurs é conomiques v ou d raient connaître les types 
d e données que l ' on peut attac her à c~ac une de ces entités . Chaque 
décision ne concernen2nt qu ' un aspect d e l ' activité ou d e la situa-
t i on entrepreneuriale , les dé cideurs aimeraient pouvoir retrouver 
e.isément 1 1 ensemble des t:rpes d ' i nformations concerne.nt c h acun 
de s .;ra.I1ds domaines d ' inté rêt entrepreneurial (p . e:~ . l ' er:ip loi , 
l ' investis ., etc •.. ) 
Comme les infor mations spécifiques aux entreprises sont 
éclatées entre d iffé rents fichiers , les décideurs s ont intéressé s 
à pouvoir : 
- établ ir èes correspondance s entre i d ent ifi an ts è iffé rents d ' une 
m~me entité (entreprise ou é tablisseDent) ~r~ce é ventuelleraen t 
à une sér i e ~ 'informations si ~nal é ti~ues ; 
- é tablir 12- filiation entre entre prise et .:§tabl ::.sse !·, ert , a i:1 s i 
que son é volution h istori que ; 
- Âtabl ir è.es correspondanc es entre C:. i iférentes ~,or::er. c lati..n~es 
(ex : celles du caè.re è. ' act i vité) uti li sées pa~ d es fichiers 
è.ifférents ; 
I . 4 . 
- d isp ose r d ' une desc r i p tion des conditions (:. ' a cc ès au.;,~ C:. onné es 
r e l ati ves e.ux types è. ' i nfo r mations recensé s , ou à l eurs fichi e rs . 
b) Car a ctè re =Temoorel 
Les d iffé r entes po liti ques é c onomi ques rel~tives à d es 
9 robl èmes ;e croi ssé:.Dc e , è, ' t-'mp loi , etc ... ne peuvent se s at i s -
f a ire d ' informations à court terme . 
D 1 où l ' i ntérêt pou r le s utilis a teurs d ' avoi r un s y st ème 
permettant "" e f i xe r la d i3 ponibili té ou l a v2.lid i t é des informa-
tions dans l e temps . Ainsi c e rtaines i nformations peuvent avoir 
une durée r:e vi limitée quant è_ leur si gnifica-:ion . 
Ce s i nforQ.ations peuvent être consi dé r ées comme è es 
ressourc e s é conomi ques ; il convient dès lors d I en 2.na l yser la 
production (Sais~e , Collecte) , le stock a 6e , les trensfornations 
et l ' utilisat ion (dé livrance aux u tilisateurs - ·é ci è eurs) . 
Chaque service responsaol~ d ' un ou èe p l us i eurs fichiers 
é oit tr9nsnet tre i n format ions r elat i ves t son f ic~ i e r ; il en 
dé coule une colle cte d ' i n formations parfoi s r edondantes . Le sys -
tème d o it ô. ès l o rs r é organ i se r les p roc édur es de S8.isi e c:.e cionnées 
pour é lir.üner cette r edondanc3 . De même , il è oi t f a i r e en sorte 
d"" n ' accréc. i ter qu ' un et un seul se r v ic e a u :~ o ~)è r at ions c.2 :n i se 
à j ou:c re la ti ve s è. une mêr.1e i nforr.12.t ior. , et c e ci c'.a.ris w î souci 
d e cohé renc e de c es informat i ons pour la totali ti des util i sateurs . 
Le volume de stock age c:es in:formati ons se coE;p ose pri ::1-
ci:;) alemer..t è.e la masse ,~e s i .i .forî:lat i o n s s i gna. _é tic_ue s r elati ves 
8.u:c entité s é c on or:üq_u es répe rtori ées ( ± 300 . 000 uni t és) . 
~uant au;~ con 0.~ tions ci I a cc ès ?:-. c es i .:1fo r r.1at i or1s , le 
n ombre cL 1 1.,tili se.teurs i DportGm t è.8ns l ' h:y--ç,othè se d ' un s:_,r3 t èr., -e dé -
livran t des occurrences d 1 i nfornat ions reste peu i mp ortant our 
le systène qu i n m.: s occupe - t c.or:.t l a mi ssion est e::clus 2. ve~.~-2n t 
é.ocur: ent2,i1~e . D2u,s c e j err.i e r c 2.s , la f r éc:_uen.ce d 1 2.cc ès § levée 2>.u 
Clébut à.u fonctionne nen t ci. u s::,·s t èr.e ri sque c~e rJfüsser r2.piè.er.1 en t 
T r 
..L • ::, • 
une fois q_u e le s dé ci c:eurs è conorr:ia_u es auront i ô.entifi é les 
t ypes d I i nfornations particuli è r es ù leurs prises è.e déci s ion . 
C. A:,lp lications 
Si on limite le systène d ' informat ion i dé finir l es 
types · •informations d étenues par le secteur public , l ' a~pli c a -
tion essentielle est la "consultat ion" d e ces inforr.iations par 
les d i ffé rents utilisateurs . Dans pare.:.l syst ème , l'utilisa teur 
ne peut espérer voil.'' r é solue d e façon 2.utomati que une ap;i lication 
d e poli tique é conomic;_ue mê me si c el l e - ci ï.~e court aux informations 
présentes d&ns le syst ème . 
Caractérisons cette a~plication : 
nombre i r.1p ort2nt d 'utilisateurs : Chaque ·service public n ' est 
i nté ress é que par une parti e de ces informations , en p2.r tage ou 
n on ave c d ' autres services . Les utilisateurs d oivent pouvoir 
a cc éde r sir:ml tanément au syst ème ; 
t ype d ' interrogation 
quel ques exemp les 
"ponctuel 11 
- l e 
service responsable de l a tenue du f ich ier TVA -
Co~ptes Courants? 
Dé finition de tel t ype d ' informat ion 
I n formation détenue sur une ou p lus i eurs en tre ~rise s 
( d e telle _égion ou â e tel sec teur d ' a ctiv ité s) 
L:1formation re l at ive au d omaine éc on orni _ue part i culier 
qu I est 1 1 investissement d a ns 1.me entrepr i se 
' t ' t 1 '1.•, o m1 r " le (ou les) ~! 0 OHSS correspon oan éJ. e_ - J..v.-c 
- les sources de cr6 ati6n de t el fichier 
le statut de confidentiali t f -- 1 un type d I info r :7lation 
la description du sup .~ort phys i que de tel fi c i,ier 
etc ... 
l angage è 1 interrogation è oit être orienté 11 :-:on - i nformaticie r:s 11 
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En dehors ~e la consultation p ro p r ement Cite , le s déci-
deurs ou le r esponsab l e du système d ' information sont : nté r ess é s 
par l ' é di tion de c e rtaines stat i stiques , n otamment celle qui me t -
traient en é vi d enc e le s reà ondance s de p r é sence d e d onné es au sein 
d es fichiers d e l'administra tion publi que . 
On peut également i mag i n er l a création d e nouveaux fi -
chiers au départ de s informations ( - d escriptions) du système et c •. • 
3 . F OrTCTIOi'iS DU SYSTEHZ 
ZtaDt d onné les d ifficultés èe r é aliser e n quelque s orte 
un "entrepôt" qui rasse mb lera i t pour chaque entrepri se les d onnées 
dé tenues par les di fférentes a dm inistrat ions , n ous nou s orientons 
ve rs un syst ème aui dé fi n it , dé crit et loc a li se l es t,roe s d ' i nfor-
,, ' 
.mati on de nature é conomi aue , a c tuel l eDent sais i es car la s d iffé ren -
tes admini s trations et susc e o t i bles d ' i nt é r esser le s déci d eur s é co-
n omi aues . La démarci1e à.e concepti on d u systèwe est ainsi d u type 
11 Botton- up 11 pusqu ' e lle s 'inspire ùes fichiers existants ( 1) . ;:·ous 
considé rons que la dé finition fai t e par les d iffé rent s agents de s 
informations contenue s drm s leurs fi c h iers est une é t ape p r éal ab le 
à l ' i mp lantation d 'un s y s t ème d e ,ges tion par tagée d ' un ensemble de 
données é conomiqu es . 
Ce système doit pe r met tre de r éal i se r ~n certain nomb re 
d e fo n cti ons 
Conc e rr.ant le type d ' info r me.t ians s ouj_1ai t ée s par l es u tili s2.teur s , 
l e s y stème doit : 
a) r e censer l ' ensemb le des t ypes d e données é con omi ques relativ es 
a u~ e ntrep ri ses commercial es et i ndust r ielles , ~é tenue s p a r l e 
secteur publ ic ; le système d oit être c ap2:01e c'c e fourni:..~ ;:: our Ui:e 
entre prise particul i è r e , l ' e t1se:.1b l e des types de d o:-inées c ui l s. 
conc ernent , i l doit f ournir à l ' utili sateur un.e vue synthéti c,ue 
( 1 ) Pour w'1 e ;c2mn l e é.e démarche 
ge d e J . Berl eur . /1/ 
c:u " EOT'I'œ:- DO':.,~ r 11 voir l ' ouvra -
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e t cohérente ~e c e s informations . 
b ) S tructurer les t ypes de a onnées en cl a s s es (ou c ent r es) d ' in-
t é rêt . 
Il s ' agit n ' é l aborer une cl assification p e rtin ent e pour l es 
dé ci d eurs é conomi qu es et qu i pe r me t l'acc è s à un g roupe hom o-
gène ci I i n formations é conor.üque s appel ée s II t hèm 2s 11 • 
Ces t hème s d oivent couvrir les g r ands domaines d ' inves-
t i gations d e l ' entreprise (ou d e l ' é tab lissement) et orienter 
l e s interrogat i ons . Ils doivent aussi permettre une d escri;ition 
d e l ' entrepr ise à aris ses composa.,_"1t e s et se s relat ions externes . 
Parmi les modèles existants, on peut ci ter le mo dè le 
è.e cl a ssification d e 1 1 O:S CE , le mod è l e SPEYT::c:: è.e l ' L ·fSEE , la 
classification décimale du Fonds Quételet (IIAZ ) et le r;iodè le 
è. e J . Be r leu r . S a.,_"1s nous ;,renoncer a ? riori pour u..i système 
particuli e r , le système doit p r évoir une cl a ssification à 
plusieurs niveaux . 
c) ~tant d onné l ' é clatemen t de s i n formations entre p lusieurs fi -
c h i e rs , as surer la ges tion d es i dentifiants de s enti tés indus-
trielles e t commerci a les et la correspondance entre les d iffé -
rentes nomenclatures . 
Les d iffé rent s f i c h i e rs a dmin i st r a tifs re p r ennen t d es 
p opulations d ' unit é s qui peuvent ou non se recouvrir . Une uni -
té d u fichier TVA Corï\~ t es Courants peut p eT c;~emp l e correspon-
è.re à O ou n uni t és du f ich i e r Oi:ss ( cfr infra) ( entreprise , 
é tab lissement , pe rsonne jurid i que ) . 
~Te d isposant pas cornr:10 le: s:::,rst èr:'e fr2J1çais :z: ::S I ::J:2 d ' un 
i ë.entifiant uniqu e (: ; 0 s irè: _e ) pou.:- tou-'--es l es u n it§s d ' un ïnê me 
t ype , l es d.éci ci.eurs é c onomi ques s on t i n téress é s p a r un s :rstème 
qu i pe r met lors de l'interro gation l ' ê tablissement d e cor~es pon-
é. ance s ent re le s uni tés C:.es d iffé r ,ëmts f ichie r s qui concernent 
7 "' . . .J-,, ,; ... ... ( ,.. 
_ a meme en~ i ~e r ee iie meme entreprise , même pe r sonne " l.1·-~1· -li n l.' e ) J · .l. U- • .. L • 
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cl ) Fournir à l ' utilise.teur les condit ions d ' accès a u x d onné es d ont 
l e s t ypes sont recensés dans l e s yst ème , c - 2.- d 
- pour tout type de ~année é l émentaire , fournir son 
fic h ier è. ' a ppartenance ain si que l e se rvic e public , 
dé tenteur responsable de ce fic ~i e r ; 
décrire s émantiquement et phys i quement ces t ypes de 
d onnées ainsi que leur sup port . 
Le système doit informer l'utilisateur sur les caracté -
ristiques logiques et physiques des t ype s de d onnées recensées , 
ainsi que sur celles des fichiers d ' ap partenance. Il s ' a git 
n otamment d ' expliciter la mani è re d ont le fic hier est org&îisé 
( s u pport , format .•. ) , les d iverses maniPUlations d ont il fait 
l ' objet (mode de mise è. .jour , type d ' a cc ès en consultation .• ) , 
les . caractéristiques de formattage , longueur ... d e ses rubri -
ques , etc .•. 
e) I n~i ~uer à l'utilisateur l a vali d ité temporelle d es t ypes d ' in-
formations recensées 
Concernant les mo dalités d e gestion de ces informat i ons et l es 
app lications souhaitées , le système d oit : 
a) organiser la saisie unique d e toutes les i n formations é cono-
ri1i ques ; 
b) pe r mettre l ' ajoute , la mo d ific a tion ou l a suppression de 
t ypes d ' informations sans pour autant ê.é truire l a structure 
dé j à é t ablie . ( Règles ou restrictions i mposée s au:c p roc édu-
res à e mise à jour , 2tc ••• ) 
c) permettre le stockage de l ' ense~b le des informations et é : ic -
ter les cond itions d ' accès ~ ces informat ions 
d ) Disposer d ' un s y st ème d ' i n terrogation de t yp e conve r sationne l 
t l ' usage d ' un gr a n d nomb r e de dé cid eurs . 
e) Perme ttre l ' é~ition d ' un ce rta i n nomb r e de r apports atat i s -
ti ques . 
~n conclus ion , il s ' agit de c onst ruire un ensemb l e struc -
turé c1 ' i nforïration s en rel2.tion lo _:; i que les unes avec les autres 
qui :çe r me ttent à.e fournir aux d i ffé r ents ë é ci o. eur s é co:-iorü u es 
les i nfo r • at ions rela tives aux entreprise s , i nfo r • a tions d ont i l s 
ont beso i n pour faire leur c hoix en temps voulu . 
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4 . · Ci 2.J..C TSRIS ~ I QtES FOLCTI Œ!îiELLZS D:2: L I OUTIL 
Il s ' agit à p r ésent ë e décrire les d iffé r Gntes fonctions 
réalisées ~ar l ' outil i mp l ém~nt é (voir schéDa g lobal ci - dessous) . 
A) Collecte à.es informations 
La colle cte ci.es info r mat ions est organisèe a u n iveau ci e 
chaque service public respons2.ble d e fichiers 11 é conomi ques 11 • Les 
proc édures mi 9es en plac e sont telles qu ' e lles é v itent l ' entrée 
dans l a base d 'info rmations sémanti quement re dondantes . 
3) Stockage _ de s _ i n format ions 
Le sys t ème pe rmet la prise en c nar ge sémantique des 
St ructures (1) d e donné es , c - à - d qu ' il permet une desc ri p tion des 
·obj ets c:,u i composent le "réel adr:1. i rüstratif :ç:e r çu 11 (entreprises , 
fich i ers , ouvrier utilisateur , types ë 'info r mations é l émentaires , 
etc •.• ) et les relations qui exis tent entre c es objets . 
Ce lles-ci réali sent la fonction de localisation du système 
dans son Tripl e as9ect : 
localisation service public : attacner à tout type 
d 'i n format ion le service public dé tenteur r esponsao l e 
è.e sa 5estion 
• localisation - entreprise : r etrouver le s types d 'in -
~ormations d isponibles r e l a tive s ; une ent r eprise 
locali sation - thème : retrouve r les types d I i nform e.-
tians appartena."1t à un mê me d omai ne c: 'invest i g 8.t ion 
entre p r eneuri ale . 
L '01.:til a.ssur e la gestion des i è.enti:f.:.az1ts c:. 3s ent i t a s 
inr1;,cr~i 77es et corn~"'rciale - (?) e+ f'o,, ·rni .o... ~ 7 1 1 1ri·1 1 -.,,-L., "".l;"' 7 ,"-s 
- .! '-' .... t.ù 1.., .L _ '- _ _ • !l, C - _ .::, :_ v _ .....,.,_ - .l. - Li •-:.~ - i_ v - - ~ c; .. c;; .- - ....., 
(1) Pour une é t u de è e c e rtains ~ a dè les Ge structures d e do~nées , 
voir le raür.ort du Col loque In t e r ne. tio,ic:ü tenu s ur ce t l1.ème 2. 
>i anc:'./ en 1974 /10/ 
(2) L ' outil propos é n e ?e r met toutefois pas à ' a ssurer l a corre s -
pond ance entre d iff~rentes nomencla tures (sx . le ;assag e d e la 
classification des 2.ctivités d e 1 1 1:~s è. 1 2. cl2,ssification . ,AC= 
•• , C, , ' o· ; -:: ~ ) 
'--'-' - _. 1,..,1 0 • 
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conditions d ' accès a ux données r e c ensées cim1s le système (voir 
sup r a fonction ' d ' du sys t ème) . 
Il è.oi t pe r mettre une certaine indépendar1ce de s program-
mes d ' application par rapport aux d onnées . I dé a lemen t un prog r aJilï.le 
ù ' application ne devr ait pas être affecté par ë es mo d ifi cat ions 
(ajoute s ou suppressions) d e d onnée s d ont il ne se sert pas . 
C) Dé livrance d e c es informations 
L'outil permet un ac c ès ~ultip l e Ge type e ssentiellement 
sélectif a u x d iffé rents utilisateurs, l ' i nterrogation étan t de tY9e 
ponctuel . La sélection des obje ts 1~ep r ésentés sur un ce r tai n i1om-
b re d e critè r es e t l a prise en c har 0 e d ' une 6 r2nce var~é t é o ' a cc ès 
log i qu es cioivent être possi b les . 
L ' outil doit en outre permet tre une c e r tai ne i ndépen dan-
ce des donnée s par rapport aux prograrunes . E.1 effe t , les infor ma-
tions de la base d o ivent faire l ' objet de consul t ations multiples , 
la structuration à es d onnées ne doit pas êt r e faite en fonct ion 
d ' une ou de p lusieurs inte rrogat ions par ticulières . Ceci rev i ent 
théoriquement à ne privilégi e r aucun c hemin d ' a cc ès par r apport à 
un a utre , pratiquement à trouver un compromis en tre le temps de 
r éponse et l ' encombrement sur d isque dQ à la mult i p licat ion des 
a cc ès a.ux d onnées . 
Znf i n , i l s ' agit d ' assure r l ' in t&~rité et la p rote ction 
de s données . 
Puisqu ' une même d onnée peut être utilisée dfuî S p l us~eurs 
appl ica tions d ifférentes , i l s ' agit ~e protége r l es valeurs p r ises 
par c es d onnées , con tre t oute modification erronée , (contrôle de 
vali dation . • • ) 
Le système d o it contrôler égaleme;-it l ' a cc ès au~ d onnée s 
et l es m&î i pulations è.ont elles peuvent faire 1 i objet ( c - à - cl i den-
tifier les utilise.teurs , inpose r é~es r ègles de mémir:,ulat ior. ( lec-
tur-e , écriture) . 
Cette dernièr e e ~igenc e n ' a toutefois pas êté r ~alisè e 
par l ' outil ?rO?osé . 
- - - - -
~ Formule.ire s 
Ce s 
~ ( 
lï1for ma t i on s 
3 a s e 0.e 
donr:. ,~ es 
Di :f:'.:-usion 
D I i n :for:12.ti OïlS .---__;_ ___ _ 
é1 
= . 11. 
F i c h i e r s 
-~( r.lini -.tre.ti :t's 
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5 . CARACTE8.I STIQUES D I II-IPL:2:ï:.-·ELTATIO~: 
Cette parti e expose le s caractéristiques d ' i mp l émentat ion 
retenues pour chacur.e des g r andes fonctions réal isé es par l ' out~l . 
A. Zntrée ces Inforr.ations 
On aurait pu imaginer un système d ' extraction automati -
qu e de s informations dans chacun des fichiers aciministra ti~s rete -
nus , n otamment pour l'introduction dans l a base des ent ités entre -
prises concernées ~ar- les types d ' informations de c acun de ces 
fichiers . La multipl icité desconfi guratiorset d es structur es des 
fichie rs nous ont conduit à opter pour une solut ion de sais i e in-
d irecte d e ces informations via l ' é tablissement pêr c h a~ue service 
de formulaires d ' ent r ées . L ' introduc tion de ces d onnées peut se 
faire ind ifféremment en bat ch ou en conversationnel s râce à un 
certain nombre d e c ommandes de c har6enent . 
. ·ïous avons retenu la solution conversatio1_nelle pour le 
chargement de s ent i tés entreprises à cause des contrôles de vali d i -
1 
té ( ex : Contrôle d I E;:: i stenc e ?réo.lable d e 1 1 ent reprise dans la 
base ? ..• ) qu ' il implique . 
A ce niveau , plusieurs solutions é t a ient envisageables 
- un système d e fichiers cl a ssiques ; 
- Ui"1 systèr:ie de base è,e d onnée s ; 
- un système de fichiers ou de BD ré parti es . 
La solution 11 :fïchie r s classic~ues 11 a v a it le dés avant2..~e 
de r éduire le nonbre ë. 1 a cc ès possibles 2.u:~ d oi7.nées s ous pe i ne de 
è.evoir réorganiser complètement le fi ch i er . = - l e était p~r l à 
trop orientée 11 2.pplication unique" de 9o li ti qt: e é conor.1ia_u2 . :: 11e 
e.urai t en outre nécessité la C:.u?lication ::i ' un cert2.in nooo r e è. 1 i n -
~ . . 1 . 1 . ' I . . , .. 't '7 1 Iormations Clans 2. oase ave c _es risques c :!..îl.Conerences 1.n.,~ vi ao_e3 
que celle - ci i mp lique . 
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La solution 11base de données r épartie s 11 c - à - d 11 1 a par -
tition physi que d ' une base de donnée~ sur ~e s i~stallations i nfo r -
wati ques éven tuel l er.ient d ifférentes pe r met-cant né e.nrnoL:.s un a cc ès 
intégré 2.u x è.onné es 11 s ' avé r a it peu util e de par l a n a ture ---· es in-
f orme.tians stockée s et 1 1 i mportance à.es coûts c:e sai s i e , d e vali -
è.a tion et d e mi se à jour è.e c es i n fo1~mat ions . :=::n effet , aucune 
11valeur 11 ou contenu à ' i n formation n ' est i n t égrée à l a base , il 
s ' agit d e dé fi ni tions e t de descri p tions ce types d ' informations 
é l émen taires , d e fichiers , d e services u tilisateurs , qui pr é sentent 
U.."l caractère d e g rand e stabilité . Les informat ions rel a tives aux 
entreprises sont Ges informations si gnal étiques , d onc p e u mouvan-
tes dans le temp s : on ne voit pas Gè s lors pourquoi r épartir ces 
informations entre l es dif~é rentes administ r ations . Sur quel cr~ -
t è r e l e ferait - on? 
J., 1 outil 11 base ë.e è.onnées 11 c;,ui satisi'ai t 2.u x car2.cté ri s -
tiques fonctionnelles présenté es ci - d essus r épond adé q uatement a 
l ' exigence de dé livrer aux ffiulti p les déciè.eurs une vue globale et 
cohé r ente des informations é conomi ques dont d ispose l e se cteur 
public . 
Si l ' outil 11 BD 11 p r é sente à.e grac'îdS avêntages par r apport 
a l a s olution 11 fichi e rs - class i qu es 11 , il n ' en reste pas moins v r ai 
que sa mise en oeuvre pose un c e rtain n omb r e d e p roblèmes . 
:t:n e Îfet , dans le conte;cte 3D , le volv.r,1e e t l es st r uctu-
res des i nfor• ations sont tels qu 'il dev i en t à ifficil:, p our i.-1.D :_Jro-
gr ammeur de gé rer p rin cipalement l ' aspec t phys i que des d onnées , en 
g ranè.e part ie oour des r a isons de s é curité de l ' ensemb le de l a bass . 
Il e:;üste de s systèmes ë:e g e st i ori è.e base è.e C:.onnées c._u i 
facil i tent la commu;:ü c ation entre r;estioni-12.ires et p ro g r anneur s . 
Ces systèmes de gestion de base de d onnée s sont en prin-
cipe c apables de 
décl a r er l es propriétés ~u e d oivent vérifi e r les d onné es ; 
dé cl are r les liens p rinci pau·: qui e :s:isten t entre un ensemble c~e 
d onnées ; 
décl a r e r un ou p l us i eurs ordres sur c e t ensemble de données et 
C:. 1 assur e r l e respect C:.e ces orCres en cas de mise à jour ~es è.on-
nees ; 
- p :cenci. re en c hê,r ge l ' exécution ci.es a cc ès corresp on d an t aux liens 
a i n si déclarés ; 
gérer 1~ locali sa t i on physique des fichiers ; 
p r endre en char ge l ' exécution · u contr6le des d onn é es ; 
- assu rer une c e r tai ne intég r it é et p r o tec t ion d es onnée s ; 
r endr e aisémen t d i sponible l ' i n format i on à plusieurs utilisa tions 
(gesti~n d u par tage '. es infor mations , l angage d e manipulation , 
etc . . . ) 
Le c h oi x d ' un s y stème d e gest ion d e BD d o it être opéré 
en fonction de lus i eurs c r itères 
a) Port a bilité Le SGBD comme la Base elle - mê me d oit pouvoir être 
transféré d ' un ord i nateur à 1 1 aut r e , sans exi ger 
l a mo d ification des p ro1ramrnes ( c r éation , :.L\J , 
i n terrogation) déve loppés anté ri eurement . Le SGBL 
ne peut @tre un frei n pour le s ~odifications è e 
confiŒuration . 
b) Fe.c ili té è.e nise e:i o euvre : (Formation des ar.alystes et p ro gr ar;i -
meurs) 
c) Sécur ité i d ent i fication d es utilisateurs , condition s d ' accès 
a u;:: d onnées et contr6le du tr2.i terr,en t spé cialisés sur 
ces d onnées . 
d) Fi ab ilité : p rotection corre cte contre les p reuves et les erreu rs 
e) Ad antabilité : ( E:(tensibilité ) 
Extension ou modification p ossible de l a 3D ; 
Le SJstème d oit aussi permet tre l ' addition de nourel -
les applications . 
f) Puissanc e : L ' organisa t i on p hysi q u e d e s d onnées è.oit pe r me tt e 
un accès r ap i de et un te mp s d e r éponse correct . 
g) Coût Ils con.✓ rennent 
- Coût ·: ' a c he.t ou è.e location soft•,rare 
Coat d e CT i se e n oeuvre d u syst è me 
- Coût d e f o r mation du personne l 
- Coût mai,1tena n c e 
Coût c~e l ' env i ronner:ien t ~-ia r d.:,r ar e Supp l ~r:i er. ta.ire . 
h ) f a cteurs adLl ini s tratifs ou politiques ~ifiicil e s à éval ue r . 
I . 15 . 
~eux s olutions sont ofîertes 
1.) !"téaliser u;-, 11 SGB"J 11 pour les besoins spé cifi c:_ue s du sys-c eme . 
Cette solution est longue è. réalisei.~ , d ans l a :ne sure où e lle 
est comple; e éta."1t ·-tonné le ' • 1 ' nomore c e.c c es a inpléoenter en 
r éponse e.ux types d I interro2_;2.tion ponctuel l e : voulus . 
2) chois i r un SG:i3D îour ni 92.r un constructeur , à aventage Ui."1e solu-
tion è e sé c urité . 
i·;ous avons porté notre c h o Lc s ur le softi:rare ADBïIS e ISDOS 
p our d es raisons d e portabilité , de facilité de mise en oeuvre 
et ci.e volume d e la base ( tail le limitée à ± 30 îibytes) . 
- Portab ili té : 
Ce softiifar e est éc ri t en Fort r an Star:dar d à 1 1 exclusion 
ce c e rtaines routines de traitement d e caractères (As se~bler) 
Le lan6age - roi:e est le îortran . La portabilité (indépende~ce 
du SGBD vis - à - vis d e l a configuration) a é t é testée par le 
passage d ' un o r d inateur SIE~~~s 4004 à un DIGITAL DEC20 . 
Facili t é de mise en oeuvre : 
L 'init i ation a u SGBD et à la pro~remmation est relative -
nent a i sée : l ' AD3;,is ISDOS s 1 i nspi ~e fortement de la ··To r me 
CODASYL (Cfr . i n fra) . 
Les ,rogr arnmes d ' app l ication ( c :iar;;ement , ~-!AJ , in t""rroga-
tion) è.oivent i déal ement p r ésenter auss i ce r taines cara ctéristiques 
telles c;, œ portao.:.l i té , adap tabilité , c aractè re interactif ( volon-
té d ' avoir Uiï systèr.1e conversationnel au moins au niveau è.e l ' i;:1 -
terrogation) . 
Les p ro g r ammes écrit~ en Fort r an n ' ont r e l ativer.1en t po-
s é aucur.. problème lors de leur convers i on suite au c ~ an genent de 
confi 6u r at ion _ évoqué ci - c":.essus ( 1 ) . Le. mé thod e "noè.ulaire II c oi -
( 1) I~ous les a 10ns convert:'s e:1. woi:1s è.e 4 j ours- ~1om:ne s-, r2_i son c.e 
i;::e ti tes modifications au niveau -::ies Îornats et des tr2.i ter.1e:1 ts 
d e tablee.u;~ : nous p 2.ssions en ef::et è I un orè..ina teur 32 :Ji ts/ 
mot à un 01'è.ir:ateur d e 3G b i ts/r;1ot et le Fortran Di g i tal ( ia.7.s 
la version du comp ilateur utilis é ) ne pouvait tra iter le c a r2.c -
t è re . Le traitement de c a:. a c t è r es cJ.eve.i t se f 2.ire 2.u n i veaL: di.: 
~1ot ( = 5 caractères) , en à. ' a1..,tres terr.:.s s le LCGI C.AL~ l n ' e :~i s -
tai t pas . 
ï 1r-:. 
- • - V • 
si e c~evr2..it pe r me ttre une aC:.2.pta ti on cie c es p ro ; r a: .1rnes :::.u:c beso i.ns 
n ouv eaux (.ouve lle s f ori.es cl ' i nte rrogatior.) . :::..,e ra o c"è l e i n t e r 2.c t i f 
e t l a si mp licité du :. i a l o ç_;u e n i s en oeuvre ::,2. r c e s p ro gr 2nme s 
~oivent f acilite r a u s si l a coomu n icetion ent r e les u t ili s ateur s 
et l a b ase . 
C. Sortie è es ~années 
Dans la mesure où l ' i nterro ga ti on des d iffé rents utili -
s ateurs e s t è e t ype ponctuel , nous avons op t é pou~ u n syst ème con-
v ersa tionn el où l e l ar1 gage cie commande est a ccessib l e à des non -
informaticien s . 
Zn r éalité , :-iotre outil pré sent2 ~.es cara cté ri s ti qu es d ' un "d ic -
tionnaire è.e c:.onné es 11 i r.1plémenté grê.c e à un logicie l de b a s e de 
donné es . 
L 1 2..r1alogie e:~iste à p lusi e urs niveau:c 
1 °) quar1t è. 1 1 ob j e ctif . 
2 0) 
Le c': ictioni_a i:::'e de d onnée s est u tilisé pour s toccer dan s 
un lieu c e ntra l toutes l e s dé fi n itions et p lusi e urs a ttri~uts 
d e ~escrip tion d es Œonné es ~mp loyées au se i n Q 1 u ne org~iisa tion 
à ans le but d e contrôler la création e t 1 1t:tili s ation d e c es 
d onné es , a i n si ou e è. ' a ccro î tre l e. è..oc 1..une11 t c_tion r elative __ 
c e t ensemble de d onnée s . 
~e s yst ème proposé a pour but 0e dé fi ~ ir , décrire et 
loc a liser c'..es i n formatio~s d e nature é co~ o~ i que . I l ne cont i e~t 
comme le :J . D . 2.uc,.1ï1 e occurre c e spécifi que c'.. e s ,:::.on;:-iée s e :c!. 3t2 .. 'è t 
2. un moment ci.ans l ' organisation . 
.iue.nt au c onte;:-i t.1. 11 i 7-i"or" ~;-; f' 11 ( :î on·-,,-i ne) __ _._ 111:::l.V -""'- ~ . 1. (,.,1. ..L.. l 
Le Ciction n a ire de ~a nnées cont i ent , ' . ' ,. i • . c as e~-c i -c es - o oJe-cs 
ave c leu:. s at trü)u t::; , 2.i _3i qu ' un c e ::ct a i n nomQ r e è.e rel a ti ons 
l o,::; i que s entre 
d 1 e: .ti t é s 
c es en t i t és . C -:. r+..,i· ·~c:. /21/ -: i·--'-1 r , ~1..1en +,.., \::: 1..., Cl. 1 .1. - - '-~ .::, V - • Ô · ., .. ,._,, .,_) 
) 
• • ..1- ... .. ,,, 
a en-c i~es - Gonne es c lasses st r~ctur el les d i ff § r ~nte s 
l a st r u c ture ~e Gonné e é l émentaire ( i ten ) jusqu ' ~ l a st r uc -
t ~re l a ples c on?osa e (fich i e r ) . 
I.17. 
:0 &"1S l e système proposé , nous retrouverons è.es entités-
d onnées 
donnée é l émentaire (rubriaue) ave c ë es attribut s proches ëe 
c eu: c;u ' on retrouve è.ans les ë.ifférents D . D. tels 1ue le 
nom d ' usage , la description , le type n.uné ri qu e , a lphabé-
tique •.. , la re pré sentation interne , le niveau :e s é curi -
t é en nat ière d ' acc è s aux occurrer-,c es d e la rubri que dans 
les fichiers , etc ..• 
- donnée - groupe (domaine d ' intérêt é conomiQue ou thème) 
avec le nom d ' usage , la description ••. 
- d onnée- fi c h i e r avec son nom d ' usage , ses caractéristiques 
p·-iysiques , sa structure ë.u point de vue :né th od e d ' acc2s , 
etc ... 
b) entités- ~raiteQent ( module , progr ., système) ne sont pas 
intégrés à notre s y stème ~ 1 . ..t::" ' • a in.i: orr.1a -cion . 2lles pourrai ent en 
const i tuer une e;ctension intéressante . 
c) ent i tés - ut i lisateurs sont d2.ns le s 7;rstème :céalisé les prin-
ci paux services public s détenteur s d e fichiers d ' info r ma-
tions é c onomiques . 
3°) Qu2.J.it au;c î'onctions offertes è. l ' utilisateur : 
a ) un lan ga ge d e ·escr.:..ption d es types d ' ont i t é s et ci.es rela-
tions entre elles , 
b) une base de d onnée s contenant 1 1 i n:fo :cmat ior. , 
c) un sys~ème de ~~J c a ~able d ' ajouter ou de dét rLire l ' i nfor-
mat i§n C:.ans 12- base •ie è.onnées et qui contrôle l a cohé renc e 
et la val i · ité d e c e tte i n form a tion , 
d ) w, système capable d 1 exploiter l ' i n~orrr:.ation stockée J.ans l a 
BD pour produi re d ifférents r apports ou fournir des ré ? onses 
aux interrogations r e latives au contenu d e l a 02-.se , 
e ) un s:rstèr.ie permettant è. 1 2.s s urer l ' i ::--, t ésrit .; c·.es c:or.r. 60s , 
a i n Gi que leur s é curité . 
Ces ( ifféren t es ~ossioil~tés sont pre v~es Gens no tre 
s:.rst èwe grâc e , nota.iTd7ien t , a L1:c lar gages d.e c{e scri ption r.:: e è.or1:1,§es 
e t ë.e :-::ani ::lU l 2.tion c.e c es èconnées è.e l ' k- 3; :3 I SSJ3 (Cfr . 31..r;:r 2..) 
I . :L ô . 
Le système p r ésente éi.i nsi ylusi eur s 2.v2.:ita:-~e3 r e conr.us ::.1.:, 
DD : 
u.ne 9 l us g r and e coi-:.sre,1c e ci.es .-:.es r~2 -
Gondan c es i~utiles) 
une plus 6 1.~ ande cornnurlicao ilit.§ et coi-::.p r éhens ion en tre les utili -
s a teurs , 
- une r éducti oh -ies coüt s ë ' a dm ini 3tration Ges Lo~necs , 
- w"e me illeure connaissance des r ée.l i s2t ions Gxistantes pour l ' 2r. -
semble de s utili sateur s , 
·_;n poin t è.e départ essenti e l pour une st e.n.de.r d i sation è.2.r-s l e 
tra i tement des è.onnées ou po1..~r le :_J rojet d e c r éation è. ' une base 
~e d onnée s (a~m i n istration) . 
0 
0 0 
• 
CH A PI T R ~ II 
i mp l émen t a tion ae l a bas3 ~e données 
II . 1 . 
La r éalisati on d ' un~ b a3e fe donnêes ,eu t s e c on cevo i r 
en 3 é t apes p r~ nci~a l es : 
- l a st r u c tur e s ér11 a"1 ti que ( ou .s c ném a con c e p tue l) , 
- l a s t r u ctu r e d ' a cc è s logi qu 3 , 
l a ·s tructure d ' a cc ès phys i qu e , 
Ce tte tri p l e st r u c tur a t ion s era s u i vi e d ' une b r ève ~e s crj , t i on 
pr ogr ammes ë.u s :/ st ème p 1~ ése :1 t é s en 3 sous ..groupes fon damentaux 
pro gr arnm2s d e c har gemen t , p ro gr amnes d e 8 i se à jour e t ~r o g~a.mme s 
d ' int·erro 6a tion . 
Il n ous apparti end r a enfin ~ e si gn a l e r les d i ff ~r ente s liQites 0 1 
c ontra i n t es t e chni qu es e t admi n i strative s ~e l ' ou ti l pro?osé . 
i-.. -:,:ot ion 
11].e:;n~é s en t 2. tion d.u r ée l pe rçu ". 
I l s ' a git de tra è.u ire se lon un for:.1ali s1. e aC::.é quat l a r epré s entati on 
f aite ~ar l ' u tili s a t eur du hlonde r ée l . Sorte èe cahi e r ôe s c · a r ges 
pour 1 1 i n pl émenta ti un , l a structure s éma."1ti que •:loi t r efl é te r l es 
~esoins ( applica tions pro jeté e s ) d ~s utilisat eur s , r e l a~ i v cQent a u~ 
?~énomène s d ' organisa tion qu ' il s pe rçoiven t . 
I l ~aut ~é crire a i ~s i 
le s i n for• a tions d u s yst è me et l es relations ~u i les l i ent ; 
- l e s cont r a i n t es d ' i nté gri té po r ta.nt ::ur c e s i:1i'o r . a t i or.s ou :;.~0 -
l at ions , 
l ' e;~press ion des b-s so ins connu s sur l es i nfor J'ile.ti ons (:é c ri tes . 
On peut c'.é cril~e le r.-i oè.è l e à l 12.i ..:lè .::e s ccEc è_-• ts s..1i. v at1. t s 
- Ty;)e C'. ' ob jet ë..§ s i f;ne u.:1 e nsemole ;.:'. ' oo ,: e ts c a ractt-:ci :;és s e loi1 
1 1 observa teur p2.r l e.3 n ê:-:1es t :':JS S ::e "9 ro:Jri é t t) 3 / 
II.2 . 
(1) ou caractê risti ques . 
- ':' ::,r)e c:e relations s érna;.ïtiq"Jes : C.ës i gne un enser.1bl e c.te relations 
binaires ( è. '"leur ~~n "'n-i· q'' "' ) -·,., +-r 0 Cl. . ,,:> ..., •• c:--.1. li U.'-" CJ t. v v 2 tJ-;J8S 
~ ' objets caractéri s~s par le s • ônes contraintes 
d I int é~r;1-- i té . 
" Une contrainte è. 1 int égrité -2st un :;:iré ll icat qui 
s ' appl ique è. tout ou part ie è.es è,or-n ' es - ' Œ:s struc-
tur3 s t qui doit être vrai . 11 ( 2) 
Parmi ces contraintes è ' i n tégri t é , il faut L,è. iquer les 
con~raint~s de car d inalité d es r e lations sémantiques . 
Pour toute rela t i on R èé finie de A (origine) vers B 
(cible) , les quantificateurs i , j , k , l, iï.1pose .. t qu ' à tou-
te occurrenc es de A corresponè a u moins i et au plus j 
occurren ces è.e 3 , qu ' inversément è. toute occurreLce de 3 
correspond au mo ins k et au plu.s 1 é l éments c~e A . 
;raphe d e structure il s ' agit ~ ' un ;ra~he t ont les s ommets r e -
exemple 
pr ésen tent les d ifféreY1ts t:,.-'":-)es à ' oiJjets et l es a rc s 
non orientés les types d e relations sémantiques . 
type d 1 0 . A t:,r;;e d I O • 3 
Propriété - 1 T-;rDe de 
' relation 
::1 
(i , j) (k , l) 
Le modè l e è écrit c i-de ssous est d§duit ~es d ifférentes 
fonctions que nous voulons voir r éaliser ;.Jar notre systèn1e .:  ' infor-
nation (cfr suo ra) . 
(1) Dans le même ouvrage , l ' auteur dé finit l 1 oo jet cor.1me 11c e qu ' un 
inclivi ci.u ou 1.:n grou-;Je voit comme un tout , ayant une existence 
p ro pre . Un objet es t caract~ri sé par un ense~ble ~e propri étés 
c;_ualitatives et c;_u2 ..ntitatives et w'l comportement Jerr.12.r.ent ; le 
noï.lb re ·ie p:. o-çr::.étss et l a :;Jerr:1211cnce sont for'.cV on du --::0 L1t 
de ,roc c h oisi 11 • 
(2) Il 2: ist8 !"'- lus ieurs t:y-~es è.e Cû:::1t::c2,i ;--t"t:: e2 -..:. 1 L,tèJ1~ité : 
contra inte.s sur Ui.1 ty~e -:'. e c".onnèes (c ontra i::-1tes -..:.. 1 i i:',e.6e , "-'-2: 
card i:::1a li t é , éléments cormi.lS et i nexist2nts 
- contraint-2;s sur l es occi.:rrences ci ' un t::. e G. ' objet ( c_a for:-.1at , 
contra i ntes a rit~Tiét i ques , cont~ai~tes sur test) 
contraintes sur l es relations binaires (cardi nalité , ••. ) 
a ) ·],r.'.)es J. ' objet 
=~-=== == ==-== 
Pa~.1 i l es types d ' objet r etenus , nous d istinguerons 
1 . Types d ' objet princi paux 
........................ 
I I . 3 . 
3 t ypes d ' ob jet princ i paux 
et ' objet - thème '. 
' objet- fichier ' , ' ob jet- entrepri se ' 
1 . Ob jet - fichie1~ 
11 Un fich i e r est un ensenbl•e s tructuré d ' info r mat~on s er ,ne.i n -
tenu par un orgai,i sme d ans Uït but particuli e r" . /2 / Chaque fic h i e r 
poss ède un c e rtain nomb re d e types de rub rique s . La rubri que es t 
l ' unité é l énentaire d ' i n format ion pro9re È:. un iïchi e r . Tout fi -
c ~ i e r est com?osé d ' a r t icle s (ou g roupe da rubriques ) , c ~acun de 
c e ux- c i s e r 2.pportarit à une entit é d i st i;-,.ct e ci.ans l es ficlüe :i.' s 2. 
d onnées .:.nà i v i è.ue lles ( 1 ) , entité è.on t l e t~r~e es t uni ::ue :;our 
l ' ensemol e àes articles du fichier . 
Tou t fichier possède u n ensemble d e c a r a cté rist i qu es 
intrinsèques 
- i dentificat ion (c:n ominat i on) 
- natur e (manue l - automati q'....e) 
- orgar,isa tion (su~p ort , fornat , v olume ) 
nan i::iulation (:::io c",e :::'. ' 2ccc ès en cor.sul ta.tic -: , fréquence 
è.e IL .J •.• ) 
=~ous a vons r etent.: l es propriétés sui van t es 
- d énom i na tion d u fich i er , 
- i c:er: tifiémt : t ype de c ocie 9e r r-2t t ,32., t d ' i c'ce:1.t ifi -2 r un2 
entité de c e f ich i e r (~ t nor. l a fic h i e r lui - mê• e ) 0 · -...... . ... . 
( 1) ::ous en\. is2.6 e,.~on s deu :{ .sortes c:8 f ic:ü -2 rs ~cor.or~i ,J_u,2;s , l .Js 
ficflie r s ë .. e t :r:Je :spéc ifiqL1e et l e.:; :t"''ic l~i 21~s c·i.e t~/pe st~t is•ti -
c;_ue , le.s p r e ::1i 3r s contenan t de s c'.o:-ir.é-:;3 in( ~vicL1ali s i: es , 1 ·3S 
se conts des d onnée s agr~~ées (s~ries c~ronolo~i c u~ p . e ~ . ) 
~I . 4 . 
date cr§&tion r espon:.=:2.ole 
(ascription : r ep r enu la p l upar t dea c a r &ct0ri st i çues 
in tr i .s ·àr:ues de ce fic ~1 i i2 r tel l es que for';.~at , ,,olt1r1e 
nomb re d - r e cords , etc f\ 1 1 .;;:c ep tio:1 :~es Cêir:·.cté -
ri s ti q u cs qui pe r r.tet":2 . t è.e dé :: i ni r le t:'::::e 8 t l es con-
Citions · •a cc ês d ' un ut i lisateur ~otent i el ~ c e f ich i er 
( cfr infra) . 
2 . Ob4e t - entreprise 
Il s ' ag i t ci ' entités 2. p ropos desque lles 2ont r e::;,r i :::;es è,211 s Œ1 ou 
? l usieur s f ich i e rs spêci~i que s ~es infor• at io~ s Ge ~&tur e é conom i -
,.... ,,_ 
..__uc • 
.J ouli -;nons ~ •e~blée la d i~f:cult6 -o 
·--
:ç r éci sé:.:-er. t 
ces uni t é~ , n ota.r:,ment au r e .;ar c. de s eï: ti t és r ét)e r toriées Jar le.s 
. . ~f , . ~. . . , . 
c .. i I e r e r!"'CS :ic._i e r s e cor1oui ;.1...1es . · 
T2.ntôt c •e s ont l es assujettis ~'- 1 2. 'I''l;\ ( -~ 0 "'if ), ) ,L... J. - ~ ' c - i - ~ las p~ r s on-
nes :.1oral es de è. roi t privé et _es ';)ersonnes p~1:rs i ques qui exercent 
une activit é corrEne rci a l e ou i • ,(.ustri ,e _l e , 2.i nsi c;,1...:e l es :;Je r sor:nes 
·e d roit pv.blic e:œrça.rit ur.e act i v ité L1dust ri 2 ll 2 ou com~.1s rci a le; 
tantôt le s enploJeurs (n ° Œ:SS ) couvrant l es 3ntrep ri3e.s ou l~s 
'. b l. . e i:a. l sseme:1. -es , 
rne I'Ci2..le , a.i ~s i q L12 l e urs é tablissGr.1er1ts . C~L12.nt .s..u ::~.écl ar,:.·ît cle 
l • r:~·s, l e t :rpe 1~ec e~sé es t lo i n --· 1 êt :ce l1crn ogèï .e et: ne corI"es·--onc~ 
?as n~ c essairenent au type d ' entité ties autres fic~ i ers . ~ i~si 
tii'1ct , s our.1ise à une é'.Utor i té ::, i1~.:ctric0 , l 2.:rc.1e ll ç es t , 
su i ve.nt l e c as , une ?erson:1c r:1o r 2.le ou. l.";.'18 ;::-ersor-:r.2 ï_:,~-:.~--
lieu:~ , U~ 3 ou 9lus i ~urs activit é s ~e ~roCuctio~ ~e b i2~ s 
2:I . 5 . 
1 1 établisse:-~,::rn-s ou uni t é locale : tü1it é prod uctrice 
c.siï:e , ma;;as i n , b u r e a u , ïline , en t r e :_Jot) s i se e,1 Ui.î li -eu 
topo g r aphic;_uement isol é et :ans lac_uelle U!""!C ou plus ieurs 
pe rsonnes tre.vail lent pour le cor.ip te C:. 1 une mêr:1e entre ) r ise . 
l ' tmité d ' activité é c oncmi q,.;te au niveau .::.e l ' ent r e:_::i ri se , ., .... . se G.t:; Il -
ni t comme étant s oit ur.e entrepr i se , ::;oit ,:~e s part i es -
rnêVies 3épa r é s d a11.s 1 1 espace - ,::_ ' entrep ri se --!_Ui concou1~-
rent à l ' exe rcice d ' une seul e et même a c t i v i té , caracté -
ris é e par la natur e des biens ou se rvic e s p r o èuits ou par 
l ' uniforn ité du p roc essus de fabrication , cette activi té 
é t ai--it déf i n i e ê.ans une nomenclature c'.es act i v i té s é conomi -
ques . 
- l a ci iv i s ion d ' étaol i ssement ou l ' unité ::. 1 2.cti v ::.t § é conomic:_ue a u 
niveau ~e l ' unité l ocale . ( 1 ) 
Ccmr.:e car2.cté ristiç_ues retenues 9otu- ..; a.què enti t 2 , il :i:2.u-;:; ci ter : 
- Sê. clé coè,e construit p our chac._ue 1-1.ni t é ( entre "9 :ci se , .§ taolisse -
ment , etc ... ) . Ce cod e est fo r mé è e 3 ç a rti e s : le coè e 
postal ; les trois premiê r es let tres s i gnificati ves du nom 
d e rue de l' a~resse ~e l ' ent i té ; les troie ~e rni e r s c h i f -
fres iu ~1.J.r.1é ro d.2-ns 1 ~ _ o . rue . 
S ' il ~st v r ai que l es valeurs pri a es ~a r ce c ode r...A sont 
cha o_ue v e.leur ? e 1.ven t correspcndre 
relatifs a 1- p r ése~c a dans l a b ~se d e 1 •e~tit é que l ' o~ 
se p ro :.=,ose 12. s é lection 
e~tre pri ses en fonction d u critê~e d e localisa tion ~é o-
grapl1i que . 
- sa ~énomi·1at i on ou r a i son 3ocia le , 
( l ) On pe · t r app roc he r c es c elles utilis é es ~~n s u~ 
è.o cu.rncnt ci.e l ' I i:3:ë::::;: 
11
':::·oute ~ersor'.ne ~ ;-:y sicue ou. :-:1or2.l e e .... ..:-. -.... ,... ~ n -t- ( r ~ f -~-Go·.-. • ~ - J. --J \ ~ ..:. .., "-• ..,, - - :; ~, · -'-ono~ "' ) c.!. ~ L t. ,· .. ~ 
c·1-:e acti,ri t '3 pr'oi'ession:1el l e ~or1 3ê'.. l a -.... i é~ e s -:: a ::el8e 
OU U,:i t é 11 • . - -
e1.tre:'.) :é':.. ss 
11
-=:ot.1t li-u po s s ed.2....rit ur1 Cétrc\ct è :.."e topo g :":1:J!1i ç u 2 r .. :=i..stin ct oè. 
s ' :::~2 rc e 1 1 acti .. i t é è:.e 1 1 entrep r ise cor.sti t"L~e u. 2 t 2.b l i s s er.;e .. t 
c~e c e t t e ntre p1~ise . 11 
II . ,. '- . 
s on cbjet oJ a ctivité princip~le . 
=~ous n ' avons ;,as cru r;.é ce ssaire 8. ' i nt roc'.uire · ·. ' étutrss 
é L~ments s i gnE~l é ti ques C:.e l ' en tJ.. ... eprise. coï:"ne ss. ès.te c.:e cré 2..t ion 
(ou ~e c essation) , sa f o r me j :ri ~ i q u e , s on ~é ~i me li ~g1 i sti que , 
s on èff e c tif et son ce.pi tal , E.ut ar. t r; ' é l. ér.12nt .3 soit flue tuE,nts , 
s oit d e noQenclature ~iscu t ée . ~ i en n ' emp~ch2 r 2 i t t outefoi s ~e 
conve rt ir l a c a racté risti que 11 objet 11 e:1 un coc·.e reprenant ces 
d iffé rentes caracté risti que s et 9e r • e tt2nt J es s é l e ct i ons si~ni -
ficatives ~ •ent~eJrises . 
i:1clure à c e tlivee.u comï:",e ~ro:;n ... i ét:§s ~:u tT:.e ::.:'. ' obj ,::: t 11 .:mtre9ri -
,- ~1 1 ( cT ..... ("' ; ........ -r'y- ,;:- ) 
~...... - - ---- - -· . 
3 . 
~ "'r,_,s _'1q me~ ·u-,-, o ou'- :-1 ou~ •.roulorc 1 17' r 6 s- e ·1..,.,..:oire ~-'-L, · 1u c '·,,, ... .; .-'. t ; ,,-,f'or,~"' -c...:. - • ••• Ù ._ .._, -- '-- - - - W '--' • - :. - ..., _...) \.., - 0 - -., ~L,~ ....., ......_ -- 1. - _ . . Ji.., . 
tior.s , il cor.vient cie r eg:c .uper (es i r:f o1. ... :.1.atio:-_;:; .§ l énent: ai1 ... es ei-, 
g r enèes classe s p lus ou ~ oins ~ oü o ~èncs . 
Il f a u ,' r2.i t te:ür con ~t e ë.,2 s c~onaines G.ë ? Oli t~ c'.ue .§ co-
:,or:1ique susce9tib _e ..:: ' i:1 té r esse r les de cL:i.21.:rs . ( 2) 
Les 2.s:;,oc i ées -~ ~ 1 0Qj e t sont 
ii thène i,; 
(2) Vo~,or,s ~·. c:;; ::,Jropos l ë.; r:: o c'. è l e -ie cl E.s s ific 2.ti on 1.~ ::;t2~ï.".J. ·.:'.e.ns 
7 ' ou••v- -:, ,-, ,::, ,-·o T ·:, . , .... 1 ::, • 1•-, /1/ 
_ \J .1.. 1...,,. .::J ._. -- - V • --' C .L .._. L .l.. • 
ur:.e cré2.tior ..
- . . . . . ' . ' 
l e. 'l.-..r.~ .-~ . L.JC..::::- ' 
-- ~ J. .... • / • 
une G. '2.:n r,. i ·c i 0 1, ..: .. u ï:._ è r.lS . 
2 . 'l':-;es <i 1objets scconc.2-ir2s 
Il s 1 2.g i t d I obje t s jo1...:o.r"'lt 1...li.î I'Ô_e .- ~ '~nt er'!. é c: i at ion 2:1t :."e 
de ux objets ?rinc i paux ou ob j ets né cessa ire s t la consultat i on re -
qui se . Leu r valeur sér.,antic_ue e;~iste ~t part ent i 2 r e e t jus t i fie 
l e'.J.:c é ".::uè.e ici . 
1 
..!.. • 
Ce sont l es plu~ )etites u~it~s ~ ' i~for~at io~s ~u fic h i e r . 
2-p :.: 2.rti2nnent ~-- L.:.î Oll :Jlus i su~'"' S 3or_t 
On S::.i st i n ~;ue les rub ri c;_ues i nci. i vL:_u2 118s ;:i r op ï..~es l lTie 
ent i té des rubri q u es aJ~ég§es p r oJres i u~ ense rab _ 2 ~ ' entités r è -
ponda.n t au cri tè1~e ci. ' a 1: r s .?.tion de c es ru:Jri ::ues . 
Cor.ime tout t h è • e ou enseLl~ le h oros~ne ~ ' i nformations 
~eut conc e rner ?arti0llene, t 9lusieurs ~ichis r s -t tout fichi e r 
est :-..é c essaire c~ 1 6 clat2ï..~ s é m:: .. ntiq_c1e c e::.t la r elatior:. c1_ui li e r e.i t 
l e nesure un fic i, i e r est li é s i rT,o.nt ic!U3r,-:e;,t a. u ,, t~-:è:.: '.:: :_.:,récis . 
. ,. . . . 
C 2.:' S.C ï.: '= I ' l S 1: l Q~ ..;, e i..:; élssoc.:.. ,::: s:: 
le (c o ~· c 1,-; ;:.-~ê-\·,-- c '1i' ..-, - ,c l .,.1.v •· - ...; ,l. i:-:. .- "' \...:_U .... ~- 1 L .'.. 3nt i f icatio:.:. .::: , c-:) -1-.. u•·u·~ 1.-'"'l '-,...,. , i ··"'- ) 
- .. - - t...~ ... ., • 
~e tout r a tta c~e~s~t à un t~èns ; en ,aut y i~t~o ~~i-e un chi~frs 
i C:entifi2.11t ~~~r e::.-:ëmp le l a natllre è,e s c.o::r. ses (soit ,..-~ C \-· -
statistic_ue , s oit e;.e t:ype i ncl ivi c.u .s l 
- l a dénomi nat i on ~e l a rub ri que ; 
( a ' J.. J 
12s d2.. t es ( <ë: c:cée.ti on et è.12 su~J _. r ess ion , er, l· ri r..ci; ~ c es cl2.tes 
co r nc i ci.ent a.v e c ce lles c~u f ich i e r auque l 2.:c,p2~rti et1.t le. ru~-:; ri :iue ; 
toutefoi s Ces ~odificati r~s ~e st ructu ~s _u fichier ?ec· ent co~-
~u ire l aj oute r ou~ su~pri~e r c ertai ~3s ~a c es rub ri ~ues . 
c.:.es 
2 . Ob,'et - d es c riotion rub ri c1ue 
Il con-prend outre l a è.escri pt i o,1 38!:12.nt i :i_ue cle c ' .2.c , .. n2 
u':) 0~i r1•9,::; (a,f ·" C <=>,1or. t 110 1 7 8--:1c·7.-i- --==e~.::, ·t-:: ·,7.,,_.,, •·e co,: " ·i"i,~a.,__ i nr. ,~-t-
- - ·-ii..,.. - - - .._,.;_ j, l.,.. L - - ..,1.. ~1•'--' • V "'-J "-" - '---' ~ '-• _ _ __ .._,. _, _ _,, __ _, V 
7,.-::.,u·'"' ,-1 ~--· cY"\ ..: ......,.J-..:o r'I "'"' j'°' .. , -:--:--..;,...,i ~ c-~or,....,,:1.:-
-- .i.. 1,_._ ....,. 0 ~J.. :;-Jl., ...L 1. ~JJ..!.J.:,:) .J.. -.;. --- 1- _ ,. ,c: ... L, , l on _;<.1eur , ~te .. ) . 
La. volo;1.tè c'. ' e n i' aire LE-: t:r:)e ci. ' oi;jet s p -:=: cL:i c~us est un-:: 
r é sul ta;._te ::e 1 1 "l s.l :'se è.e l a stn."ct.J.re ;i,ys i ~1..: e ( ci'r L.f:.. a) . I...a 
longueur -ie l a zon-2 üe scri9tion ( i n::,é r ée d2:...: S l ' ob.jet - ".'1_,o ri c;ue ) e1...,t 
été trop var i able 
( 2. ) 
St r ucti..: r e ~u Co~e ( à 5 chiff r es) 
1S70) 
Cette co(ifica tion Jact se iic omposer en CCG 
CC = c l2.sse 
Ces Ge r ni~r8s r epon~en t i trois 
tion C ' i d ent ificat io~ , fon c t i o;:; 
(a valorisation sp~cifi ~ue ; 1~s 
~re~~ent l a non e t l ' a~ r esse ~c 
fo~ct i o~s ~ iffé ~e~tes f o:::.c -
C2 cl ass ificati on et fon c tion 
{c~n0es ~ ' i de~t ification c o~-
l ' u~ itê co~c 8r~~e a i ~3 i ~uc 
l ' i ~e~1.tifiai1t ~·l.'"'Opre c:.t."':. f ic l1i ,::r ~ans l e("~t...: 31 or-_ t r'oc·~,1e l 1t.~n2. -
t§ . Les ~onnfes ~e c~ ass i~icatio~ sont ~~ s c&r~ct~ri s~ i~ues (a 
1 1 1.1:. i té ;;e r::-1e tta11-c S.e l 2. ::'2.i :.:; er..t r 0 r 1:.:.2..ns è.Ds ~--.. O1...19 ·~s 9 11..:.s Oll 
r:-:o i r: s i:.i ~Jorte.n t s è. ' Ll:1.j. t ~ s C.:. e r:1 gr1e c &i~a c té ri s t i c~-._1~) , i r. t.§ I'S- SSFl:î ·: 
le déci ~aur é conon i ~~a . C2 so~t )ar e~e• J l e 1~ coC2 ~atur e 
j uri d i ~u 9 , le co~G activi ti , le c api t a l . ~es ~o~n~cs ~e v a lo -
ri3at i on 2pécifi ~Ga3 sont 9ro;res L l ' ~cit~ co~c e rnis et 
~î ' i ~:t~1""'vi~0.t' .. ,:; 11.·c ~ 1~•2:sc_u,s jë.:~c~i s cor.1r::2 cri t:è 1'"' e __ 2 c ... :..:.23i·:::..c 2:~i o:1 
ou c: \.-:! t :-'.:. \. ~~ns l ~s 2.~~: l~c s.~ ic::s r :~ell8S . 
_I • ...,, . 
1° Ll ~ • a cl asse qu e l ' activ ité pr i ~ci ~al e ; 
Z ; 1 s i l ' a s s ujet ~i e ~e rc c u ne ac tivit § ~cc essoire , 
une class e ~ifféren te de l ' a c t ivité pri.cipa le . 
~lle con tien t auss i l ,2 s t a tu-: ,:,e con fL~·~,'"lti a li té ê.e l .::i.. 
rubrique e t l e ~occ7ent- s o~rca où 2st coll~cté 12 ~cnr:.ia . 
contenue d2r:s l a ru~ri qu~ . 
La das~rip tion ~hys: que conti s r: t 
longu e ur r é elle en nosb r c c i:i f f:~e s 
Lon gueur 
t è r es 
.-le 
'-'--
Position è2 l a 3 one 1e r c a re.ctè ~e 
S l: i V 2.:-:. t S 
5 
e n c a rac -
1 ,3 
~e rnier c a r a ct è r e 1 3 
o . Ob j e t - cara ct§ri s ti ~uG 
Il s ' a 6 i t c". ' u .. er:ser.bl e c a r a c tè r es r 2 l a ti fs ~~ ~o~e 
~ •acc ês ~ ur: fic~i e r 9ou r un u tili sate~r Jotent i 2 l . 
Le s caract : risti ques associ é e s sont 
l a c~es crir:'tion . 
Fir:. .s. li t §s 
e tc 
II . 10 . 
4 . O~j e t - u~ i e de ~0 t ent ion 
Ce tj-çe è.. ' ob~et couv:ï.~c les or6ar_i.3 &tion.s é.u s ecteur çu-
b lic , n a tionales o~ r égione l es . 
L ' un ité re fé r enc é e est le se rvic e pa~t icu li er ~ui s ' oc -
cupe Ge l a pr oc édure ce consul~at i on et de n i se à jour ( es ~iffé -
ren ts fich i ers è ont il es t r es9onsable . 
rour une uni t é de d é tent i on , nous r ep renons l es c a r e.c -
t§ri .s ti q_ues -s ui vai,tes 
- t:ur:iéro coè.e si .:sïliiicatif 1:.i : rarch i que :::,e1~~.1ettant _d ' · c~en tifie1.~ 
l e se rvic e au se i n d ' un dêpart e~en t n i ~iat~riel ; ( 1) 
dén omi nation du se r vice ; 
adr es s e . 
5 . Ob j e t - s aure;::; 
Il s ' a.git àe è.ocu111ent s d e oase (quest io:-inaire , enquê te s 
. ) n é cessaires à la créati on du f ichi e r . 
Les prop r iétés associ ées sont 
- l e libellé d ' i dentificatior1 du C:.ocw:1ent; 
le nom d e l ' organis::::.tion responsable . 
( 1) 
6 . Ob jet- ~i 0 'l'VA 
7 . Ob j e t - 2 ° ONSS 
8 . Obi et- ~: 0 -:.1.é cl e.r ::- n t n :s . 
t ',"':' 
- ~i. .:. - . 
~u 26 . 05 . 1976 ~ ·i r eJr oupe l ' e~s8Db le ~es ~0;~rto• cnts ~ i n i s -
t ~ri e l s en 10 se c teur s fonction .els (3e c t2ur Ces aff~ires 
§c onomiquas , sacteur ~es fi nan ces , etc ... ) 
,.._ 
O~ pourr&it a i nsi ~é composer l e co~e ~e r é f §r enc e ~~ 4 p~rt i es 
s e cteur , (i0i:a1't::2rlen . .'.- :--.1i~ist ~~ ri e l , ser',_ric-s , i..;~: =- té 1'"' eS:_:Jo 1~.s .s_bl8. 
II . 11. 
Ces troi s ~e rni e r s t ypes d ' objet pe r • ct tent 
è. ' une par t , la gesti on à.es i dentifiants (c - è.- d l eur mi se en cm.~-
r esn onc1.an c e) 
:S :( . a un n ° TVA correspond ui _ ou plus i eurs n ° Œ :SS ; 
d ' aut :ce pc.rt , 1 1 i nterro gation 2. :::,art i r ::1.. ' entrep1~ises sé lection -
nées par un n ° è ' i ~ent i fication . 
!~ous a urion::3 pu a jouter à c e tte li ste des ty}::-: s d ' ob~et 
seconci.aires , le type - obj e t - a rticl e qui aur2.i t pe r riü s une dê corrrpo -
si tion s émanti ue de l a relation qu i lie f i~hier à entreprise 
UI1 fichi er ind i•, i è.uel es t rel a tif è. une ou plusi eurs ent r eprises 
e t ci1aque ent r eprise pe~1t ~tre l ' un..:. té r éf.3r snc ée d ' un ou -:::.2 ? lu-
s i eurs ficiüers . 
L 1 objet - articl e ave c ses p rop :..~i ét.§s (S::D. t.e è.e création , 
· date de suppression) aura it :Je r r:üs e:.2 s i t1.:.er h i s tori quer:ien t 2. ' en-
trepri s e par rapport à c lia.cur.. è. e s es iïci!i srs d ' a.p:::,E~rtene.nc e . 
;~ous n ' avons p&s retenu cette poss i b ilité è. c2.u5:3 .des 
d ifficultés concrè tes d e saisie et c:e :! i ,se s. jour è.e c e type 
è. ' oojet . 
b ) Tvoes è.e r ·~lat ions séï:lant i c ues 
=~-=========================== 
i.Jne r i::: l at i on sér.12nt i ~u2 est i.lr.e r elat imi è.a sigEificatior: 
é ta.blie a u n i vee.u ~e L1 pe rc ep tion <it-~ r ée l , i :,C:.é r, end3nne:1.t è.es ë.;) -
plications 
ci sée 
à r éali se r sur l e sys t èr.1a ~ • i nformations . 
l es par a.mètres (qu a~ tific&teurs) (i , j) , 
( 2) ::otons c,ue l es rel .:-.. tior1s .. __ \-= ~ _- to : __ 1:._~ -y ~osent 
e st 
( 1 -
"'" ' 
l) • ( 1) 
. - ' 
~1~ac.:.-2r.:es 
2:I . 1 2 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ü:ve rsénent , "" ' . ~ 2~re v i e s n u ~on . 
ci. i sponiCle se r'c:.t tach2n t 2. lJ.r1 t i1.è!71e pa1.""'ticu.l i 2 r . 
2 . Snt r e fich i er et rubri que ( 1 = ) ( î 
' - ' - ' 
1 ) 
......................... 
La r e lat i on ~e r me t de dête r ninar l ' 2ns2mb l e de s i n for~~-
i nfor r::ati o~ c: 2...ns 1.;n ficl1.i ~r c~é ter'n1iné . 
Acces soirement , d lle ~evr2it p e r • ettre ~e ~ett r e e~ e vi -
r:on2rr1 i e cles e.ppe ll at io:1s d.e ,i iffé r er:tes r'1-1.:~i]:--- i ques e -J:· c~e l ' h or.1og§ -
n ité d e l eurs descript i ons (Ce traitenen t n ' a pas § t é i ~p l é• e n t é 
c:ans l e e f fet , rubri ç u e es t ? ropre ~ 
un e t un seLl fi c .ii e r· , c ette contra i r.te v i s r:J.:ît .jü.stement r. :-:;e r met -
tre la Di se erc évi :le n c e z,u Cé.1. :..~ 3.ct è r e r eè.cmci.&:,t c.:. ' ur:e r:12.sse è. ' i r: ::~or-
mat ions s i .:~.na.l ét i ç ~u~Gs ,=:l t /01....1 ,... . ...., ,$_ Ci f' . Cllii; (":3 
- - ~ • .:C,~ --- - - ~ · · • 
Ut1 fichier conti ;:;n t 2.u. n oir:s u1~2 rt:b ri c_ue , le plu2 souve :--. t 
p l ils i eurs . Chaque rubri çue (n~r cont~&i ~t2 ) f ait ~arti e ~ •L~ saul 
Îic l1.i e r . 
3 . =nt 1'""' e 1'ici:i e1"' e t u:1ité c:c cl -Ster1tior.. ( l , 1)(1 ,o,o ) 
................................... 
r e l 8.t :.. on , 
77 "' .· , 
• .'.......l.. . - ~ - • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cette r elation pe r met ~a conn&ître to~t~s le s u~itès con-
lll7.G :-:!.êrJe e~:.t i té . 
·un fici1.i01~ ne corLtient at1cune -:;ntI'epri~.e s I il est ste.t i s -
en cont i ent plus i eurs s' il est i n.dividue l ; cl ' 2.utre part , 
p l usi et1r s . 
La r elation 9ermet surtout de car2cté riser le~ ty9es 
:~' accès possi ole.3 2.u fic ;:-üer ;::iour 1 ' ut~. l i sat eur . 
Un fic.li e r peut poss e;c.er 2.ucune c aracté ri s tique , u:,_.::; ou 
plL13 :. eurs r.1ais c~1a--:_1..J8 c e:.r a c téristi iue cl ' 2 .. cc ès , Ui! fict .. i e r' ii--..c:ivi -
S . :=nt r c r1ibri que e t d esc1~i :_-:;t ion 6.e rubri q u e ( O,oa)(l , l) 
......................................... 
La r elat i on peut fournir i l ' c tili sateur ~on seule~ent 
p hys i que (longueur , forraat ... ) , êve~tua ll2~2~t s on ~e J r ê ~e confi -
ët.~i1tiali t é . 
7 . :::::n trG fichi e r 2-c sourc e ( O ,c:,,0)(1 ,c:,o ) 
La rel~tion ~e r ~et ~e conn2î t r2 le a libe ll~s ~c~ ?ri~ci -
dé à la réalisa tion ~u f ich i e r . 
~atio~s racucilli es p a r d iff Sre n ts r espo~s~~ les a~• ~~i3tr~t if3 . 
II . 14 . 
S i u ::1. fic h ier peut a.voir u!le ou ) lus i e ur s s o u rc -2s ; i ::i.ver-
sémen t , u n e méP.'le sou rc e ( - a r a !) ~e u ~ •~r a L - ~ , _, .__, c, C 1., ~ t o tal eLlen t ou ~ar~i s lle -
ment ~ l ' ori g ine de p lus i eur s f i chi e r s . 
S . ::::ntre e ntre~rise e t 0 ° ?Vi-. (ou :7. 0 O~~SS ) (0 , 1)( 1, o-0 ) 
Ce s rel a tions permettent d e con n a ître l es J ri n ci ~au x i den-
tifi~~ts d ' une enti té connue p a r ailleurs è e p a r sa dénomi nation 
ou son a d r esse ; elle permet une consultation d i re c te d e l a base 
a u moyen de ces identifi atits . 
S i l e type d ' objet "entre pri se 11 couvre a u ssi ";J i e n l es 
e ntrepr i ses stricto sensu que les é t a bli s sements e t d ivision s 
c', 1 é tabl i ssemen t , il est pos s iole o. ' a ttrL:, 1-'-c r a ucur-. ou ? lus i e1C-rs 
nur.1é ros d I i der1tifiants 2:. c h a qu e e ntr.~y ri se . I ~ve i-"s émer: t , ?:· c:1.acu e 
n ° TV."-. ou n ° OI:S3 , peut corre sponè r e p lus i eur s •..: n t:ce I' ise s . 
Un e entrepri s e a ssuj e tti e à l s. : 1-IA p eut 2n e ff e t I=• o ,: ;é -
c'.e r p lusieui s établissemen ts possédan t c h a c u n un 1 ° Oi:ss pro9 re 
comme " employeur s d e pe rsonnes 11 • 
9 . :=:ntr8 entre prise e t n ° d écla.r 2nt r: :s ( O ,o,o )( l ,c,o ) 
.................................... 
Ce tte i n terro gat i on pe r me t en c es d ' i n t e rro ~~ti on p o~c -
tue lle d e connaître l e s è iffé rer,ts n ur, é ro f., c>§ c l ar 2'--"1t S 2.t trio u é s 
pe.1~ 1 1 L TS ' ~ é:. u11e nefile 
Une entreprise ;::,eut 2.voir C' : u p lü.s i e u2.~ s n umé1~0 s décl a.-
? lU3 i e urs entrepri ses . 
10 . i c~ 2n tif i a..r: t et 2.utre 
.......................................................... 
c - 2.- c~ n ° r 1"T - ' :.. V . · a ...... a----..,..,_-. 1.-: 0 O~~S3 ; n ° r;_•\/_·._ ~ o 
n ° Œ: S ;3 ........... ----,a»- :1 ° C:. §cl ar &î t . 
Ces I"e l 2.t ions c.s..3L1r e~t 1 2~ gest i or;. ,.: ê s i ;.::~r'~ ti :è i 2.r:..ts . ~-... 1.1n. 
I~ . 15 . 
- - .0. 
.:....:r1.Lltl , é.'. ur. n ° ~ -~ u11. seul 
n ° TVA , ,,,.. ...... . ~---. . - C: ,_: .! • Ui..,., • 
t: otof'.s que l :1 ::e l a tion sén2nt i que ,.:'.e filiatio .. liz.:..t une 
entreprise 2. ses 11 é tabl i sse r.en t s 11 n ' 2. pas été rstenue c'.2.ns l ::i. fi1 ,~su-
re où les informat ions des d iffé r ants fic ~i e r s 0 ~al ys~s ~e ~ernc t -
tent pas ~ire ctement ou inc ire c tenent Ge l ' é tabli r . 
La structure a i ns i n r ésentée pe r • et d e ?ren~re en c har ge 
le prab l ~me d e l ' ~is toricité des i ~ ::orn~tions de la base . Ra~pe -
lons qu ' il s ' agit d e d onner à 1 1ut i li sateur le s moyens ~ e , ., s 0! .1ec -
t ioI!ne r ces in:;:,'orr.-1ations selon un c:ci tère 11 t2 l"îps 11. r\. insi v ol:c.ra.- t -
il p a r e;~emple connaî tre l es infor:-uat ions à i .spon i o::..es e.::1 r:iat i è re 
~e c h ômage relatives à telle c ~treprise pour la période ~e tem _ s 
19 70- 197 6 . 2:., 1 a ,jonction d e s ca11 actéristic,ues 11è.2.te d.e créa~ion 11 2t 
11 dat2 ,-: e s 1.::;:):::,res sion 11 au;~ obje t s 11 ::ic /1iers 11 et 11rubri::;_ues 11 de 12. 
oase pe r me t w1.e s élection s ur c::; cr.:. t2 r e • .3 .. x .les seront s •2 lection-
né,2s les rubri c:_ues d ont la è.2. te :le c11 éation e s t anté rieure ou .:;:;g3.-
le à 1970 et l a ,:ate de suppression postérieure à 19 75 . 
~T ous sor'.1'Tie s ooli g;és è:e pr~voir c es c 2.r 2.ct2 ri s ti u.es 2.us -
s i b i en pour 1 1 obj e t 11 rubrique 11 que :Joui~ 1 11 obje t 11 f ic h. i 6r 11, 12, 
r § o:. gan.i sation structurel l e d ' un fic"î. i "' r È-. l . ..._ .:i o rner:t ·:.on:1é p o uv 2,.nt 
r enë. r ~ ca ·· uc.ue p lus ieu rs rub ric:ue s app::11~teï1e.::: c è. 1 1 anc.:.. -:nne s trGc -
tur e de cc mê ne fic .i er . 
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La s tructure d ' a cc ès es t ~ne r e p r é sentation ë.e l a s truc -
ture sémanti c:_u e man i :_-.ml ao l e ::,ar œ: :'.) r o .~ r 2~':lr,1e . 32. f o :-1 c t ion es t ~·,e 
c'.é crire l e s diffé ren ts c hem i ns c~ ' a ce ès :ç ernet t ant cie s~ l e c t ionne r 
l e s o '..) j e ts de l a 0 2.se et è. ' e n fourn i r l es i c :for:.12.tions ~emanc.:.é e s . 
2 lle d é crit l e s seula a cc è s auxque ls pourra f2.ir e a _ pe l l e pro gram -
meur . '' Compte t e nu du f ait que l a p l u.pe.r t è.es i n forr.1ation s s on t 
u tili s f es par plus i eurs applic a tions , l a s truc t ure ë ' a cc ès joue un 
rôl e cl ' o p ti rr; i s a tion g lobale c:.e l ' 2ns e::-1t l. e :;.e s p ro gr 8.I'.în e s" . 
Elle r e n ci la manipu2.. a tion d es è.onné e s L ï ô.épenci. 2.n t e ë.e l a te c hr1i que 
.phys i que employé e . 
u,e structur e ~ •a cc ès sa compo s e ~ ' un ensa• b l e d e ~ela -
tions foncti onne lles (b i naires) : t to~t obja t o ri g i ~e correspond 
au plus un obje t cib le . Ch acune d ' e ll e d on~e ra l i e u à un e r é~li s a-
tion physi :::_u e . 
3 . ~-iocè l e _ d e _ re pré s e n t a tion 
' 1 ' pes ü a cc e s 
a ) l ' a cc ès sé l e ctif 
per• ~t la sé l e c t ion ~ •un o bj e t ou E'.U 
2 oyen d ' une cl é ( i den ti fic a t e u r e:cte r ne ) . Cet t e c l ,~ ;_:i e u t êt :ce ;i œ -:i-
qu e " s i à c h a qu e v a. leuI' d e l e. cl é corI'esp on ci au p lus u r,e occu 1~r·e r..c e 
ci. ' un t '0e d ' ob j et . ::::: 11e es t c: ite 11 :-:1u l t i ) l e 11 s i p l i..::.3 i ~u r s occu r r e ~ -
c c s cl ' un rï1 2 r;1e t ~rpe c:. ' objet c orre s ~Oï".ciant 2. ce r tai :10E: v ~. ~e t:. r s c·.e l z. 
7 .::. C - .::: • 
r, · -"' 
• • • __ l 
l 1 ~c , .... 1?-. ... ...... ~ r i· t i ..... p ."" ~ l· ·1~ ·"" 
-= - =~ •_,.,:> = ,._;._.,_ == .., _ J. 1~ .L ·- ·== -
revi ent à i ~tl i qu e r eu d6 ~a r t ~ ' u~e ~on n ie c o~~ue un c~s -
?. l .::t si.: i va:-, t e . 
-, 
.. 
I~ . 1 3 . 
v ant" se lon un ord r e pr~ète.o li 
; i s trenents . 
- les st ruc tures Ce l_i s t e s ~ar t i r d ' u n enre gistre• en t log i ~u e , 
on peut a cc é(_e::c à u.ï1e suite 8. 1 aL:tres er. r e_;zis-
trements (DE~~ILS) . 
On ciis t i ngu2 2 t :rpe s ;irj_ncipat.:x :'.e li .s te s 
l es listes s i mp l es :,)a1~ti1"'1 è e l 1~n r e gi str,e r:ïer:t 11 mas -
ter" , on peut a cc éder à la sui te , a ux è.if::é r ents eï.1re -
gistrernent2 11 d-":: t a i ls 11 • Si on peut a cc éde r z-~u " rnaster 11 
2_ partir du è.e rr..i e r 11 àé ta.il" c'.e l a liste , on p2.rl e de 
• 
11 c:.aine 11 • ~: otons a u ss i q_u ' ur:e liste ::Jeut être tr·i ée o u 
n on . Zll e es t tri é e d .:lns l a r.12sure O~'- l ' orè. re d ' a cc ès 
. Listes inversées : à p a rtir ë u ~aster , on peut a c cé ë~ r 
à c ·1ac u:1 de s er..regi strements d2t2.il s 32.ns d evoir ::iar -
courir l a liste . Il e~iste ~ga l e~ant de s listes ~a rti el -
l a7ent i nve r s ~es (ou conbin2i s on ~ a ces 2 t y,es) . 
On peut visualis e r l a st ructure ci ' ~c c ès s ous l a forne 
d ' ur1 gr ap~1e c:. ont les s omnets r e9 r ésentent l es d iif,§r ents types d ' ob -
jet et l es a rcs ori e ntés l e s rel a t i ons é:. ' 2.cc ès ec.t r e cieux ty;,es 
é. ' obj e t . 
Passe1~ c.: l a st ructui~e sénant ic~t::e ~'- l s, .st ruc tur e ê. 1 9.cc è.3 , 
c ' est tr2.nsforme r certain.es rel ati ons s2r.1ar1ti ques en r e l 2, ticn c. ' c.c-
c ès , en t enant c or.,~J t e pour c e faire des ap;;l ics.t ions 2nv i s2gées 
(cfr . suc ra) 
L8. pri1:ci ;;2.. l c a;;]licê:. ti orl coris i ste 
Gon~eas ~e le b~se . Ce tte con~~l~ation con) r e~d ~2u ~ ;he ses 
fic h i e r s , thè~es , rub r iques , .•. ) ; 
l e ctior.rA s . 
,· . c-. =-
'- ~ ..., 
II . 1 ~ . 
La sé l e ction ~ ' ob jets ~ ' u n DÊ~ e t ype opê r e sur base ~~ leur s p ro -
~r i é t és rel ~t i onne ll2s ( 1 i· "' " ~on - ....... .i.. ::::; 4 de l ' objet 2.ve c t e l ou tel 2..utre 
obj et ) ou sur base de s c a ract é risti qces intrinsèçu ss ~es ob jets . 
~es ap? lica tions en consultation (~ues tions des uti li sateur s) 
( cfr . supra) peuvent s ' 2..r1.al:rse r comr.1:. c.'. iffé r e,1.tes cor.ù :.n e.i s ons 
d ' opé r at ions Ce s é l e c t i ons a i nsi cé finies . 
Anal:rn ons le s types è.e s§ l e c t ion e n fo n c tion d es t ypes 
ë ' obj et d e l a .base 
1 ° Sé lection d es t hèmes 
- thèrne (s) ayant tel n umé ro ou -'.:el nom prin cipal 
2 ° Sé l e cti on è e s r ub r iques 
Snsembls d es rubriques d ' un wê me fic~J. i 3 I' 
:ï:: nserilb le è.es rt...b ri que s d ' u r. ê r;1e tt.èrne 
Z:: nsemble des rub r i ques -J.ont le s è~ate s Cn 
·" 
créat i on e t cle 
s u pp r es sion corr ep onG2~t à une 
cité ) 
;:iério c:. e . .- r . . . . c. onn2 2 \Jl.ls r.::ori -
rubrique aya nt tel nlliiléro . 
3 ° Sé lection d e f ichiers : 
- f ich i e r ayant t e l nom 
Ensemb le d e s f ich i ers d ont le s d ate s de créa t i on et de 
supp r ession c orrespond~nt à une p é r iode a o n n e e . 
4 ° êé l e c t i on è ' unit2 s re~ponsables 
- Urü t é ay2.:.: t t e l nur:;é r o 
5 ° Séle c tion à es entre ) r ise s 
en trepri s e a~.ran t t e l l1l.lméro ,::_ ' i clent ifi a.nt ( .· o O~~SS , 
- entre p rise ayant t e l cod e i nte r ne 
ensemble d es ent r e p ri ses a ppartena nt au n ê ne f i c h i e r . 
6 ° Sé l e ction Ces c 2 r a ct~risti ~ues 
Car a cté ri sti que d ' ac c ès ay2~ t r.;ci nu~ e ro 
~. nsembl e è.es C 8. I"' 2.C t é ri s t i q;...:es a tta c f1ées -:. 1_1r: n1êr:~e 
fic ;üer . 
7 ° Sé lection ~es sources 
- J ource ayant tel l e a p ~e ll a tion 
- =::ise!-;:b le c~es 3 0ürc os G. 1 u r1. ~.î 8 1~1e f ic !1 i e I'. 
II . 20 . 
8 ° Sé l e ction d.es i de r1t i fi ants 0- -~ -, · -· 0 0 , - - 0 0 :::::cL . ) 
9 ° Sé lec tion des objets 11description - rub ri q ;_;:_ '"' 11 
Ensemble d e s obj e t s - èescri ~ t ion se r apportan t à une 
r:1 ê me rubrique . 
b) Descri2tion=d u =n o dè le =d ' a cc ès (vo i r J r aphe p .II . ~2) 
!Tous dé crivons ici l es d iffé r ents a cc ès log i ques qui 
pe r me ttent ,_-.e "naviguer" 9armi 1 1 ensemble de s d o:1.né es de la base . 
La de sc ri pt i on est effe ctuée par type d 1 a cc ès . 
1° Acc ès séqu ent iel (acc ès à toutes l es occurienc as d ' un type 
d ' ob jet d onné) 
Ces a ccès s ont peu int é r essants dan s l e c 2~re ~ ' i n t e rro -
:;ation s p on ctue lles . Il s n ' ont c:onc p as é t é :..~epris clans :i.. 2 
s tructure d ' ac c ès log i qu e du sys tème . 
On pourra i t néa.iimoL-1s l eser.vi s2.ge r d3.n s l ' :1~i-pot::-ièse 
d ' édition s t a tistiques , etc 
2 ° Acc ès sé lectif : 
C ' es t justement ét c ause d e c e c a r a ct è re 90~1.ctuel d e 1 1 i n -
terro gation d e s déci ~eur s é c ononiques que l a p lup a rt des 
app licat i ons né c e ssiten t l ' a cc ès t une seule occurrence 
d ' un typ e c', 1 objet ou c~u rr, oins è. un nor.,b r e r est r e i n t c1. ' oc -
:=.::xempl e que ll es sont l es c a r acté ri s tiques d ' a cc ès d e 
tel f~_c h i e r ; que lles s ont l es i n fo r ~ati o~s ~is -
9 on i bles sur tell e ent r eprise ? 
1 . Ac c ès ~ve c une cl ~ uni cue 
accès & l ' objet t hême Pou r l a const i tut i on de l a cl é è ' ac -
Sl..ï. r c lé - 11'(v2.ri a.:-Jle er1t i èr2 11 • ~ e to1...~t 2 ;';1 SJ.1.. i 2'! l""' (~ , l è ::·~ .. ~ci c.,.s·L1 r 
obl i 3~ , i des fins ~~ contrôl e , i 2 con sul t e r 1 ~ li ste 
i2primée d2s t h è mes ) repos é s . 
ï· ?î 
-- • - - • 
a cc ès ~- l ' obj e t - u n i té : faire .s.u 
r.1 oyen d u n ur.i .:- ro s i gnificc.ti f cie l 1L:n i t 3 . 
acc ès t. f ich ier : l~ cl é retenue est le no• offici el ( u fichi ~~ 
Cet a cc ès ser2. i...: tilisé pour r e ponC:'. r e au;c quest ions ponc-
tu0 Jles relatives à un f ich i e r (retroi...::ve r -c: . ex . 
ses er_t :;_~epr i ses , s on uni té r esponsaole , e tc ... ) 
a cc ès i l ' objet --rubriqu e : c et ac c ès ~ffsctué au rao y en Cu nu-
r,1é ro è e l a r ubri que est utile pour 1 1 ob t er,ti on d e la 
d escri p tion d ' une rubri que ou p our contrôl e r s on appar -
tenance à tel ou tel t hème . Chaque r ubr i que étant i den-
tifi ée par un numé ro , les occurrenc es se1~ont ord onnée s 
en o r ci. re àe nuné ro croi s s ar t afi :-i. à.e facili t~r l a r e cne r -
C l-1è . 
a cc ès 2.. l'ob j e t - scurc e : il es t r §ali sé .:::r: fa i s an t ci.e l ' apel -
l a tion du c.ocument s ourc e l a cl é (.. ' ,:, cc -~s . 
a cc ès 2. 1 1 ob~ et c a r 2.c t'3 :--isti c;_··e le nu~éro je la c a r a c t é -is-
tique d ' a cc ès cons t itue la cl é d ' a cc ès . 
- a cc ès l uI1 rn.:u;1é ro i den t i f i ant ( Tif.A , o::ss , Déclar2nt n .:.3 ) . 
2 . Accès i cl é multiole 
- a cc ès à un ou plusieur s thèm3s 
n oms se condaires p ouvant varier . Le c : oi;c e st a lors pro-
p o sé à l ' utilis2.teur qL:i ~eut ou n on s§ l e ctior::ne 1~ un 
" sous ü1ème II sp : ci f i q u e . ( 1) 
( 1) Il s 1 .s.6 i t en r 0ali t é è I u:r. i r,ée :: 2ec 0i-1C:.a:..re ; le 'Jl' inci 'Je c.e 
l ' ü 1d e:~ se conc:ai r e :-;. 1 est pas 2~c c e;it -i ,~;.e..."!s :Jl...:s i ei.:r s s: ·-tèr:1.::s c.,2 
,ges tion c.e 0 2_s e c1.e è:onnées et ne peut 3tre i :ï.p :!. ér:iGnt é cle.ns ces 
syst ène s . 
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II . 2 3 . 
Clé d ' a cc ès unique 
( ) Cl é à ' a cc ès hlUl t i ple 
relation d ' a cc ès 
· m = trié 
L = li ste 
=2: . 2 4 . 
- ac c ès t une ou ~lusi eurs entrepri se s p2r le coCe interne co~s -
t ruit (cfr . su~ r a) ; c et e cc ès facilite la p ri se en char ~e 
.~:e l a gest ion c~es i ë,2ntifi 2.nt3 c:e s ent: ités i:-:tro c~u i tes 
-::.2.ns la base . 
3 . :..,_elations oinaires av0 c contr~ün t es i..::.e carc".i nnlité (1 , 1) 
Î ich i e 1~ :·. uni té D ' ur.. fic h i e r , o~î :7.e p-2ut o.cc éc· .. er c;_u I à une 
une seule unité r es:.:ionsaol ,s 
rubrique à f ich i er : è e même 2 u ne rub ri que ne pe ut corres -
ponc:.:. e q_u 1 Utî et un s eul fichier d e loc a li sat i on . 
corresponè.re qu I un et 1....:.n seu]. î'. 0 TV"'... ( ou : : 0 Oi:ss ) . 
~appe lons que la structura d ' accès log i Que ne peut atténuer l a 
s émantique c..e l a st r ucture d i.... r.ivea u pr0c é::~ent et -:.ci t r espe c -
te r les contrai ntes d 1 i nt6;rit ê çu i ~ ont été ~§ finies . 
4 . Li stes Fi~Dles 
Un i t é s. f ich i e r pe r ;-;i ,et ;our un.e uni té s.:::r.1L.--.::..;;t r 2,tive -ionné e 
c.: e r etrouve r tous l es fic~-: i 2 r s c.ont el l e es t :::-es;:::onsab l e 
f ich i e r à r u :O ri cue p e r met pour u;-i f ich i2r •1onn§ ë.e retrouve r 
ses d iffé r entes rubri ques . La liste est tri~e sur l e nu-
r.,éi~o ëte 12. r ubrique 
- f ic · i e r 2.. c arac tér.:.stiq_ue : L ' ::i ser::bl-~ ci.es C c .. r2.c téri.3t i q1..1e .3 
d ' a cc ès è.. un f ic: i-=:::-- peut i :--:té r e32e r 1 ~ c",é ci C:.21.:r ~c ono-
r:1i q_ 1..., e 
fi c hier à en trepri se pe r Lle t pour u n utili sat eur ~ ' ob t enir 
1 1 enser.1iJla ,:les 11 entre pri s es 11 r ~p e rtori é~s c.2.:, "' le s :fi -
c h i e r s 
en trepri se ~ fi c h i e r 
re conversio~ , e tc 
en Llat .:. ê r e ~e au~ventions , ai des 2 la 
... ' il peut ~tre utile ~~ur le G§ ci-
fichi e r à saure~ : 9e r met ~e ~etrouver l ea ~ocu22nts - s ource 
CL e C •.; i'ici~i e r . 
c 2.ract ·. r::.s-
ti ½~e ~-- ' s.cc è s 
II . 25 . 
t hèr:-,-:.: ?.,_ r .b ri 1ue : l ' &cc ès per:-,1c t de r e t:ï.."'ouver 1 1 ,::nse,r,b le de s 
rub ri ques attachée s i u. d onai ne d ' i nti r 6t ~conomiqua . 
rubrique t "Chè~e : en vue Ce pe r ~e ttre ies mod ific a t ions d ' a9-
p2.rtenar1c..e c:e csrtai:1e s rubriques . 
.• 0 
- . 1 TVA à i: 0 Oi iSS ( ou 
: : 
0 c.:.é c lara..11. t) 
. · o 
.!.1 décl a r ant) et ~y o cï:ss à •. 0 mvi (0·1 .1. • - J.. L.. 
?lus i eur s ï: 0 Œ:ss ( ou :: 0 d é c 12.1'2-'""lt) p e uvent e:1 effet 
corre spond r ç à UJ."": n ê ne d 0 TV.~ • • I:otons que certaL.es c.e 
c es listes peuvent être vi des : il est possible par 
e,·emple qu ' auc1..m ï·: 0 'I'V.ù_ (ou I'. 0 c!é clarent) ne correspon-
c:e à un Ii O or;ss . 
- entreprise à ~: 0 r,,1f .' ( · ' o J. ' .fi. •. O . . ~ c .. o ' , l . ) 1. ;:: 0 , 1. c. -2 c a r "'11. "C 
' ' 0 J. · , 
Les a cc ès p e:cme ttent c:e r et rouve r 
t .:..fients d ' une n ê::.e ent rs?ri se . 
n,V -~ ( "·T o Q7î ,.. c · ~ o J.. - :. -• .1..~:,u , 1. décl a r ant) à. e ntreprise : en vue è.e ::Jer-
met tre une consul tation ~irecte ~e s ent i tés au moyen de 
leurs i dentifi .2..i.Y.ts . ~n r ':§ e.l i té , '. 0 .1 ~f O OiiSS 
ou :: 0 dé c lara.11.t , peuvent 3tre r ::.ttacrié Gs a u c une, une au 
p lus i eurs 11 en .t.-reprises 11 2-u sens l a r ge . 
5 . Li stes inversé es 
Aucune liste i nve r s é e n ' a é t é r ep rise d ans la st r u c ture ë ' a cc ès 
logi ,::;_ue . L ' i nté rêt _ ' i..:u1e liste inve rs ée est d 2 :J 0 r r.1e ttre ncc"1 se_!-
ler:ien t c: 1a cc éde r ù P-=:.rtir è.u 11master 11 à l 1'3 nser:ibJ.e ::..e3 " ,:é tails " 
r:1 2.i s 2.u s s i à n ' iï ,p o r te quel er.re 6 i st r ement cL~ tail . 
La plup a rt des questions pos§ e3 portent sur l ' ob t ent ion cte l ' en -
semble de s objets B reliés à un mê me objet A, m~• e s i c ea objets 3 
subissen t une s é l e ction ulté rieure sur base de l a v a l eur pr i se 9er 
certai1.es d e leurs cara ctéJ:-i st i a_ues . 
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3. STRUC'!'URE D .1 AC.CES P .IYSI QUE 
A. Notion 
La structure d'accès physique est l'implémentation dans 
un système informatique de données décrites au moyen de la struc-
ture d'accès logique. /4/ 
Il s'agit de représenter physiquement sur un support les 
enregistrements logiques et la structure d'accès logique à ces en-
registrements. Ces supports ont une structure constituée par des 
enregistrœments physiques et les structures d ' accès physiques . 
Une structure physique nécessite le c hoix de mé thodes de 
codage de l'information, de la façon dont est gé rée la mémoire se-
.condaire, de celle dont doivent être réglés les problèmes de con-
currence entre accès à une même donnée suivant que la donnée accé-,, 
dée doit ou n on être modifiée et mise à jour, de la façon dont les 
accès sont réalisés, etc ··~ /4/ 
L'optique BD que nous avons choisie (cfr supra) ne nous 
permet pas de réaliser l'interface entre l'aspect logique et l'as-
pect physique. La tâche s'avérerait .trop . lourde , d 'autant que la 
plupart des accès sont de type 11 s é lectif 11 et de -ype "liste" diffi -
ciles à implémenter. 
D'autre part, l'analyse des caractéristiques souhaitées pour l'or-
ganisation physique des données (cfr supra) nous a conduit à adop-
ter un SGBD particulier: l'ADBMS de ISDOS ( Data Dictionary) inspi-
rée de la norme Codasyl. (1) 
Attachons-n ous d 'abord à quel ques généralité s s ur l' ADBMS 
ISDOS avant d 'en souli gne r les di fférenc e s e s sentielles avec les 
propositions CODASYL et de soulever quelques p robl è mes particuli e rs 
d 'implémentation de la structure d ' accès logique étudiée . 
(1) Codasy l (Conference on data Systems Languages) créé en 1959. 
Dans le cadre du Programming Language Committee, un groupe de 
travail fut cré é pour concevoir des recommandations en ma~i e r e 
de softvlare de BD . En avril 1971 , ce groupe, le Data Base Task 
Group , publie un r apport proposant de s sp é cifications externes 
à. 1 un SGBD • / 7 / 
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B. Généralités sur le Software ADBMS I SD OS 
L ' ADBMS ISDOS (Version D3 . o) a é té conçu à partir des 
spécifications du Rapport 11 CODASYL COBOL - Data Base Facili t y Propo-
sal11 / 22 / de 1973 avec un certai n nombre de modifications . (cfr in-
f ra ) . 
L 'ob jectif ass igné à cet ADBMS était de satisfaire a u x 
exigences de l'Analyseur PSA du Projet de Dicti onnai re de Données 
ISD OS. 
L ' envi ronnement DATA BASE se compose de 
- une à cinq DB ; 
- une Data base system control (DBSC) , collection de sous( routines 
qui en conj onct i on avec l'OS réalise l'accès et le contrôle des 
DB . 
- un p ro gramme qu i peut être écrit dans un langage qui util ise les 
mêmes conventions d ' appel que FORTRAN , contenant des CALL a u x 
sous-routines DBS C. 
- un schéma qui décrit la structure logique de la BD , basé sur le 
langage défini dans le CODASYL DATA DESCRIPTION LANGUAGE JOURNAL 
OF DEVELOPMENT . 
Nous décrirons successivement 
- les él éments d e la base 
- la description de la base : Schéma DD C 
- l a représentation des Structures de données 
- le langage de manipulati on des données ( Ll1D) 
a) Eléments de la Base 
La BD est l'ensemble des records, des sets et de s areas 
décrits par un schéma spéci fique . 
1° ~ecor d (objet) ensemble de la "data item" (ou attribut de 
l 'objet) . Il existe deux sortes d 'i tems : les 
items s imples et les items répé titifs . 
2° set (relation) Unité St ruc turelle de la base , el le est c ompo-
sée d ' un ensemble nommé de recorè.s . Elle relie 
UJ1 record 1 1 owner à ses records "members 11 • 
• 
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3° Area Différents types de record peuvent être physiquement sé-
parés d ans la BD, grâce à leur assignation à différentes 
areas. 
Un schéma écrit en DDL ISDOS remplit 3 fonctions : 
définir les AREAS ou zones d'accueil auxquelles on déclare 
l'appartenance des différents éléments; 
- définir les enregistrements (RECORD); 
- exprimer les relations (ou SET) 
1° descrintion de l'Area 
AREA areaname 
·2° Description d e record 
RECORD 
I NAREA 
ITEM 
record Type name 
areaname 
item name item type item size 
Les items répétitifs sont des suites d'items possédant 
les mêmes caractéristiques; ils peuvent être de 2 types : fixes 
ou variables. S 'ils sont variables, il doit exister p our le même 
type de record un autre record d on t la valeur indique le nombre 
d 'occurrences de cet item dans chaque record. 
L I ordre d es items et leur taille sont; è.onr:.és da.i.--is - la description 
du record. Les types légaux possibles sont : I NTEGER, REAL, BI-
NARY, DBKEY, LOGICAL. 
Il existe un t ype d e record prédéfini d 'occurrence uni que 
(racine) = "SYSTEM 11 • 
3 ° Descript ion d u Set 
SET s e t type narne Or de r 
01,vNER owner record type na.me 
MEMBE R _membe r record type name 
/sorted Key / 
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Tout type de Set lie au moins un type de record 11 0WNER" et un 
type de record "member" . 
Chaque type de set possède un ensemble ordonné de "members 11 • Les 
critères d'ordonnancement qui spécifient l'ordre logique des 
membres sont les suivants 
- basé sur les valeurs d'un item de l'enregistrement membre 
( SORTED) , 
selon l'ordre d 'entrée (FIFO, LIFO) , 
- Avant (PRIOR) ou après ( 1JEXT) la record courant 
- sans importance (TMMAT ) 
Quand un record est ajouté comme membre d 'un set , son placemen t 
vis-à-vis d~s autres est déterminé par ces critè res d 'ord onnan-
cement dé finis dans la descri ption du set en question. 
Selon l' AD BMS ISDOS , le concept de ' SET ' fournit une 
structure représentant une relation "ONE TO MANY" et l'ord re d 1un 
s et fournit une relation séquentielle . 
Le set peut représenter des Struc tures d ' a rbres (ou struc-
ture hiérarchique) dans 1esc;:uelles chaque record ( sauf la racine) est 
relié à o, ou plusieurs records en d essous de luiJet a exactement 
un seul record au dessus de lui. 
Le set peut en effet être représenté comme une relation 
''one to many ·;du record owner aux record s " members 11 et une relat ion 
ONE TO ONE .. des records members vers la record -owner: 
Exemple : SET ' CONTIENT' 
FICHIErt 
RUBRIQUE l RUBRIQUE2 RUBRIQUE3 . . . . . 
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Il peut également représenter des structures en rése aux, 
(ou tout é l ément donné peut être relié à tout autre) n otamment les 
cycles simples : un type de record peut être d éclaré à la fois com-
me OWNE R et MEr.IBER du même type de set . 
En outre , un ou plusieurs types de records peuvent être 
définis comme 0\-IT'!ERS possibles d 'un même type de set; de même , un 
ou plusieurs ty~es de record peuvent être définis comme members 
possibles de ce type de set . 
Remarquons toutefois qu'une occurrence d e record member 
ne peut pas être membre de plus d'une occurrence d ' un même type de 
set, bien qu'elle puisse être simultanément membre de plusieurs 
types de set différents . 
Exemple : 
· une même rubrique ne peut être ' member ' simultanément de 2 fichiers 
différents (via la même relation) 
FICHIER 1 FICHIER 2 
RUBRIQUE A 
Cec i pose le probl ème de 1 1 i mpl émentation des relaticns "MAi'l Y TO 
1IANY" (cfr i nfra) . 
d ) lano-aae de manioulation des données (LMD ) 
-==O=c=========-=================== 
Le p rogramme d ' applica tion d 'un utilisateur con siste en ur. 
mélange d 'instructions du langage hôte (FORTRAN) et de commandes u n:: 
Les commandes LMD d e I SDOS sont implémenté es sous la forme de sous-
routines et d e fonctions enti è res ap pelables par de s p ro gr~ümes 
FORTRAr . Chaque corr~ ~!de requiert un nomb r e fixé de par amè tre s et 
de vecteurs de retour possibles . · 
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Tous les appels de e t vers la BD pour rechercher les don-
nées~ ajouter , modifier ou supprimer les données ou les relations 
entre ces données s ont écrites en LMD . 
Ce langage remplit ainsi certaines fonctions essentielles 
1 ° fonction d ' accès aux données 
1 ) Acc ès à la base de donnée s (ouvertu r e et fermetur e) . 
La f on c t ion ' DBPTR 1 permet de spécifier le mode d ' emplo i 
( READ / WRITE) de la base -
2) Accès à un r ecord . 
Un reco r d peut ~tre sélec tionné de plusi eurs façons 
- sélection au moyen d ' identifiants : 
sélection d ' un record selon sa dbkey dan s un set c ourant 
( le set courant est le set dont 1 1 OWiiER est le record m,mer 
courant de c e type de set) . 
sélection au moyen de s indicateur s courants (1) . Ces indi -
cateur s sont de trois types : 
- courant d ' un type de record 
- owner c ourant d'un type de set 
- member c ou r ant d ' un type de set 
sélection positionnelle c ' est- à - dire au moyen d e sa posi -
tion relative dans un set cour ant (First , Last , Previous , 
Next) . 
3) Accès aux data items (obtention ou Transfert des Valeurs) 
- Transfert du c ontenu d ' un ou de tous les data items dure-
cord dans la zone de travail assoc iée à ce t yp e de record 
(GET data value) 
inversément , Transfert du contenu de la zone de Tr av ail 
associée au type de record ,à un ou tous les data items du 
record 
( SET data Value ) 
2 ° Fonctions de mise à jour 
1 . Créer un record 
2 . Supprime r un record ou un set entier de la base 
3 . Ajouter un record à un set comme nouveau meQb r e de ce set 
___ 4 ._Soustra ire un ou plusieurs records à un set 
(1) Les i ndicateurs courants peuvent être positionnés par des comman-
des propres. 
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Le lan ga ge LMD (ISDOS) offre é galement à l'utili s ateur le moyen à e 
tester 
- les propriété s (Type, data base k e y , Statut de record owner ou 
member d 'un set) d'un record 
la card inalité (le nombre d e membres) d 'un set coura~t, e t c ••• 
c. Comparaison_avec_les_proposition s_CODASYL 
Remaraue générale : Le langage d e définition d e Codasyl mêle des 
concepts lo giques et des paramètres d 'implémentation ( Area, 
chain, pointer, ••• ) en une même définition. 
La plupart des restrictions apportées à la norme Codasyl par 
l' ADBMS ISDOS concernent ces paramètres d 'implémentation. 
La référence principale est le r a pport d 'avril 1971 du "Data Base 
Task Group 11 /7/ (1) . La comparaison portera s u r l a dé fi n ition des 
.d onné es d 'une p a rt, sur leur manipula tion d ' autre part. 
a) Définition des données 
-===================== 
1. Schéma: Il n'est pais possible de verrouiller un s chéma par 
une serrure de contrôle d 'accès (Il n'est pas prévu de 
clause Privacy). 
2. Area: Absence des cl auses 11 privacy11 et "on" 
3 . Record 
1° Sous-rubrique de record : cl a u s es absen tes : 
- clause 'location-mode' (2) : le DD L I SDOS ne f ournit p a s 
les critères de placement d 'une occurrence de record 
dans un area. La rech erch e et le placement son t bas é s 
sur les relations de set du record con cerné et sur le s 
critères d 'ordonnancement dans le set 
- clause ' ON ' 
(1 ) v oir au s si /12/ et /1 6 / 
( 2 ) Remarquons que cette cl ause a disparu du rapport en 1 978 . 
4 . Set 
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- clause 'PRIVACY' 
2° Sous-rubri que de data-item . 
L ' ADBMS ISDOS (orienté FORTRAH ) n'envisage pas le 
'REPEATING GROUP' (collection de d onnées qui peuvent 
être des items , d es vec teurs ou de s r e ~ eating groups) 
des propositions CODAS YL . Le DDL n'admet pas , la défi-
nition de plusieurs niveaux d 'items: ( 3 ) un seul ni -
veau est permis . 
clauses absentes clause RE SULT 
clause SOURCE 
clause CHECK 
clause EHCODI NG/DECODI NG 
clause ON 
clause PRIVACY 
1° Sous-rubrique Set 
clauses absentes : 
- clause ' MODE' : il n'est pas possible d e spécifier 
le mécanisme d 'implémentation d'un set; il n ' exis-
tera d onc pas de set dynami que . 
- clause ' ON ' 
- clause 1PRIVACY' 
clause modifiée : clause 1 ORD ER 1 où les options / Al vrays/, 
/ DUPLICATES/ et /HIDEXED / n I e x istent p a s . 
2° Sous- rubrique Member 
cl a uses absente s : · 
- clause d'appartenance des record s au type d e Set : 
le DBTG prévoit que les records peuvent avoir d iffé -
rents types d'appart enance possibles en vue d e con-
trôler leur i n sertion dan s un set e t l eur d ispa ri tion 
d ' un set : + i n sertion : au t omatic on manual 
+ suppression : îviandatory on optiona l 
(3) Le DDL du Sc hé ma CODASYL es t t r ès i n spiré du COBOL qui perme t 
des n i v eaux de décl a ration de donné es é l é men taires. 
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clause ascending/descending key 
- clause 1 SEARCH 1 
- clause 'SELECTION ' qui définit les r ègles de sélection 
d'une occurrence de Set lors d'une manipulation en vue 
d ' insérer une occurrence du member ou d ' accéder à une 
occurrence de ce member. 
N. B. Une idée fondamentale du DBTG a é té de séparer ' SCHEMA ' et 
' SOUS- SCHEMA ', le sous- schema ayant notamment pour rôle de 
définir dans le langage hôte le s ous - ensemble de données du 
s c héma dont un ensemble d ' application a besoin . Le DBTG a 
proposé des spécifications d'un DDL de sous - schéma pour 
Cobol . 
Pareille distinction ne semble pas avoir é t é faite par 
1 1ADBMS ISDOS . 
· b) Manioulation=des=données 
1. Accès aux données 
1 ° a c cès à une base de d onnées : le mod e d ' emploi (de la base) 
est mo ins étendu que chez CODASYL 
2 ° Absence d ' accès à une AREA spécifique (ouverture et fermeture ) 
3 ° Accès aux records 
Manquent 2 types de sélection : 
- s é lection d ' un record dans une ARZA et au moyen d ' une cl é 
CALC 
- s é lection d 'un record membre d 1Lm set courant - ce record 
doit avoir un certain type et posséder les mêmes valeurs 
qu' un autre record . 
2 . Mise à jour des données 
l ' ADB:MS ISDOS i gnore les ins:tructions suivantes : 
MOD IFY qui permet de remplacer les valeurs de tous les items 
(ou de certains) d 'un record visé dans la base, par des va-
leurs plac ées dans la z one de travail associ ée i ce type de 
record e-t/ou de chan ge r les liens de ce r ec ord dans des sets 
spécifiques; 
OF~ER qui pe r met de r éor donnan c e r los i quement tous les rec oràs 
membres d ' un set visé , dans l'ord re croissant ou décroi ssant 
des cl é s spé ci fiés ; 
- MOVE 
- USE 
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Par contre , c e rtaines fonctions 11 supplémentaires 11 ont été prévues 
essentiellement des fonction s de Test ( Cfr . Supra) 
D. Prob lèmes_d 'implémentation 
Un set est vraisemblablement rep r é senté comme un e c h aîne de 
records (Norme CODASYL) - 1 1 owner puis les members - reli é s à l a 
suite l 'un de l ' autre par 
-
pointeur dans 
-
pointeur d ans 
-
pointeur vers 
Schéma : 
p 
RE CORD 
OWNE R 
p 
le sens 
le sens 
l ' OWNZR 
M 
RECORD 
MEr.IBER 
plusieurs pointeurs 
Nï::XT ( N ) 
PRIOR (p) 
du set (o) 
r·l 0 
RECORD 
f,IEl-IBER 
. 
. 
N 0 
Dans cette p a rtie , n ous nous proposons de p r é ci ser du p oin t d ,2 vue 
physique la description des ac cès (cfr Schéma- A.~ne xe 1) 
a) Acc ès Sé lectif 
--------------
1) Acc ès ave c clé uniaue 
La possibilité d ' accéder à un enr egistrement quelconque de la 
base n ' est possible qu ' au moy en des rel a tions (SET) liant l ' objet 
1 SYSTEM I à chacun des t y pes d e record prév us . Dar.s l a mesure où les 
relations sont triées sur le data- item qui consti tue la c lé d ' a ccès 
0 u t j~e d e record , il est poss ible grâce à la primitive d ' a cc ès di-
rect de l' ADBMS de retrouve r le record dés iré . 
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La r e che rche est r éal i sable par un appel à la sous routine FMSK 
( 1 FIHD a Member of a Set bas e d on Sort Key ' ) avec les paramètres 
suivaDts set type = nom du t ype de Se t 
Key- value = valeur de la cl é 
IERR = cod e d 'erreur (Outout) 
Exemole 
SYSTEM 
ENTRU ENTFI 
t ri é sur 
le n ° d e 
t ri é s ur le nom du 
fi ch i e r 
la rubrique 
RUBRI QUE 1 FICHI:2:R 
Pour plusieurs types d0 record , on dispose d 'une possibilité de 
sé lection d 'une occurren ce à l'ai de d 'une cl é unique : 
Acc ès à THEME : c h aque occurrence de thème est i dentifiée pa r un 
numéro d e t hème c~ru M:TH) . L'accès est r éalis é grâce a u set 
ENTTH 
- Acc ès à RUBRI QUE : on utilise la clé d ' acc è s : n umé ro de la rubri -
que (I,n.JMRU) . L ' accès est r éali s é via le Set ENTRU 
- Acc ès à UNITE : la clé est constitué e du seul numéro de l'unité 
(NUMDE) . L ' a ccès est r éali sé via le set ENTUN 
- Accès à FICHI ER : on utilise la clé d ' acc è s : n om d e fichie r 
(NOMFI) via la relation ENTF I 
Accès à SOURCE : on utilise la clé d ' a cc ès 
(~OM) via la relat ion - ~TSOU 
nom de la sourc e 
- Acc è s à CAR.ACTZRISTI QUZ : la clé d ' a cc ès est le numé ro de l a 
caracté ristique CîUHCA ) . L I a cc ès est r éali sé via la rela tion 
- Acc ès à un n ° i dentifiant : l a c lé d ' accès est le n ° i dentifiaDt 
lui - mê me . L ' a cc ès est r éali sé gr2ce au x r e l a tions SYSTV , 
SYso-· et SYSDE . 
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2) Accès avec cl é multiole 
Le principe d ' implémentation est le même que · dans l ' hypothè -
se d ' une clé unique , avec toutefois l e c haî rn=-.ge è.e s records qui 
·~t m8me cl é d ' accès . 
L 'appel à l a s ous routine FMSK (cf supra) positionne l'uti-
lisateur sur le premier record ayant la cl é souhaitée ; l ' utilisa-
teur peut appeler la sous-routine FNSK (Find Next Member of a Sor-
ted Set based on Sort Key ) avec les mêmes paramètres que pour FMSK. 
L ' Accès à un ou plusieurs thèmes grâce au nom principal n'a pas 
été implémenté . Un même set ne pouvant être tr i é que s ur une seu-
le cl é d ' accès, il eut fallu créer une nouvelle relation SYSTEM-
'l' I-iEME triée sur le nom principal du thème . Les occurrences de ce 
type de record n ' é tant pas nombreux , un balay a ge s équentiel avec 
comparaison de la valeur de l'item ' nom principal ' suffit • 
• L ' accès à une ou plusieurs entreprises : la cl é d ' accès est cons-
tituée par le code interne construit (i'ïlJMEN) ( cfr supra) . L ' a ccès 
est réalisé via la relation SYSEN . 
o) Listes=simoles 
La construction classique d ' une liste simple consiste à placer 
dans chaque record (detail) un pointeur vers l ' article détai l sui -
vant , l ' adresse de premier recorè de la suite étant placée dans le 
mas ter . 
Fi g;ure 
Le type d 'implémentation du s et (cfr schéma) permet f a cilement 
de p~endre en charge une structure de listes simples . 
En outre , puisque chaque record member est li é d irectement au re-
cord O\'frJER , ce type d ' implémentation r éalise 1 1 accès inverse avec 
contrainte d e cardinalité (1 , 1) 
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Accès UNITE à FICHI5:R : chaque occurrence du type unité est 
O\"ITTER du set 11 FILŒ f11 , elle pointe vers le prem i er ( 1) de s dif-
férents records FICHIER (Membres) . Chaque fichi er membre possè -
de un pointeur vers le fichier memb re suivant . Le fait que 
chaque record Fichier possède a u ssi un pointeur vers l e record 
OWNER ' UNITE' permet d ' implémenter la relation d 'acc è s i nverse 
(1 , 1) FICHIER à UNITE 
• Accès FICHIER à RUBRIQUE : c haque occurrence du fi c h ier est 
OWNER du SET 1 RUBFI 1 , e lle pointe vers le premier (1) des dif-
férents records (membres) RUBRIQUE . Chaque record RUBRIQUE 
possède à s on tour un pointeur vers le suivant de la liste . 
La re lation d ' accès i nverse (1 , 1) RUBRIQUE à FICHIER est im-
plémentée g râce a.u pointeur vers 1 1 OW:i:-TER f i gurant dan s chacun 
d es records members ' RUBRIQUE '· . 
Ac c ès N° TVA à .î 0 DECLARANT : même prin cipe ( Set I TVDE C 1 ) 
c haque member N ° DZCLARAlTT possède un pointeur vers l ' O\'rnER 
N° TVA . 
Acc ès N° TVA à ENTREPRISE (set TVENT) même princ ipe . 
cc ès N° ONSS à Ei!TREPRI SE ( se t ONENT) même prin cipe . 
Accès N° TVA à N° ONSS (set TVONS ) même principe . 
• Acc ès N° ONSS à ~ o DECL . ( set OND EC) même p rincipe . 
Cas par ticulier des rel a tions d ' accès ( l,cP 1, ~) M_Aî,fY TO I-IAl'!Y 
~~~~E~~ : Fichier ,;;;::.==~ entreprise 
Contrainte ADfü1S I SD OS : un même record membe r ( ex . entrepri se) ne 
peut être à la fois membe r d e plus ieurs owners da~s une mêm e 
occurrence de set . 
Sc hém a ichier TVA Fichier ONSS 
r épertorie 
entreprise 1 entre prise 2 
---------------( 1 ) Ceci r,_ 1 est vra i que s I il s I a git d I une t e chnique d e c ~-iaî na3e . Ell e 
pointe r a vers l ' ense mbl e ciP-s me mb r es fichier , s 'i l s ' agit è.e 
t ableauA ~e poin~~urs . 
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Solution : Ces relations d 'accès nécessitent deux sets all~~t cha-
cun d ' un type de record à un autre même type d e record qui est 
en quelque sorte une i nte rsection d es deux sets . 
Pour l' exemple choisi, nous avons créé un t ype de record inter-
médiaire sans item (record BIDOri FILlO) lié à FICHIER par le set 
FILEN (O , :.-.C ; l , 1 ) et à ENTREPRISE par l a relation ENIFI (1 , -. .,_· ; 
1 , 1) • 
FICHIER 
répertorie 
( FILEiJ) 
BIDON 
(FIL1O) 
E -.fTREP::tI SE 
est r épertori é e pa r 
(:ë:NIFI) 
• Accès THEME à RUBRI QUE (et a ccès inverse RUBRIQUE - THEME) sont 
r éal isé s suivant le même p rincipe à savoir l a création d 'un type 
de r ecord intermédiaire (THRU9) lié à thème via le set THERU et à 
Rubrique via le set RUBTH . 
• Acc ès FICHI ER à CARACTErtIST IQU:E (+ accès inverse) . Nous avons créé 
le record intermédiaire FILC8 lié à fi chier par le set FILCA et à 
caracté risti que par le .. se t CAFIL • 
• Accès FICHIER à SOURCE(+ accès inverse) : le record intennédiai re 
1 SOU13 1 est lié à fichier par le set ' FISOU ' et à SOURCE par le 
set ' SOUFI ' • 
• Accès ENTREPRI SE à I,f 0 DE CLARAHT ( + accès i nverse) : le record in'-
termédiaire ' DECll ' est lié à entreprise par le set ' E:NDS C ' et à 
l'I O DE CLAR.AIJT par le se t ' DE CDE ' • 
II . 40 . 
:~ o·..,:. s n oue" p ropos ons cte c~éc ri:ce dans c ette :J ê.rtie , 1 1 e:i-
ser:.ble C::.es ;:n~o g r ar.ïnes q1..:i o.::1t ;_Je r mi s l e. rüse et1 oeuvrs u s~rstèi,·1e . 
Il s peuvent être r éparti s en 3 g roupes 
1 ° ) l es p ro ;;;ramme s è.e c nar gemen t de la. ase 
2 ° ) ï..e s pro~r2.mmes e .sa r:i ise à jour 
3 °) Les progr ammes d ' i nterrogation . 
Un c e rtai n n ombre cie ceux- ci s ont re !)i~o dui ts en 2nnexe 
(Cf . Anne:~e 2) 
?rin ci pe _9 ~_ J rog r a.J:1nation 
I:ous avons opté pour une méthod e c~e p ro 0 r 2.iTnat ion bas~e sur les 
? ri:icipes cie l a pro~r~Timation ~oculaire . 
·Ce ll e - ci p ropose une cié comp osi tion J.u :r::, ro 3;r amr.1e en une su i te de 
modules r ep r ésentant de s :or. c tions é l émentaires , s c h8mat is §s p2_r 
0 PROC:20S üS FŒ~CT I Oïf OP ER.A.'l'=UP. -0 
P rocessu s à l'app lication i un ensenble de d onnées 
l a foncti on de tran sforma tion r éali s~ r par un opé r ateur . 
Opé r a t eur= être t e chnique 
FonctioD = l e n odè le con c eptue l, plus o~ mo i ns =ornal ~sé 
c1.t.: p roc essu s 
~=~en1Dl e I...e calcul G. 1 un sal.,ü !'e est un lJroc'ssus , l es 
r èg l es de c 2 lcul c ons tituent l a fonction et le 
p r o _g ra.Iï1r.1es d ' ord i na teur est 1 1 op é :c2.teur . 
Un3 f on ction é l4mentai re est un n odul e non d0 con9osê ~ui 
u~e conJat i b i lit~ c~es :,o r" ul c - ) 
... --- - 0 
, 1 , ( " , 
~ ~~ - ac e e i nve rse e 
. ' 
-· 
librement dans les 
ense:-::o les ou i le contLm:1.ent -:!> 1a· bane.lisation ~-:;S ir:t:s rf 2.-~ 2; s 
II. 41. 
chaqu e m~dul e peut être tes t é de feçon a ut ono8e ; 
l es ~ o~ul es comportent peu ~ •i ~struct i ons et , s o~t ~one facil e -
ment mo ciiÎ i aoles ou r éécrits 
12_ r.12.int,2nanc e. de s prograrnnes est a i sée c str or,. peut f7,_cil er:1ent 
dé tecter l e mo dul e e rroné , a jo~te r Ce n ouve lles fo n ctions e t c e 
r: ' i mp orte où clrn.'1s _ le progr 2snr:1e 
Il y 2, :,1 oin s ci ' i nst ructions é tant ô.onné qu ' 1...1n e fonct ion n ' es t 
é crite qu ' une seule f . ...., i s tout en pouvant ~tre u tilis :§e "~ p lusieurs 
endroit s . 
L ' inconvénient maj eur de l e ~rogr~1mation mo ~ul a ire e st 
l ' a llori z e rnent ë.u teops è ' e ::é c1...1tior1 r 8sul t2.l-it D.e s appals Sl.lcces s ifs 
(CA~~) entre les ~i fférents ~ o è.ules . 
Ce type è.e pro 6:ca.rm:1ation fut 8.ppli c~u é surto1...:t -::.a:ïs l es prog r 2nmes 
d ' i nterro ;ation . 
~ ~ernple _ d ' ap? lication 
SR- 1 
Fich i ers Sélection Fich i e rs 
è is9on ioles qua~t à s i l e ction -
la de.te nés 
Rer.,ar au-ss 
----- ----
3?.- 2 
Fic~i e r s Sé lection 
s --§ lec tion - quent a u 
t ~/pe ci.s 
fic::1i e l.'"" S 
i'"" ete !l.llS . 
2 ) n ous n ' avons p as <iève lopp é 11 l es :forme. t s é, ' é ·i i tion 11 s ::c2::;)t é 
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CE.· .30i: 
C·i.ë-.THE 
CEACA:R 
Cni-,RUB 
CI-iAO :s 
LEC T 
char ge men t 
( r outinès C. 6 C ·l-,,::, ·.~ r·•::.r1 c. ·-1 -r) ~ C--'- ":"l Ç JI -._1 v 
c~es t.1.rli t é s c::. e è.é ter..t i or. 
char ~enent ~e s ent r ap ri s e s 
c ~ a r s e men t i2s s ourc e s des f ichie r s 
char g e ment èe s t hène s 
c e s 
c h ar ge Llen t d e s de scr i p tion s ~e s rubri ques 
II. 43 . 
c h argemen t de s c a r a ct é ri s ti qu es a tta c h é e s .. un f ich i e r 
ch2.r ge ment de s r ub ri qu e s ,:. ' un fic h i e r 
ch 2.r ge rr.e n t des entre ; ri s es d u .c,. . •• .1. lC l°"12. ·=r 
c h2.r gs r.ient des e n t rep ri ses du fic hi e r o~:s.3 
c h s.rger.1en t C:.es en trepri s es c'.u fi c '.ü e r I: :s 
c1-iar ge me n t c. 1 une ent re ~J r i se -: u fic ~, i e r ·T:Vl . 
:-IAJ c',e s li ens ent r e i è.e nt i f i 2nt 2 2 t e r.t r epr i se ( r::VA ) 
Liaison entre p r ise - f ich i e r 
;-IAJ c:es li ens ent r e i è.enti fi 2.i."1 t s et ent r ·~:J 1~i se ( OLSS ) 
r-IAJ d es li e n s ent r e i dent i fiant s et e n t r . :::-r i se ( I LS ) 
rou ti n e d e l e c tur e ~es a onnê es d u c h a r ge ment . 
Cha que routL 1.e s e r a p r ése n t é e se lon 1 -~ sc i·1é ma s1..liv.snt 
1) b u t : d~ cr i r e l'ut ili t é fo n cti onne l l e ~e la rout i ne 
2) li s t e ètes routines a ::, pe l s.n t e s 
3) l ist e d e s r ou t i ~e s a ~pe l ées 
4) Input 
5 ) Output 
6) Exte n s i on p o s s i b l e . 
d onné es 
l ) '::lu t . . cna1'"' ger.~.~11. -c 
2) l i s t e c·.es routi n e ~; e.~~-:-e l ar.tes 
3 ) li s te r outL .es e..p~::: l c e s 
char :e~e~t ~e s e~t r e~ r i ses 
c har 3es2~ t ~e~ tiescri 9 ti ons ~e s ent r e -
9rises 
4) I n!,ut 
CI-Lff I L 
CHAU~ :I 
II. 44 . 
charge ment de s fichi ers 
chargenent .::ie s unité s .:::.-2 C:.è tcntion 
charge ment de a sourc e s 
5) Output 
6 ) J xt9n s ion poss i ble 
a jouter è.es a i guill a ges s i on cï.~ée d I a1..,1tres 
types •' ' obj e ts q_u ' il faudr a char ger 
- char ger l es c a r a c téri.st i ques inclépend2.:.1ment des 
fic h i e rs 
ch arge r l es rubriques i ~ctépen~emnent de s 
fic h i e rs . 
b ) CH.AE:·TT : routines princ i Jales du c har gement de s en treprises 
c) 
= == ==== 
1) but : a i 3ui ll age vers l es routines 
CHA".:'V},. : c har~enen t è.es e;.t r e;J ri ses pour les 
fic h i e rs ayan t comme i è.ent ifis.......,_t l e 
~i O de 'î'VJ-'-.. 
CHAOi fS 
CI-1.A..DEC 
c h argement ~e s entre prises pour l e s 
fichi e rs ayant conme iô.en t i fi2J:.t l e 
c~arge~ent des entre~r i ses pour les 
fi c h i ers ayant comme i dent i f~ a,t l e 
1; 0 de Décl a r ant . 
3 ) Li3te des routir1es c1p~elée s c~-1. .. \ ~ \,-_i\ , CI-L::._o:::s , c:-iJ1_0EC 
:5) Output 
ô) :i:: :ct ension 2. è .. e rtou\re lles routit1.es créa -
t i an d e r:ouves.u:z t:."~,es ci. ' objet . 
===== = 
routine p rin cipe.le c~e s er: tr2p1~i se 3 •. j ,,.....,_ _ _ _ l. . \.J L.:. '..., 
0 
1) but : Gé r e r l a chargeffient des ant r epri3es ~e l a base . 
2) list2 cles routi :i:-:.es a ppel antes • , - , ,...:: \ -:;, · · î i • ·-..1;. _ -_ _. _ _ -
4) In:)Ut 
d ) 
II . 45 . 
5) Out::)Ut 
- l e 1 1 .2ntre:=, ri se ?.. 
c ~ar .ze r : ·.;YT ·.:...  
l a cl § d e l ' ~ntrepri se ~ c har ger 
6) =ztensi on : .sup::;rimer l ' ::.y::--othès J 
·oit exi st e r c:ans l a base . 
le fichi e r 
les c harger,1ents è.es ent r eprises 'T:V;:, , OLSS , décl z.-
tant s ont totalemen t i nùépenèan iS l es uns des a u -
tres d ' où il n ' y~ ~a~ ~ ' ord re c h ron olog i cue dans 
le c har~enent è 2s en tre ~r~ses . 
====== 
1) but : routine è e c har1;er:i e r. t d 11.:r:e en tr2 ) ris e de la r:iv) -. 
2) routi ·~ es e.ppe l antes : Ch.A·:ï'V), 
3) routines appel ~es LI TVI:.; 
,~ ) L 1put l~ nom du fichi e r 
1 2 cl é de l' e ~tre ~rise 
5) Outp ut : le 
6) :2 ;ct ens i on 
1) l e , • 0 si 
,-.• ~ r.~ - r ,\ 
........ v .L - · " 
::.; upprime r 
e:cist2.nt m~ :.. .:; error:é 
cor-re ct 
l a cl § ~e l ' ent r ep rise e~trée es ~ corr9cte 
2) le fic :ü er e :üs t e è..§ j è. J.an s l 2. be.::::e 
7) Or è. i n o g r ar.rn:e ::on ctionne l 
sont 
V 
y 
CALL !:.,I ? I :S:ï 
.:-,.c'l'U?..:.. 
" l
Li e n :c:~ :~?.; 
j_,; o TV_\ v 
L i e~ entr e C .. ~LT.J LI :-rv=1.: 
i è.en.t ifi en ~ C_\LL LIF I 2 ir 
- ~ o '"V ' 
- CI"' ~ é:2.-"' .. . .1. ; _ _ 
- Cl""é'3 r 1 1 :2: 
- l i en =-1v.:.._ 
- l i ~n f ici:. i 2rs 
'.:'. 2 'I· U ;?__:_ :' 
": 
crser l ' e~t r eJr i s2 
l L.n au !, 0 ,c(V;:.., 
lien 2.u f ich:'.."' r 
- 1 
,- 0 
_., 
II.46. 
V 
·r 
CALL LI T~i:·ï 
. C .. ~LL LI?I==~ 
~-= TLI:?.: ~ 
lî \; ', 
-'- ·l.:'1. 
- l i en -.:. - 11V)c 
- 1 i e n = - F! Ci·~I =?: 
- li er.s i (:er.t:.=.. fi a.-its 
? :::: r.:_:u?.i : 
1) but 
II.47. 
r outi ne ~G mo dificat i on ~as li9ns en tre un r e -
corë, TV,è.,. e t entre·::rise et mi se ~- jour ue s li e r:s 
entre l es i denti f i &~ts 
" ) c:. 
3 ) rout i ne eppe l êes : a ucune 
4) I: :?G'I' 
5) OUTP U':: 
- ~ 0 
- u ·; v _:.._ e :üstant c ans l e, base n1ai s con -
siè.é r é cofiir.1e e rron é . :We li en e ntre l ' entrep ri -
se e;~istan te et l e n ° cie TVA aua_ue l e 112 es t 
at tachée es t erroné . 
u n :par2Lf:1 è tre ( L\.IG'l'V ) 
I i I G'.!.'V = 1 , il faut cr8e r le Ii 0 'I'V.-\ entrè 
I AIG'l'V = 2 , s i l e L 0 TVA entré e;:.:i ste déj2 . . 
Il n e f2ut d on c ~ l us l e cr~ e r . 
G) E:~ten:::ion ::.:.j out2 è.e ;;...-'d ci.es li e r:s entre i -::::.e :;. tifi2"1ts 
7 ) Or gani 6 :'&.ïlme fonctionnel 
?.e::1p l a c c :.~ h 
l: 0 rr··v-~\ ë 1. ... ro 
n.§ ;ie.r l e ::: 
TVA corre ct 
TŒTURl·i 
·T 
Se positionr:er sur 
l e ~.: 0 T'i/_\_ e rrori.::! 
~l :'I'V.-l.. 
:.=:.:. ?U?. •. :
lié à plusieurs 
entreprises? 
;:,1...:.:: :=1 1'"'i 11-1e r le 
';:"'.!_~, e r::.~on é 
r e ct ou on 
se :Josition. 
- 17.8 
on r:1 oê iÎie l e~ 
y.w. 1:~ •._ .. .!,._.!_ ::; ....:.. -..,;~ 
7 i "-'-. <" D 01,..- 0 ~ ï ë: -
:: -o --tJ~ :30 J -f i:I ~~ 
lict.1 . 
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~) LI?I~- -
g) 
h ) 
i ) 
j ) 
_{) 
====== 
1) i ut On li •= 1 1 entrepri se con c ernée 2.u :êi.c:r•.i ,3 r ) oer 
l equ e l on c har ;c les ent r e~risss , 3i le l i on n ' a 
pas encore é t ~ créé . 
2) ~outine a ppe l antes : c=-: 'l'VA 
eu 
e u 
3 ) a ou tines appel§es e..ucune 
4) r: ;?uT : 'ï'::OEFI 
5) OUTPU T : a ucun 
ô ) E;·tensi on : auc1-..me 
c: -_;.ons 
====== 
c::::: rm:s 
===~ = = 
LI OI·~ i:.:I~· 
====== 
C-i...\D:ë:C 
====== 
CEî·::CZC 
====== 
Ce t te routL,e .~ l a rri êr.1e p: _ilosophi e ,:;_,_le c~-i.:~rr1J)_ 
Ce tte r out i ne a 1 ~ 
-· 
D8!7le 9i1i losop~üe que C2 ~ï7\r~;_ 
Cette r outi ne e. l a r1êr!1e :i_Jhilosop iü e que LI7'l~ï i 
Cette rout i ne a la ;nême ;ihi losophie C11..,~è C~~I11✓-~ 
Cette rout i ne a l a rJ gr.1e ~-..,_ i los o phi 2 c;_u e C2 i-:T\f-:..._ sauf 
pri se exi ate d e j à e t c;_u ' elle as t li ~e ~ ~n ou p lu-
sieur s :-; 0 ,_:_e ;::_, ·claran t , on ne n et ;, . ,,_:, è.e l i e;.,s à 
jour , on cr <§:.; l e ï: 0 i:.' é cl 2.r e.1,t ent ré 2t en l ' ajoute 
c ornr.ie :·: 0 c1.e Décl a r ant ~:. l 1 ,:=nt r ep ri se e :: i s t ant ,3 et 
e n appelle LIFIE:: 
Cette r outi::1e a l a ïY',êr;1e phi los o phi e que Lr r_:v:::~ T sauf 
plus ::e :1ar2 ...mè tre s c 2.r or. ss t t o1..,;.jour s c~ans le 
c e.s où le _'. 0 d e ~1êcla r ar'tt e:: i ste ,:~~7~' . . 
= 2) 
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D ) SÏ:i-.1.,~S : , r ~al 2.o l ~ 
====== 
1) but : c har ge r l es ~escri p tiona ~es rubri~~2s i ntro-
dui te s 
2 ) rou ti1.e s a;:,pe l ar: t es : C:-ï).?S. I 
4 ) I : ·p u7 
5 ) 
6 ) 
n) LZ CT : 
ounPUT 
,.., . . 
.w x-cens ion 
1) but routi n e r ass e mbl ant le s p rL1.cipa l es l e ctu::.. es C:.u 
c h argement 
2) rout _;_ ne s 2.ppel antes C:-{;J)ES ' Ci-i_ r:-:E ' CL-i).F I :..S ' c~--t.\Cr\R. ' 
CSAR UB , C :IA v-:·; I 
3 ) routi nes appelée s : 
4) H :P UT : le n. 0 c.lu re c:orcl à li re , l è :; o c~u :;)r2r,1i e r iter,1 , 
l e :f 0 :::.· 1 cie r :-i i e r it em 
5) OUTPUT ·: les recor-:'. s lus 
6) :::: :~tension 
o) f~~J~~ : 1 1 ap:;Je 1 d e cet te routine e st i nè.épenè.&n t c :-ironolo-
,;i qu emen t des a t-.tres che.r serient s mai s 3 on e f f ic2.ci té es t 
r éè.uite c a r c ' e st :-::ar l e i-) ro ~,,;r 2nr:1e c..e ~~U c_u ' il :f2.u d :-ét 
é t ab lir l es li e n s ent r e t hê~es et rub r iques . 
I céal ecent l es r ub ri çuas devr a i e~~ êt r e c:-~r ~~~s . 
1) out : c h~r gemen t des t h0nes 2t li en entre le t~êne 
e t ses r ub ri qu2s 
2 ) routines 
3 ) :rou ti r:es - , 8.PiJe .1. e~s : 
4) Ii.'.FUT 
S ) OU ':i:?lï':i: 
6) ~ ::-t2;:..s ior1 
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D ) s~~~~k : Char ~er:1ent (_es fich L-=rs f3..V'2C (9 2.r c;--L-'-:T VA ) 1 2 c har -
::;ement d es rub ri o.ues c:u :fichi e r et (pê.r CE;,( -\R) l::;s c:---__ .s,_:..~-
gcments d es c a r act§ ri a ti quas du ~ich i e r . L ' 2xis t enc e du 
fic h i 0r ne su~pri• e qu a l es i ns tructions : e cré a tion de s 
-. . , . Iic ru e rs . 
1) 1::lU t : char 6 <2 rnen t c.'3 s fi c :--:. i e r s 
2) routi::.es appelantes : c=·î,\ ??.::: 
3) routine s a ppelée s Ci-i}-.:=!.U3 
Ci-L\CAR 
5 ) OUTPUT 
6 ) :::~;:tension 
q) c:-L.:\C,03 
====== 
1 ) but : routi~a d e c hargement ~e c a ~acté ri st i ques pour 
un fic:üer 
2) routine s 2.p pelantes : c:~;.?IL 
3 ) routines ap p e l ee s : L2C T 
4) r :;PU':2 : l e fich i e r e st p o s iti or _r: é COï.H7!E: OWNER 
rela tion Fil G, __ 
5) OU TPUT 
6) E;:tens i on 
1) out routi r--:.2 c.e c ha.::.~ :;er:. en t 
fic h i e r 
2) routin.es s.p:çe l 2,ntes 
3 ) routines app e l fe s : 
~) o~ -:-,-..... r -r, 
- U J. • U .. 
: CI--i.:\.F I L 
T ,--, rt , ·1 
J...J.-.J\..., _ 
,-! C'. ,:_, 
1~.._,,'-"' r l.À~)I' i C11U2 S 
.::a l s. 
L_ 
S) s~~SIJ : (les :tic h i e r s ,..:.o i ver:.t ~tr2 c narJ3S ) 
1 ) out 
3) routines ap?el ~e s 
4 ) L :PTJ 'l' 
5) ou-~pur~ 
ô) Zxtensio 
1) but c har ger les unité s d2 ~é t an t i on 
"_, ) , . 
r rou-cine 
3) rou.ti.--,e 
4) r ::?UT 
5) OUTPUT 
s.ppel ante 
2.p pe l ée 
G) Zxte71sion 
T --.,~,I' 
~-- V -
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'::e.b le ?..U 
PRI: i.i-.J 
_ ·.AJI :'::: 
i,i)_JCAn 
: .: .. ù ... J u-::: I 
ifAJ SOU 
0:-:.TSOU 
C:-lFI SO 
SUPFIL 
SUFL.U 
SUPSOU 
I I.53 . 
( :'OU tL--:e s) 
î: i se i jour ~es c a racté ristiques ~a d iffé r e~ ts ty?9S ~e 
. , 
c.onnees 
Additio~ d ' une occurrence d ' o~jet 
Suppre ssion d ' une occurrenc e ~ ' objst 
:.:oè.ification des p _ opriétés C:. 1 • 1,'l fic ·üer 
r.Iod ific2.tion d e s propriétés d ' ur_e rubrique 
::od i fi cation de s propri é t és d ' u;--:e c arc..ct é i~istiq_ue :: ' a cc ès 
'.-~odification è.es p ropri étés ~ ' ur1 th ènc 
::o ct ~ fic2.tion è.e s propriè :::és d ' u.c:-2 uni ti re spons~o l e 
1:od i:-i:ication à.e s ;_:) rop1~iétés d ' u::-ie entre::Jris e: 
Routine pri;-icip a le d e ?~~-J :: ' ur .. 2 source (.c fici,ier 
:-:o c', ific at iŒ--: c:;.es items ci ' u::--e source 
~-~oc: i:t'ic at ion è.u lien ent re une source 2r; ur: fic iüer 
P. ... joute ci ' t:n .--.01 .. ve2.u li en entre lli:2 sou:r' c e et un fich i er 
Su pp r essio~ ~ ' un fic .. i er 
supp ression du lien Fichier-rubri que 
Suppression è ' une source . 
b) ~;~ lication de s routi~es ce mise c. ~our __ _ ________________________________ J __ _ 
a) P ~E:;. ... J 
====== 
1 ) out ro 1t i :1c rL-.cipale c".e la :;.;:_J de 12. 02.sc Ce 
2) 
3 ) 
ô) 
routine 
routi n es 
- . . 2' ::-cens i or: 
2.ppelante 
appel -i: e.s 
:ceccrc~s d ::; type d iffé rent . 
~ jour ···• =,,,-. \...i.::;o i t-=rr.s 
~es tyJes de recor<s 
cur r s~c e ~~ recor: . 
7 C ,:, Y' 
_.l. ...., .1.J. 
( - cc -~---·1 - -···~ .:_ J.. .:...v l_ ..:; bu.;-- -
=u~;re ss ion + cr~~t i o~) . 
r:. 54 _ 
1) but : routi~a p _in ci pa la d e l a mi s e a jour tie s i te i.s 
2 ) r out i ne ,s,,ppelante ? ?. L[..\ J 
3) rout i nes Qppel~es 
: :.AJ ?IL : 
n AJ CA:.=1. 
:-L-4..J U.'.I 
: IP_J ~l:f 
4) L: ïP UT 
5 ) OUTPUT 
mise 2. jou1~ items è.es types c e 
record FICEI:=E 
mi se l jour des ite~s ~es ty)es de 
r e cord ~UB~IQG3 S 
• ise à jour ~a s items des t ypes de 
r:-1 i se 9. jour des i t31:1 s C:es t:rpes c.e 
mi se à ~our des items ~es tyJes ~e 
n.is e ?c jour ë.es i ter:,s c:es t:19eë é.. 0 
r e co r d Ei ,':'2..i::: P RI S:::: s 
mise ~ l. jour d.es i ter.1 .s des t ~r:;)e s è.e 
r e c or d SOURC:2: 
6) Extension : Ecrire le s rout i ;'1es de mise _ jour de 
nouvsaux ty~es ci.e r ecorc:. . 
c ) = ::' J FIL 
====== 
1) but : mo ( i fi c ation c:.2s i te~s ~ ' u~ f ich i - r 
2) routi~ e ap~elente 
3 ) routi~es appe l é es 
4) Ii IPUT 
5) OUTPUT 
6 ) :2 :-:t -8nsi on 
= =-===-= == 
1) but : mo -' i fi c o.. t iori. i t e::1 s (~ ' u:-_,3 -:::t/ ou c~e 
sa cl~scri. pt i on 
II.55. 
2) routi~2 2p9elée 
4) I i:?U~ 
5) OU'ï·PU'l' 
6 ) Zxtension 
) 
- T ., T r"t 1 ·~ e l •L.-\.v v . r ·. 
====== 
1) but : ~ oCif~cation ~es ite• s d ' une c a r a cté ristique 
2 ) rout i ne appelante : I•lAJ I T:S 
3) r ou t ine appelée 
4 ) Il ï?U ':i:' 
5) OUTPU':' 
G) :S.::ctension 
•1_" ) - - \ - r., T T·-. 
· ·-.h.J 1 n...:. 
====== 
1) but : ~ od ifica tion de s i tarns d ' un t~ène 
2) routine appel an t e : ïU-1.JI'i.'E 
3) r·outL-1e appe l ée 
4) E TPU T 
5) OUTPUT 
5 ) ~;-ctensi on 
-:: ) :.i._,.',._J UI :r 
,=:, 
====== 
1) bu t : ~ od ificat ion des items de s uni t és de déte~tion 
2 ) routine appe l an t e : :IAJ r rn= 
2 ) routine ~?pe l ~8 
.4) L :? U':' 
5 ) OUTPU 'l' 
6 ) EJ~tensio:, 
4 ) 1: ;?UT 
5) OU'::'?U T 
6 ) Z:ctens ion 
nsnt des ~ntre~r i 3es . 3e~ls 1~ ~ise t ~our ~u 
I I .56 . 
? ourq ioi? p a rc e .~u ' il n ' y a ;as co1'i'"'ect i o11 
des entrep rises . 
1) but : routine p ri ~ci~a l e de ffi i se à jour des 30URCES 
On peut mo d ifi e r l es items et mo d i f i er f e(3) 
li en (s) ent r e une sourc e e t ses fichier s . 
2) routine appe l ante 
3) routines appe l ée s 
4) n ;? GT 
5) OUTPUT 
6 ) :2 ::~tensio,1 
j) 02':i:'SOU 
====== 
1) 
2) 
3) 
eut corre ction 
r outi ne appe l ante 
rout i ne app e l ée : 
4 ) L iPD'I' 
5) Oli'l'? U'I' 
ô ) :2:;:tensi on 
mo d i f ic a t i on ~e s i tems 
LI:S SOU n o d i iicat i on ~ es l i ens 
d ' u~e occurre~ce cle 
1) but : routi ne p rin ci p ~ l e de n o Cificat i on du li en entre 
une sourc e et un f i c h i e r 
on II cha_r1,;e II L;.11 li e:'.! 
4 ) I : . F'lJ-... : 
5) OU'.:.'?-ï ':!:' 
l) C?.F I SO II.57. 
====== 
1) but : a joutEFun li en entre une so1...i_rc 2 2t u n fich i e r 
2) routine appelant :: : L I :SSOU 
3 ) routine appe l ée 
4 ) r ='.PUT 
5 ) Oü'"PU'i' 
ô ) Ext ensi on 
1) out : ind i quer à l ' ~r.t e rrogati on c u ' i l f au t ut i li se r 
" -· le :?rogra..r:1rne c.e cha r 6ement s I il veut ajout2r u n e 
occurrence : 1un t yJe de record . 
2) r out i r..e a p ~)e lante : ? P. Tî-1.A J 
3) rout i ne aç~el ée 
4) EïPUT 
5) OU'l'PüT 
6 ) E;ctension : a ppe ler le :;: r og r anme c:e c i-iar gem,~n t en y 
2.pportant que l que ~; • od ificat ions 
n) {lA.J SUP 
====== 
1) but routine n rL:1ci ::Jê'Lle se E:l:pp r ession ,.:.:_ ' 1-...r.e occ u r -
ren ce ci. ' un t:,rpe de r e cord 
2) 
':) ) 
roc..t i r~e appelai~te : PP. I :·:L~·\.J 
-..) routine appe l ée Sü? ?IL s u:_:, ~") - ess i o;,. c: 1 t.:n f i c t.ier 
4) Ii :P UT 
5) OUT?UT 
6) =xter.si or. 
SUPSOU SL1~:: r ess ior1. toL t es l2s 
sourc ss ~ui ne sor..t p l us 
li ées l c.n fich i e r 
- su~pr ession d ' une rubriçue 
supJre ss ion ~ ' u~2 c e r a ct~risti ~u e 
II . 58. 
:..) but suppression d u li en 2.ve c 1 1 Di t é c:e c~~ ter..tion 
- supp r essi on d es ruoriCJ.ues é.u fi c ~·li e r p?.r 
l ' appel Ge 3UFI 2U 
- s upp re ss ion de s liens ave c CA:ï'J,4 
- suppr ess ion c:.es liens 2.ve c les entrepri se:s c.u 
fichi e r 
- suppres.: ::... on du fic'üer 
2) routi n e appelante :•-iAJ SF? 
3) rout i ne appelée 
/1 ) ) r - -:, -Tr., 
-. _ 1. ~ U l 
SUFIRU 
;::,) OU"'.1PUT •• T.,'=" - ~ - · · ~ ~ ~~ non T i..1 I1cn1 e r 
6) Z~tens ion : suppr i me r de la base tous l es record s d ~-
venus i nutiles . 
p) SUFI;1U 
====== 
1) but suppression d es de scri~tions è2s r ubriQues 
- suppression è.e s liens ave c les thèmes 
- suppress ion de s rubri ques 
2) routine appelante 3UPFIL 
3 ) routine ap?e l ée 
4) L iP Um : l e nom ciu fichier 
5) OUTPUT 
G) ~;ctensior. 
q ) SU.? SOU 
====== 
:l.) out sup9r i me r toutes l es source3 qui ne sont plus 
liées à un fi c h i e r 
2) ::.~outi ::1e appe l ante : ::AJ 3UP 
3 ) rout i ne a J pe l §e 
4) r: ;?us:i 
;,ouvoi r c~é si :~:n0 1~ 1 2. ( 0_1 l es ) :;ourc e ( s) 
II . 59. 
c. Le s routines ~ •in terrogation 
La structure des p ro g r 2_21nes d ' i nt.2rroge.t ion .-:~st conçue en 
:_:;révi s ion ce certaines e;-~tensio~ : n ouveau;~ ::,ro .1r ar:1r:,es d ' 3.pplication, 
langage ori er: t (, u t ili.3 a. teur , 
un p ro g ra~ï1rr;e >r i r,cipal ( E :'T':S~~O ) permet ~ 1 ' ' tili sateur-
à.e choisir ent re les 6 ty?es à iÏfé rents d ' i n terrogation suivants : 
1) à partir de la s é lection cl ' un ou plusieurs t Î1èmes , oi)tenir tou-
tes l5 S rubriques corre spond antes ( ave c leur desc ri p tion) 
( les fic 1_i e rs d ' appartenenc e c.~ e .:.2s rubri q_ues) 
( avec leurs cara ct é risti ques et/ou leur uni t é .:.~ e dé tention 
t outes l es ent r eprises de ces f ichie rs) 
~) ~ ~g~ ~l, i ~ (.-. ~ 12_ ~ 0.~1 -.--~~l, -_·, ~n c'.. ç.. :;JC, .._ _ ,._ - , V ,:_ ' U.'1. fi chier , o b tenir 
( ses c aracté r istiques) 
( ses entre;,J ri ses (ave c :l,3 s restrictions qu2...rit a l ' 2.ct i v i t é ou 
l a loc alisati or..) 
( ses r ubri ques) 
( s o~ unit~ d e dé tent i on) 
la s é lection d ' une unité cle c:.é te:."l tion , 
fich iers 
(avec c1.es restrictions de t e :-.7:_JS ou cle t:1:.) 0) 
( 2.ve c 
( c..v e c 
(avec 
l e urs 
leurs 
l eurs 
C " 1~-=- ct 0 r-i ~+-~ C" ' ::,•- ) a - çt .. .., ...... i::) v .J.. _ v ....... :;::, 
rubri qu e::; ) 
ses 
4) à P8.r tir d2 l a s é l e ction d ' une ruori q u e , obtenir sor-, f icl! i 2 r 
d ' appartenance (+ l ' u~it~ d§ tentrice) 
(s 2_ L';escri:)t ion) 
( 7 C. ( ) ' ;l à "l ,· ( • ) r - ( - ' ) r• l • l ( - ) 
- ·- S l::. -~1. . ...., S n l,; . • • --iU :::: :::: c ll ·.:. --,-,-,-.,::,c .c ,,,--,~-) ...... - ...... L,,. _..J - j - ....... l., ~ , _.. - .. ..., 
5) i ~artir ~e la s ~ l e ction ~ •u~e c a r a ct~ri 3ti ~Ga , o ~~~ni~ sa ~~3 -
(les fic~iers con c e r nis (+ leur u~ ~t~ ~it~ntric2)) 
G) i ,artir de 1 2 si l e cti o~ ~ •u~e ou ~ lus i ~~rs ent r c~ rises obte~i~ 
( l "'"' f' i' c ·-1 i· - r <=· r' ' ::,r, ·, ::, r~l, ::,r -nr- ,-, ( ''V , c -~, ,, -~i r- 1 • .,,_. ) l_ .-!1! _r~. " ·"-- c_,_c t>"1, -_: c; _ 
_ _.., .,_,;J - - Ç "-'- t..-_--1 . .-....,. ~- -• ·--- --- .......,. t _ l_ ,_. ,_.., .. _ __ \.A.-.. .- t...) ' __ _ l_.. _ _ .._, _ ._, 
+-i ,...,u .., C: ) 
\J- . ...,.._, ' 
( 7 ~ -.;_ -.~:=: r_,t_•.'.•'.-,.:.:.,_~o -~ .. · 1 i .-: ~ r-tJ· ·="i C"';..-; o~) 
- - - - - • ~ - ~c - \.. •• . è • _!_ - é-. v ~ • • • 
I I. 60 . 
~e l ' ut i l i s ~ t eur . 
i i ns i , 2. c r1a cu .e i.<e c es 6 OPi e n tation s , c orrs s pon,.:;. u n c.: ial o g;ue 
( ~ue s t i on- r êponse) qui pe r met i l ' ut i l i 8&tcur ~c ~~ ter~ i ne r l e 
1olu~e et le t :~e d ' i nZor~ations soL~e itê s . Las r épon se s qu ' il 
a u syst è• e pos itionnen t U ·~ 
" 
v e c t eur a i ~u il l a ; a , c h a qu e 6 l ~• s nt 
è.e c ,:; vecte u r c orr.9spon,iant 2. l ' f'.ppe l · ' un e s o 1 s - r c,1..lt i :.-1e spé c iali -
routine d ' affich a ge de s entr0~ri ses re -;:; enues , routine ~e 
sé l e ction d e s rub ri qu es a -;-;t e.ch é e s è. t e l tl:èms , e -;:; v al i c.e,s poi..1r : :. 
~é riode èe t emps ~ . ) 
: :otons l e c a r a c tè r e limi te ~u l an za~e d ' i ~te r~oge t i on a mp l oy i 
_ui veut o_ue l e s t ypes c. 1 i n t e rro~a t i on ~t le1..1. r s :-:: o . ..:.ali t §s so i ent 
dé t e:cr.liné s r l ' ava..'îc e , et qu ' u.n c e r t a L :. r:or.1 ~ r e s e1-: :;. sm2r,t ·:e s i l e c -
tion s s oi ent autoris0es . 
C-1.a que t ype ci ' i n terrogation cor..p r e ;,.ci 2 pr: ases prin ci ;_:,2.l es 
une ;hase c:e sé l e cti on c'. ' i...:r1. ensenble c' ' o~j e ts l ë. s~ lec ti on è.es 
obja ts ~é s irés se fai t e s san t i e ll em~ ~ t sur base ~es i t e• s ~ui 
s é lecti on n ' e st ~a s l a cl ~ ou p ~r t i e ' a l a cl i ~~ l ' enr e~i st r e = 
enr e g i st r e Qe n t s r e t en u ~ . 
u n e p '.1.2.se è.e _:ou rni t l.!re c:. ' i r.for• a t i ons 11 .-'ô_ l a cE,.".' t 3 11 (ou e n :::.:o:,c -
tion des s 0~ 1a i ts ~e l ' utili sateur ) ( 1) conc e r ~ant 1- s ob j e t s 
t ians et l ' effichage s ur un s uJport ~e s ort i 2 (1 2 t 2r ~ ~~2l ou 
1 ' i n J ri r:1;;...11t e ) . 
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1° I n t e rro ~~ti on=i =2 a rtir=~~ =l a =s§ l ~c t ion =~ •e ntre: r~ se ( s ) 
d i a:::; :-ar.1 :-::e c~~ s r e l a tions con c e _ .1.2.::.t ce -'--t G reo_uê t e) 
1) Rout ir e p ri n cipa l e 
Deux p o s sib i l ités s on t offe rt es ~ l ' Ltili sat e ur 
1 ) :ïise en cor:cesponc.anc e cl e s c~ :_ f î é r -en t s i c'..e :1tifi ant s 
II . 62 . 
(vo i r 
,.. 
me me 
2 ) Demancie 1 L,forraations co;_ic e r n8.r1t ..1.:1 e ou plusi e urs e,tre pri -
ses n ota.filment 
ses i clentifüu.,_ ts ( r, · o 07 · s0 ·· o r.iè[ ·' -- o 
.1 .1.. 0 , .... ; ~ · -- , 1. ' . 7 ' 1· -;;:, ) .-::i. ":c_ a r an -c s,0 
l e s fic h i e rs qui l a r {;,e rtori t:::n t av e c l e urs c a r 2.cté ri s -
ti q_ue s , rub1 ... i c_ue s , ac.ln i n i st r a tion s :ces:pon s a ol -2;s , 2tc 
Ces entre!: ri s es pe uven t être s é lectionnées 
. ., . - ' . ~ . ' ( • - : 0 :,,, - . ) 
~Ja ·"" un c e i èUI' S i cen i:iïi ar.L -c s 2 :c. • .L, .1. V.,, -... a p pe l 2. 
Quant &ux i nforr.,ations è.ema.17.ë.é es , l & routine Zi:T?.EP peut 
~ositionn er un ou plusi eur s . . 7 , . e s -= - en~e t:t:s :u v e cteur ~I G uti -
lisé par le mod u le S~ Q. Il s ' a g it des é l éme n ts 12 , 1 6 , 17 , 1 9 , 
20 , 21 , 2 5 . ( a i - .;:- . .., vo.Lr -' '"c1 8. l e s n oô ules de l a S8qu ence) . 
rt Ol..'. t~r.e ap:_)e l é e soit ?3.V~:"3 7 
S2 Q (re c he rche d es i i format ions) . 
3ut :;:: :;:_' f .::ctue r e t affïch2 ::'.'.' l es corresp oncle..1c es e :~i s t ant e;:i t:ce 
0 
..:.sel . 
l es .• 0 et /Ol..'. 
~ .
0 c'..é cl . coresponclan t s . 
• ~~ ~,·1 J-;:-' 
. ~- . - - ~~ 
I : :P U'i' n ° i c..e r1tifi 2..r.t 
OUTPU? - • 0 . - :.::. ' i ;_:_e :, tifi ar:ts corresponc'.an ts . 
II . 63 • 
.-~ ) • î , .. - . ..,--, . ,..., ,.. 
_ .. oc.:.u.L e .-..:. .... 1:0·J 
B •t 3 ~l e c t ionne r l e s 2nt r e ~r~s e s d ' ~ne ~ ê n e c om~une . ~ ' utili -
sateur s oumet l e coc:e p ost a l ,:::. e l a co~r:m: _e C'.Lli 1 1 i nt -§ r es -
::;e . 
Rout i ne 2.ppe l an te ....= :; :·::?3P 
~outine a ppe l é e / 
ï ' 0 c c-rnmu ne 
OU.TPUT : Clfrn.;E:·ï = table a u d e s numé ro s d ' e n t r ep ri se s r etenues 
CAD RE~~ = tableau des aè. r esses c:.e s e n t r e ;J ri ses 
4 ) :- iodul e _._:.::s= ::s 
L '.PU':C 
OLVi'P U'=1 
. - l . . ·, ' t . ,q o ( . ,r-- ---,• ; ) r, r,.. ...... -~ ,, o ::;e e c-cion '-' e n 1-e ;, r ise :::, o.r son i>.i _ . u .•.~i. __, 0 ... 1., - - ~ . 0 
n ' e s t pa s d i s crin i nan t , l e systè~e ~~f ic~ 2 les ~ti r e sse s 
corre s pond a n tes 2.u,;.: entre ~) ri s e s qu i ont u.., i .· 0 :;-;e r:-:,e t tant 
è. l ' u tilisa t e ur d e s ~: lec t i œ:ner son e nt r e p r i se . 
.............. 
~ut 3 é l e c t ion ~ •c~e o u ~ l us i ~urs e n t r e ) r i s2s p ~r u - ~c l e u~s 
Co r->_ • r.1,0 1.,,_,,, __ , 1 . o i' r • ,,, ,_., .J-.; .:::-; ,:, --- - ( ' 0 "'' Î ' -- p -r ) "' _ - ,.,,, ,_t.. _ 1-_ .... 11 l, :. - ~ -- - o., • ~ -·· • p eut corr~S? On ~r e 
,\ D l l l S O -> u r e .,,...,. .,,,.. ..;... .: .J- -~ .... ( ~ -!- a ·o' 1· - .-. j r 1 ....... ....... ;.... ,-, ) 
-· l ., ...!.. \,.,, ._::-, é:: .:. !. V ..L L, ',• .. ~ ·:... 1..., ~- ::.J~,ç ~1C J.J.'..1•-:J ' l 'ut i li ~ateur ~eu t 
Ll i~e r ~ &rtc e ~ l ' a f fi c hage J a r l e syat èLle ~ ~s ~ i f f ~ r ente_ 
.er, t i t ,§s c_u i c:--, t l e r,1êm2 i dentifümt , · ou pour la sé lection 
d e toutes les entitè s qu i o~t cet i dentifiant. 
~.ou t L , .3 3.p~c l e,n te 
• ·- ... '1 .," 
.L• · - ,_., _. _ _; • ~ - ,0 • 
OU'i'?U': 
l~"'- r' .:::cuê t a 
----- --------
_'.ffiche r 
ls s poss i -
bilités c-:.e 
co1,r8sp o:1-
c,2.n c e 
' 3) 
.-:.(.; C (:; .::• 2.\..:. 
y 
1) 
2) 
2 ) 
. - 0 
-'. 
• 0 
- - 0 
~:~ -ff i c:-~a.~;8 
_, ..... -, 
. _ _ ,.:;; 0 
J o ~.;s i 1) ili -
t ·§•s 
0 
ô 
)~_f f'i c l1-~ r 
l es sé l e c -
t io~1s '.:) o s -
s i 0 l es 
ë .G3 
ses 
7"\"·•.::·~• Pu t :."\ e s n t.~r.1.§ r·o E 
0 :.~ 38 -Il- 2-.U°t l"' ~S n.1....~·!1é l.'OS 
~ ~:CI:i _~J~~ ~11 -> s.~~-::res 
j-l1_1r.1é r o s 
~ ... ' 
l""" 1"' 8 .St?,rl i:::: e I' 
l es ::i o 2:-:, i -
i) ili -S és 
::_:_' i :i:1fo ~:::2.-
l ? o s i -c :=.. c ·;-_ ~1.:: 
! \ .: 2 l'"' .. ·:: :.·_ ' L.:.r: 
1,,- ··c ·t-.~t.., ,~ J •, \.., _.., ,_. . J . 
! _'·-~ :1 :i 112.:-~::; 
·-----.------' 
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1) i:ié l e c tion ;_) él l, 
l "' C l_ 6. 
2 ) 3•.§ l e ct~ ort - , ,...'V'\ !...1::;. J. 
J. e Co s:'. •:: corn -
~nun ;3.l 
3 ) E-: é l e ctior1 ~:.2.1'"l 
u:~ j_ ~~e r1 tj_ f ~. 2~1. t 
·-.... __ 
c ,,::: =~ic :1i :: :cs 
l ~s c ~~~ct~ ri ~t :'.. -
I I . 6 5 . 
p2.rti r r ub ri -:.L:e , ;__mité • .:- c 7 A ' ___ _. , C 2.:'.." ? .C -
t ~ri s ti ~~3 , sourc e , e~ trepr ise , sto~ 
Poss ib~ i ités o ~fe rte s 
enti ".:: é 
2 . I :.--, fo1-- r.·1.s.t i ons C0ï.î c e r t1ant u .2 e u plus i eurs ent r epr i s es ( :: . • e ~( . 
i tienti fi ant s , fic ~i a r s ~e loc a l i sat i on , •.. ) 
Chai;( ? 1 ou 2 
2 
Sé l e ction des e~t r e p r ise s 1 . p2. l" 1 2. cl é 
2 . par l e co~e co• munal 
en t r e z l e c Gi ffre ut i l e 
~n ~re~ l e n umé r o de l ' en trepri se ~ou r l a~~s ll e v ou3 d~ s i r ez obtenir 
cies i n format i ons fo r rnat( 2A5 ) 
L:-S< Oü:':P.r.ï.10 6 9 
490 __ ,_.:_·._·/C ;..) 3 
J. 
GS 
·1 
" = .L 
i.: o z: 2 
.. - . ~-, ~~,- ·--:: rr_· 
_ ,_ "\.. - · - . , .~ ,..JÜ\.....I 
~ 
= ,· 
- ' - . 
. ·,y - :-
-- .._I . :_,, .--~~.1 ;1 :-" -,-\.JI..J - r _ ..).L 
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Pour voul ::'.3 - vo1.;.:: 
·r 
i 
y 
y 
y 
'[ 
- __ 8u. 1'"\ s i ~ ... er:.t ifi 2.r1ts ? Y , ~~ 
- leurs fic~iars d e loc2.lisatio,î ? ,.- . -
- ' - . 
- les s ourc es üe c es fich i e ~s? V 
- ' - . 
- les rubriques ~e ces fich i er~ ? Y• -r ' .. 
- les caracté risti ques de c e~ fich i e rs? 
- l es aë.mL1ist r E,t ions r esponsablea èe c es 
·v· 7ï 
.Jo ' - • 
Îic!1 i sr's ? V - .~ 
- ' - . 
2 ° Interrogation =i =2ar t i r =de =l a =sélection =c:. •\~e =unité =acm i n i strati -
v2 =r es2onsab le ( v oir cüagr élliUC ci.e r e lation) 
1) Routi~e principale 
.........•.. •·· .....•...... 
But : pe r me t à l ' utili s2.teur C:.e sé l e ctio,1:-ie r t.:ne un:. té et o.e 
spécifier les i nformat ions qu ' il C:.és ire à s on su j et . 
: ·2rmi celles- ci, le sys t ème lui ~ropo~e 
1 'obtention :es f ic l!.i r-s. de . 1 ' uni t é est responsable 
éventuellemen t avec des r·estricti?ns qu~t·- au type m .. 
·quant au nombre d ' entités répertoriées ; 
les en tï.~e;.)ri ses et / ou J. s s rubri cur::s c.e ces ;: i c, lJ.(;rs , 
a i ns i que l eur s sourc es . 
L~ rout1ne peut yos itionner l es flêments tiu vecteur AIG 
utili sé pour l e ~o(ulc S~Q . 
17 l 3 I g 1 :i] 1 ,:1. j 1::.i l 17 !1s 12122\ 
.. ·-
• ....,, _ _ 1 : 
J' -n. -r, 
~--V- -.:. 
• T) '""T - • T('\ • -0 \,,.,,.. ~ ! __ _ • .:J._ -
II. 68 . 
( Co-· n - ::. --,c -1,1, - t::: • • . c ;·_oi :~ . ::: l ' Uiî.i t -S 
l.1-~ it <=> ) - .1. l. - •J 
Sé l -2 c tion 
P r é s 8r-.t 8. t i ) n 
c.i es !)Oss i ·oj_ 
li t és ,i ' i n-i----------1• 
f c r r:1 2..t i Oï::.::: 
P o~ i t i or--_:-: e 
·,12: :1.t d ' u n 
..,./C C t ë l'!. I" 
::L i .z·"_i 2.1 :i.ze 
··i --~ C--C &l.!. r' 
- ~- : ... ; i ll •o -~ ,-- -
- - ..:;\.... . __ - - .=,..,, 
i 
s e s fic i'.~i o r s 2.\.ï e c l i r:-:j_ t c.: 3 :.2.e 
t 2r.r0s 
ses :~ic:ü 3r· s a ,_, c c t e l l s c 2.r a c -
t~ ri s t i ~~e s ( ' a c c ès 
l e s c ;:_:::."' c.c t 2 :.. i8 ti q_.i_1e ;-_; r ,. c ::~ s 
f i c !1i t:! I"3 
-. .:, .!....-"' .-:,· - - -. ..; -. ... -:.: · 
\.., J. - \., .,L .., J:" J.. - ,;::, r. ... •. :;, 
:: ) : :211i;JL-:l2-.t ion c":es J.onr.~es 
------------------------
Acc ès È. 
l ' un i té 
Sé l ection 
è. ' i n forme.-
t i on 
:2 '. i tion c:es· 
::.~ ~sul t :rcs 
II . E9 . 
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3 ° I:-1 ·t e 1~r·o;Ze.t ion= È.=p r.~ti r = ::.~e = l 2_= s § l 2:c t i o;~ = t.'. 1 t.:!1= :_"i cl~i è r 
( uo1.· ·i_~ r" 1.· ,, r --('~ -,r• ,., . . :, <:; -.~ -1 ~ +-1.· or - ) ~ .__ ç. • _; - C... , lJ ,t ..,. '- ~ J..C_ ._ . ..,. l.::J 
1) ~outine Princ i ~a le : FIL3 
------------------
2>ut l ' util:. s··.teur e t 
fichi a r ret enu , il p ro~ose ~ l ' utili =2tGur d e lui four -
nir 
les c aractérist i Quec ~a c e fic~ie: , ses en trepri ses , 
::;es ru'o riques , s on u ii té c:.e c: . .§t2r.tion , ses sources . 
A Ccltte fi~ , il ) eat ~osit i on~~r l e s él §menta 
7 , 8 , 9 , 
c:: ~-n) 
14 , 15 , 17 , 1 9 , 20 , 
~·....-l --! 
?.ot:tine 2.ppel :?- e sélection 
i~foruat ion 3~ ~ 
2) module FILE32 
Bu t : sè l 0ctionner un fichi e r 
Rou tin •=) 
E ~PUT 
Oî.J'i'PU'i' 
e.ppelan t e 
. ·or T,-.T ( :. : :.r _ nor.1 
: FI LE 
c-;_u fichier) 
L: ;o: fFI . 
2 5 f u vecteur AI G (cf . 
~c terrogation s. p2.rti r de: thè~e , rub:ciC:_L·=, L'.n i t § , fil e , c2.1-~.c-: §ri 5-
tiçua , sourc e , antre pri se , stop 
.::;. trsz l e nor.1 ~~u ficl1 i -2:r ( 10_·._:;) 
-i.r 
.l. 
., J. ' -· 
II. 71. 
ses entr2 ~r~ses ? Y , 
y 
ses rubr i q_ues ? y ' 
' 
.1. ·: 
s on unité èe èétention? ~ , ' 
ses sources? -, 
- ' - ' 
DIAG?..A.1,II:E DES R:2:LNrIŒ:S Interr ogat i on a partir d e l a sélec t i on 
è. ' un fi c h i ~r 
Input r,1 a.i.""'lue l 
3é lect i on 
è. 1 Ul'"l 
ficl'ü e r 
d es p oss i -
b ilités ,_:, 1 i ~, 
format i ons 
PoE:itior:ne 
n ent (· ' u-
e c t e u r 2,i -
g1.J. i 11 2. .. ~e 
?oin t d 1 e!.îtré e 
pour un fic h i er 
/ ____ __, 
/ _·\ FFI Cï;,.G:.:: 
/ 
0 - les c a. r e.ct8 risti -ques ~u I ich ier? 
- ses e~t r eprises? 
ses rub ri ques? 
- son u~it é ëe d 6 t en-
è.é t ent ion ? 
- s e s .30l.trc e s ? 
2) ::.s.ni r-ul 01. t i or ù."' -= C:. onn.§es --__ - !:--' _- ··--- ~ __ ............ _______ _
a c cès au 
fic h ier à 
sa descri p 
tion 
Sé l e cti on 
d. ' i n i'crrna-
tions 
Ed ition 
des 
:. é sulta ts 
II . 72 . 
II . 73 . 
(voir Ctiagr art.:ne é.es re l at i o s) 
• ut : pe r me ttre à l ' ut i l i sate ur d e s é l e c t ionne r une c arac t é r is-
t i que è. ' a cc ès et de ètéte r mi ne r un c e r tai n norc.br2 è. ' L'lfor-
mations qu 'i l s ouhai te o~ t eni r r elati vement à c ette ca-
r 2.c té risti ::J.u e . 
Le s y stème prop ose d e fournir à l ' utilis a teu r l es i n ror-
mations concernant l e s fic : i e rs qui p o s s èdent c e tte c a -
r a cté risti que a v e c l e u r s s ourc e s et /ou l e ur unité de G;:J.é ..: 
t ent ion . 
A c et te f i n , il peut po s iti onn e r l es é l é~en t s 17 , 19 , 2 3 
d u vecteur \. I G. 
Routine appe l ant ~ I l'~lJ:Ei(O 
~ ou tines anpe lée s CA"R36 
2) :1-I o ciule CA~-36 
2ut : Affic h er les c aracté risti qu e s sé l e c t ionnées et r e che rch er 
l e s fic h i e r s p osséd&nt c e tte cc1.r2.cté ri st i que 
Routine app elatîte : CAR.ACT 
L ~PU T : I :UI-iCA ( n umé ro de le. c a r a c té ri s ti q_--: e) 
OU'11PUT : Cl':OIIFI et Li ;'J: -'FI 
II .74 . 
Inte rrogation ~ p 2rtir d e l a s é l e cti on 
d ' une car2.cté rist i que 
1) Défi n i t ion de l a r eauête 
------------------- -----
I nput menu el 
Sé lection 
1---41~1à 'une c arac 
t é ris+;i que 
Présenta t ic· 
d es p oss i -
b ilités d ' L. 
formations 
Positionne 
ment d ' un 
v f' cteur 
d ' a i gu il le.:e 
_ue /I F';:;'IC T...! •' r.7 
.l --..L· .L4l. -.;....., 
0 
Pour les fichiers posséàant 
la c a r a c té ri st i q u e voulez -
vo1..,;,s : 
l eur unité d e dé tention 
- l eur s sources 
II . 75 . 
5° I nte rro ~ation :~ p~rtir d e l a s~ l ection C ' una ou olusi 2urs rubri -
=-=====~====================== ==================-============== 
3ut : per• ettre à l ' ut il isa teur de s~ lectionne r u~a ou p l u s i eurs 
:cubric_ues .::: t c~e ;n~éc i .se1~ les i nfo1T12.tions c_u ' i l ~r>.tencl 
obtenir à partir de cette rubr i qu e . 
Le système i :1dique è_ 1 ' utili sateur son fic i1.i e r d ' apparte-
nanc e . 
?ar ni l es poss i b il ités· offertes : l ' affichaza ée la Ges -
crip tion ~e ces r ub ri ~ues , l e s thèmes ~e cl ass if:cation 
de c es rub riques , l ' unité dé tent rice , l es sour~es et l a 
ci.escri ;.Jt ion des fichie .~s cl ' a9parte:1s.nce . 
La routi ne peut pos i t i o .ne r •i 1 l es élémen t s 1 , 3 , 4 , ~ , 
6 , 1 7 , 1 9 , 2 3 
Rot:ti n •2 appe lé:.i.1 te 
Poutines a~pe l ées sélection HU3239 
- i nfo r mation 3ZQ 
2 ) :--1odul e S.U:3?.39 
3ut : s.§lectiorme r 1 ou plusi e u r s 1~uo riques p2_r l eu.:'..' nL1-:1e r o . 
Routine a ppel ente : EU:SRIQ 
ë. e l a rubri ç u e ) 
OU'i'PUT : ci:u: ;:;:-u ( tao le des Euméro..3 è.2 r ubriques s ê l e c t i onn ?es) 
LTU;:~RU ( lon 0 ueur du t ableau) 
3ut : per:.12t tr,a i=1. l ' x t i li sa .. t eur ë.e 3é l e c ~~ior .. i.".-?.r Ll:: ou )lu.s i eur s 
:;,ris cL::,-..,r 1-as i ;i.forn at io. ,s c~u ' il so1.,ü1ai t e oot2nir 2n 1'2.'.:-:-or 
:Sét s -.:: l e ction. pe~1t s e ..:a ir~ de t2t.1:~ më:.11.ières 
II . 76 . 
L I af'fic2: g e p a r le s:,-.3t èr:ie è.ë s t :-itme s retenu s •e r n e t à 
l ' ut i lisa teur une nouvell e sé lection è.e c e rt a i ns t:1èrr12s 
Le système fournit à l ' utilis&teur l e s r ubri qu es corres-
p ond e..n.t à ces d i ffé rents t :èmes . 
Les autres informations ?ropos é es concernent 
- lê p ossioilité ~o~r l ' utilisateur èe ne Qema _ ·er q~e 
les rubriques è ont l a cate de cré at ion et â e s uypre s -
s ion sont compatibles avec u~e pé riod e ëe temps fixée 
etc . • . 
l a descri~t ion de ce s rubri~~es 
les fi c · _i ers contenant ces ruoric:uès ( ou certains 
a r eiernple , seulen ent les fi •.:: l--_i 2 r s __ 
d onnées i n ' ivi C:.t:elle .J ) avec èventuellement let:.rs c ar2.c -
téristiques , lecrs entre p r i ses , l~urs lli_it é ~a ~éten-
t ~on et l eurs source s . 
La :::'.'outine THZI,iZ ;ieut positionner 2. cette fi n les é l éments 
1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 14, 15 , 17 , 19 , 23 , 25 , du vecteur 
AIG 
2) I·, ·odul e TF.Zi: I41 
But : Sé lectionne r des t èmes par lei..:r ;-1or;. pri~cir:al 
OUTPUT : c:;u;:I 'l'H ( Tableau des numéros d es t hà:;ies s ,~ l e ctio:::1n és ) 
L~~Œ-i'ï'E ( 2. -:mg . GU tableau) 
But : .S é le c tionner i...m ou p·lus i eu1~s t:"..ènes p 2.r leurs nur::é r os 
?.outü1e app E:lante : T~-.:E~:~ 
L :?cr;; : tI'L--::r: :-I ( Num-éro du tr:.ème) 
OU'ï'PU'i:' (vo -l.. ;n ,:::,•~r~ ,1- ,~- ·41) 
- '---'--'t.;:} C .. l.. i"~.i L · -
But ne r etenir d es t :-i èrr,e s c:é jè. sé lectiormé s q_u2 c eu;~ (~ont l es 
Cates d e cr:a tion et ~e s uppressio correspon~en t i 1 2 
OU~PU~ : 19s • 3mes é v 3ntue lle~c r t mo d ifi ê s . 
II.77. 
5) Module THEM44 
But : Afficher les thèmes retenus et exclure de la recherche 
les thèmes non demandés par l'utilisateur. 
Routine appelante: THEME 
I NPUT : CNUMTH et LNUMTH 
OUTPUT : les mêmes éventuellement modifiés. 
6) Module THEM45 
-------------
But : Rechercher les rubriques classées sous les différents 
thèmes retenus 
Routine appelante: THEME 
I NPUT : LNUMTH et CNUMTH 
OUTPUT : les mêmes plus CNUMRU et LNUMRU. 
-DIAGRAMME DES RELATIONS Interrogation à partir d'un ou de 
plusieurs thèmes 
1) ~~!~~!~~~~-~~-~~-E~S~~!~ 
peut comprendre 3 phases 
1. Sélection primaire 
2. Nouvelles sélections des thèmes choisis (si sélection par le 
nom) 
3. Recherche des rubriques. 
1 
recherche 
des rubri-
ques liées 
à ces thè-
Affichage 
des possi-
bilités de 
sélection 
des 
thèmes 
thème à sup-
primer 
..... 
.... 
..... 
..... 
..... 
...... 
II. 78 . 
AFFI CHAGE 
0-0 
- sélection par le nom 
principal 
des 
thèmes 
- sélection par le 
numéro 
AFFICHAGE 
THEMES 
1--~ A SUPPRIME 
DE LA 
LISTE 
II.79. 
2) ~ipulati_on_des_données (cf. p .• 72) 
avec comme point d'entrée la liste des rubriques retenues. 
b) Routines_du_vecteur_'SEQUENCE 1 
1) Routine_principale : SEQ 
But : Sorte d'aiguillage, appel des sous-routines suivantes en 
fonction de l a valeur 1 ou Ode l'élément correspondant 
du ~~~~~~E-~~g. Lorsque la routine SEQ est appelée pour 
chacun des grands types d'interrogation, l'ensemble des 
éléments du vecteur AIG ont été positionnées à 1 ou O 
à la requête de l'User. 
Routines appelantes: 
RUBRIQ pour l'interrogation à partir du type 11 Rubrique 11 
- THEME pour l'interrogation à partir du type "thème" 
- UNITE pour l'interrogation à partir du type " Unité" 
- FILE pour l'interrogation à partir du type 11 Fichier 11 
- ENTREP pour l'interrogation à partir du type "Entre-
prise" 
- CARACT pour l ' interrogation à partir du type 11 caracté-
ristique11. 
Routines appelées : 
1 2 3 4 5 
R RA A C 
E E F F H 
R R R D T 
U U U E H 
0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 
Input : 
Output 
selon l'élément positionné à 1 du vecteur A+G. 
(voir graphique p.II.37) 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
C R R A R A C R C R A C A 
H E E F E F R E H E F H F 
F F F C C I E E F s F R C 
I I I A A D N N I 0 I u A 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
6 7 8 0 1 2 4 5 6 1 9 0 0 --
vecteur ~-EQ 
23 24 25 
C: A 
H F 
u E 
N N 
2 2 
3 5 
Extension : D'autres modes d'interrogation possibles n'ont pas 
été implémentés, ainsi la possibilité de retrouver les 
entreprises qui seraient toutes concernées par un même 
ensemble d'informations économiques. 
-
26 
2) Routine secondaire 
------------------
routine SEQ 
1 ° RERU01 
II.BO. 
toutes les routines sont appelées par la 
But : ne retenir dans les rubriques déjà sélectionnées quecel1-=s 
dont la date de création et la date de suppres&ion cor-
respondent à la période étudiée. 
Input : TNUMRU = Tableau des rubriques déjà sélectionnées 
LNUMRU =-nombre des éléments du tableau 
Output : CNUMRU modifiés 
LNUMRU 
2° RERU02 
But : ne retenir que les rubriques dont les numéros sont compris 
dans la série proposée par l'utilisateur. 
Input : CNUMRU et LNUMRU 
Output : les mêmes modifiés. 
3° AFRU03 
But : Afficher les rubriques retenues (N°, NOM, DATES) 
Input : CNUMRU et LNUMRU 
Output : idem 
4° AFDE04 
But : Afficher la description de chacune des ri_;briques retenues 
Input : CNUMRU et Ll' HJMRU 
Output : idem 
5° CHTflo5 
But : Rechercher et appeler le ou les thèmes correspondants à 
chacune des rubriques sélectionnées ( N°, Nom principal, 
nom secondaire). 
Input : CNUMRU et LNUMRU 
Output : idem 
II.81. 
6° CHFI06 
But : Re chercher les fichiers correspondants aux rubriques re te -
nues 
Input : CNUMRU et LNDMRU 
Output : idem plus CNOMFI = Tableau (liste) des noms de fichier s 
L TOMFI = nombre d I éléments du tableau 
à chaque élément (i) de CNl.J11IRU, corresp~nd un élément ( i) 
du tableau CNOMFI . 
7° REFI07 
But : Ne retenir des fichiers sélectionnés que ceux qui ' corres-
pondent à la période étudiée par l'utilisataur. 
Input : CNOMFI et LNOMFI 
Output : les mêmes éventuellement modifiés • 
. 8° REFI08 
But : Ne retenir des fichiers sélectionnés que ceux qui réper-
torient un nombre d'entreprises fixés- , par l 'User. 
Input : CNOMFI et LNOMFI 
Output : les. mêmes éventuellement modifiés. 
9° AFCAlO 
But : Afficher les caractéristiques d 'acc ès pour chacun des 
fichiers retenus (N° et Nom) 
Input : CNOMFI et LNOMFI 
Output : idem 
10° RECAll 
But : Sélectionner et afficher les fichiers possédant ou non 
certaines caractéristiques d'accès 
Deux possibilités sont offertes à l'utilisateur 
- exclure les fichiers possédant telle ou telle car :i.cté -
ristique 
- ne retenir que les fic hiers posséda~t plusieurs carac-
téristiques à la fois 
Input : CNOMFI et LNOMFI 
• 
Output : CNOMFI et LNOMFI éventuellement modifiés . 
II.82. 
11° AFID 12 
But : Afficher les différents identifiants des entités retenues 
( N° TVA, N° ONSS, N° DECL.) 
Input CNUMEN Tableau des numéros d'entreprises retenus 
CAD REN 
LNUMEN 
Output : idem 
Tableau des adresses des entreprises retenues 
nombre d'éléments de chacun de ces tableaux. 
12 ° CREN14 
But : Rechercher les entreprises appartena nt aux fichiers retenus : 
Input 
éventuell ement les sélectionner selon leur localisation. 
Deux possibilités sont offertes 
1. Sélection pour une ou plusieurs localités déterminées 
2. Sélection pour une région (province) (l'utilisateur 
indique alors la tranche des numéros (code postal) qui 
l'intéressent) 
CNOMFI 
LNOMFI 
Output : les mêmes plus CNUMEN, C.ADREN , LNUMEN 
13° CHFI-lô 
But : retrouver les fichiers d'appartenance de chacune des entre-
prises retenues (dont les numéros appartiennent à CNUMEN) 
Input : CNUMEN, LNUMEN, CADREN 
Output : les m@rnes plus CNOMFI, LNOMFI 
14° RESO21 
But : rechercher et afficher les sources des différents fichier s 
retenus 
Input : LNOMFI, CNOMFI 
Output : idem 
15° AFFI19 
But : afficher les fichiers sélectionnés 
La routine permet aussi d'afficher pour chaque rubrique le s 
fichiers d'appartenance correspondants , ainsi que la des-
cription de ce dernier. 
Input : LNOMFI, CNOMFI, LNOMRU , CNUMRS 
Output : idem 
II.83. 
16° CHRU20 
But : Rechercher et afficher les rubriques des différents 
fichiers sélectionnés, ainsi que la description de ces ru-
briques 
Input : C NOMFI, LNOMFI 
Output CNUMRU, LNUMRU 
17° CHUN23 
But: Rechercher et afficher l'unité de détention des fichiers 
sélectionnés 
Input : CNOtFI: LNOMFI 
Output : idem plus AFFICHAGE 
18° AFEN25 
But : Afficher les entreprises retenues avec éventuellement leurs 
N° TVA, N° ONSS et N° DECL. 
Input : LNUMEN, CNUMEN, CADREN 
Output: idem plus AFFICHAGE 
.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS MODULES 
Notation formelle 
Nom 
du type:.-----~ 
d'ob-
e ( 1) 
I NPUT 
nom - module 
MODULE 
/ ~ , (i,j)=quan-
( du tyjtificateurs 1---------,l pe 
\~ 
OUTPUT 
(1) ou nom du type d'item (de recherche) 
r , 
1 
J Garactê- ) ( \..,Fichier / ....----~ AFCAlO 1------ ris tique l, c,=:,) 
C ) l l (1Jes?rip- ) ~ubrique ....-----t ___ A_F_D_E_o_4_- _ ___,.------\.____ ti on ( O ' 00 ) 
(Ên trepri sj----~1 __ A_F_E_N_2_s ___ -J1 .... -----(Én trepri sv ( 1 , 1) 
( Fichier )1-----1 ... __ AF_F_I_1_9 ___ .:1-------1( Fichier) (1, 1) 
(En trep ris:,-+------l ___ A_F_I_n_1_2 ___ -JJ1-------1een ti fi an' ( O, oo) 
(_Rubrique )~-----;l AFRUO3 ------(Rubrique) (1, 1) 
(êaracté- ) l ~AR36 1 C ) (ris tique 1-----.... _______ _:-----, Fi chier ( 1, oo) 
( En trepri sya------1l .... __ c_H_F_I_1_6 ___ -J._] -----(Fi chier ) ( 1, dl ) 
( Rubrique) 1 CHFI06 ]---· ----(Fichier ) ( 1, 1 ) 
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(Fichier ) CHRU20 (Rubrique ) ( 1 ,· p;i ) 
( Rubrique ) l CHTH05 C Thème ) (0,oo) 
(Fichier ) CHUN23 c Uni t é ) ( 1, 1) 
(Fichier ) 
1 
CREN14 
1 
(Entrepris' (0, 8 ) 
Fich ier 
Gom du ) 
1 
FILE32 
1 C Fichier) ( 1, 1) 
carac e- carac té -
ri3tique RE CAll ( 0 ' 1) risti ue 
G Numero 
Commune ) REEN36 (Entrepri s~ ( 0 ,o.o) 
( Nüméro ~ 
1 1 
(En trep ri s:3} ( 1,c:.C>) Entrepris REEN38 
• 
( Numéro :;) 
~dentifi t 1 
REEN40 
1 
Œn~~epri-) ( 1,~) 
c Fichier) 1 REFI07 1 (Fichier) (0 , 1) 
C Fichier) 1 REFI08 1 ( Fi chier ) (0 , 1) 
(Rubrique ) RERU0 l 
1 
c,ubrique ) (0 , 1) 
(Rubrique) RERU02 G,ubrique) (0 , 1) 
Œichier ) ! RES02 1 ( Source ) (1, -::<-) 
~:~~~ianj R2Vl,f3 7 
r'1 wnéro "'\ 
\_Identifi~t ( 0 , ::· ·) 
II . 87 . 
(:art~e du) RUBR39 l (Rubrique) (O,o'=') Numero 
( l'-Jom 
Thème ) 1 THEM41 1 C Thème ) ( 1,00) 
(Partie ~ dj 
la cl e 1 
THEM42 
1 C Thème ) ( 0' 1) 
C Thème ) THEI-443 C Thème ) ( 0' 1) 
C Thème ) THEM44 C Thème ) ( 1, 1) 
C Thème ) THE.M45 ( Rubriqu~) ( o, oa) ·, 
(Numéro ) ,, UNIT34 C Unité ) (1~ 
s. Limites de l'outil 
Dans cette partie, nous nous proposons de souligner quelques 
limites de l'outil 
1° quant au SGBD choisi (limites propres à ISDOS) 
2° quant qU système Software réalisé (limites de l'outil réalisé ) 
3° quant au conte xte d'application ( contraintes administrat ives, 
juridiques et politiques) 
A. Limites_propres_à_l 1ADBMS_!~!22~ 
1) 
Sans reprend re à notre compte certaines des critiques formulée s 
a l'encontre des softwares da typ e CODAS YL , relevons quelques limita-
tions rencontrées dans la réalisation de notre système . 
a) quant à la définition des données 
- un seul niveau de définition pour les items d ' un record . Une 
définition à plusieurs niveaux eut é té pourtant la bienvenue 
pour la "description" des . records "fic hi ers", "thème" , etc ••• 
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- l'absence d e cl é secondaire 
le fait qu 'un record member ne peut être membre à la fois de 
plus d 'une occurrence d 'un mê me type de Set . 
Ceci n 'a pas faci lité l 'impl émentation des relations MANY TO 
MAI,r. Y et l'écriture de certains programmes de sélection . 
- l'impossibilité de t r ie r un set sur ordre croissant ou décroi s -
. 
sant des data items de tri , ou de dé clarer plusieurs ordres 
pour un même set . 
b) quant à la manipulation des données 
- l'absence de clauses de sécurité d 'acc ès à l'AREA 
- l'absence d e commandes. permettant lors de Mise-à- jour d'items-
clés de réordonnancer t ous les records- membres d 'un set. 
B. Limites de l'outil r éal isé 
a) Le cara~tère ' limité ' du langage d 'interrogation ou plus exacte-
ment des comman de s mises à la disp osition des utilisateurs . En 
effet, l'ensemble des questions adressables à la base est prévu; 
les routines tentent de f ournir un certain nombre de modalités 
o~ de restrictions sur les ob jets , qui peuvent amener l'utilisa-
teur à éliminer les informàtions "inutiles". Mais ces modali tés 
et restrictions sont elles au ssi prédéterminées ; les critè res 
de sélection ne concernent, par exemple , qu ' un n ombre limité d 
d 'i tems pour chaque type d 'ob jet . Aucun test n ' a été effectué 
sur la pertinence de s questions pos é es . 
b) l'ensemble du traitement (char gement , mise à jour, i n terrogation) 
n'est prévu qu'en mode interac tif . 
c) le code interne d e l ' entreprise n ' est pas généré automatiquemen t 
à partir de son adresse. 
d ) la mise en correspondance des n omencl a tures concernant un même 
_ type de rubrique n ' a pas été r éalisée . 
C. Obs tacles juridiques, administratifs et politiques 
--------------------------------------------------
La mise en oeuvre d 'un tel syst ème d 'in formati on s oulève un cer-
tain nomb re de problèmes au sein de l~odministration . (1) 
Mentionnons-en deux : 
la créati on du système et l'accueil qu i lui sera réservé implique n t 
une po litique informati que géné rale qui est encore balbutiante. 
- l 'ob jecti f d'un tel système (qui est ultimement de permettre un 
(1) Nous ne nous attacherons pas aux problèmes aministratifs de 
glissements de pouvoir entre départements . Voir à ce sujet l' etu ~ 
de de R . Deth i e r / 13 / 
II.89. 
accès plus aisé à l'information économique) n'est-il pas contrai-
re aux règles juridiques qui limitent la communication de données 
entre administrations en érigeant le principe du "secret profes-
sionnel" ? 
1° Communication des données entre services administratifs 
-=----=-=============================================== 
Les principes de légalité et de spécialité veulent que le servi-
ce administratif n'exploite les renseignements qu'il a reçusque dans 
un but conforme à la loi qui le régit, dans le domaine de sa compé-
tence et dans les formes légales. (2) 
Chaque autorité ou personne, chaque service reconnu par la loi 
est intégré dans un système hiérarchique ou rattaché à celui-ci par 
des mécanismes de tutelle ou de contrôle; "Ces systèmes assureront 
notamment que chacun se cantonne dans la "compétence" qui lui est 
dévolue ••• 11 / 23/ 
Obligation leur est faite de garder le secret sur les informations 
communiquées ou connues. A tel point que si une administration a 
une mission d'ordre administratif et une mission d'ordre économi-
que et exercée en concurrence, 11un cloisonnement doit être organisé 
pour éviter, autant que faire se peut, le passage indu d'informa-
tions confidentielles". /20/(3) 
Dans quelle mesure, un service administratif peut-il recueillir 
des informations détenues par un service extérieur ou lui en commu-
niquer? 
(2) P. Orianne /23/ recoi.1.nait dans la répartition des tâches au 
sein d'une structure hiérarchique dont les catégories sont étan-
ches et ne communiquent entre elles que par le moyen de procé-
dures formelles, un des traits de notre organisation administra-
tive établie par notre système juridique. 
(3) Le législateur l'a ainsi prévu pour l'institut national de 
statistique, direction générale du ministè re des Affai res 
Economiques, mais isolée des autres directions par son statut 
légal et organique. 
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Le législateur a réglé un certain nombre de communicationJ entre 
administrations en les limitant strictement ou en imposant un sec-
ret rigoureux aux administrations également détentrices de certai-
nes informations. (4) 
La jurisprudence a consacré le principe du secret professionnel 
légal. 
Si la communication est autorisée par la loi, elle l'est dans 
le respect strict des formes prévues. Si le renseignement est 
acquis illégalement, son traitement est illégal, selon le profes-
seur . Lebrun. / 20/ 
Il reste que les applications de ces principes sont fort varia-
bles en fonction de ''l a nature des services donneurs et récepteurs 
de renseignements et d 'après les r~gles applicab_es. 11 
En dehors des tex~s légaux, la règlementation des communications 
internes à un département ministériel relève des directeurs géné-
raux, celles relatives aux communications externes relevant des 
ministres concernés. 
Notons que le projet de loi Van Derpoorten /24/ relatif à la 
protection de certains aspects d e la vie privée prévoit que l'offi-
(4) vo:rr la 101 du 04.07. r962 en matière -Je statistique par exemple 
où l'INS est tenu au secret même vis-à-vis des autorités dont 
il dépend . La même loi dispose que "celui qui à quelque titre 
que ce soit , détient soit des renseignements individuels recueil-
lis en exécution de la présente loi soit des statistiques glo-
bales et anonymes , établies à l'aide de ces renseignements et 
qui n 'on-·~ ças été rendues publiques par 1 1 Institut National de 
Statistiques , on a connaissance d ' inforamtions visées à l'alinéa 
de l'article 7, ne peut publier ces renseignements, statisti -
ques ou informations ni les communiquer à des personnes ou ser-
vices non qualifiés pour en prendre connaissance" ( Art. 18). 
Ce secret vient par exemple fortement limiter l'obligation faite 
par l'Article 235 ~1 du code des Impôts sur les revenus aux 
établissements demandés par les services fiscaux . Le d roit au 
secret ne semble néanmoins pas parfaitement garanti puisqu ' à 
défaut d'autorisation préalable du déclarant , 1 1 nrs peut d I ini -
tiative communiquer confidentiellement des Statistiques à des 
départements ministériels intéressés (Art. 2, C) Le secret 
professionnel lie obligatoirement le personnel des centres e xé-
cutant des travaux d 'informatiques pour compte de servi ces et 
organismes publics (Voir par exemple Art_. 5, 4° de 1 'AR du 
16.05.1977). 
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ce de protection de certains aspects de la vie privée prévoit que 
l'office de protection de la vie privée est appelé à é mettre un avis 
motivé sur le texte de tous avant-pro jets de lois, décrets et arr~-
tés d'exécution portant création d 'une banque de d onnées . 
Cet avis motivé s'attache notamment à la 11 communicat:ion _des données 
aux Tiers et l'utilisation des données ainsi diffusées". (Art. 29) 
En outre, les banques de données· du secteur public qui ne sont pas 
crées par une loi ou un décret ne peuvent l'être que moyennant au-
torisation préalable de la commission d'inspection de l'office, qui 
contient règlementation notamment de la communication des données 
aux tiers. (Art. 32) 
La nécessité de fixer l'admissibilité des communications entre 
services administratifs dans le cadre du projet de loi ou même en 
dehors de celui-ci, nécessité qui est imposée par une volonté ac-
·tuelle d'une plus grande coordination en matière de politique écono-
mique justifie l'exigence d'une véritable politique de l'informa-
tion en matière administrative. 
L'informatique administrative, spécifiquement dans le domaine 
économique, s'est développée au hasard des initiatives indépendan-
tes et cloisonnées des départements minis t é riels. Peu de directi-
ves générales ont été formulées en matière de mise en oeuvre des 
projets, collectes, . intégration et diffusion des données, etc ••• 
Ce n'est qu'en 1968 qu'une première opération de rationnalisati on 
est réalisée par l'AR du 7 mai 1968 relatif à la coordination des 
installations mécanographiques dans les services de l'état, AR qui 
établissait le ministre de la fonction publique comme "Ministre 
Coordinateur". 
En 1970, la commission interministérielle de la politique scienti-
fique crée une "commission technique et scientifique de l 'infor ma-
tique " d ont une des missions é tait d 'inventorier les problèmes qui 
se posent en matière d 'informatique au plan - nati onal et interna-
tional. Elle p r ésente un programme de recherche en informatique l e 
22 . 07 .1971 d ont un ensemble de projets relatifs aux problèmes pos és · 
par l'organisation des h anques de d onnées administratives et par la 
téléinformatique où l'on se rend compte de la nécessité d 'une coor-
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dination entre départements •••• 
Un certain nombre de mesures suivront dans le but de contrôler 
l'acquisition et l'emploi d'ordinateurs dans le secteur public : 
un AR portant sur la création d'un comité ministériel de l'infor-
matique ayant pour mission de proposer au gouvernement toutes 
mesures visant à établir une poli tique en ma ': i è re informatique 
dans les services publics ainsi qu'à assurer un développement 
de cette politique au niveau national. 
La loi du 18.07 . 1972 portant approbation des "lignes de force du 
plan" a fixé comme objectif général la réalisation du Plan général 
d' info:i:matique et 1 'organisation sectorielle d'un nombre limité de 
centres spécialisés. Ce plan avait prévu la constitution de 3 
banques de données : 
- une banque de données" population-individus" (re gistre national ) ; 
- une banque de données "Entreprise"; 
- une banque de données 11 S01 11 • 
Enfin l'Article 34 de la loi programme du 20.12.1974 (suppri-
mant l'arrêté royal de 1968) fournit une base juridique à la coor-
dination et à l'organisation de l'informatique dans l'ensemble du 
secteur public. "Le roi prend les mesures de coordination qu'il 
juge nécessaire en vue de rationaliser l'utilisation de l'informa-
tique dans les domaines suivants : 
a) les applications de l'informatique qui intéressent plusieurs 
centres ou plusieurs services et qui nécessitent une conception 
commune et coordonnéé; 
b) l'infrastructure générale informatique , y compris les matériel s 
de traitement de l'information; 
c) les programmes d ' application qu'il y a intérê~ à voir utiliser 
par plusieurs centres." (Art. 34 §2 ) 
Plusieurs arrêtés d 'exécution ont é té pris en application de 
cet article : 
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1) AR 26.05.1976 relatif à l'organisation et à la coordination de 
de l'informatique dans les services publics . 
La réalisation de la politique générale en matière d'informa-
tique est poursuivie par: 
1. l'établissement d'un plan général d 'informatique par le co-
mité ministériel de l'informatique dont 1 1 AR fixe les attri-
butions 
2. l'établissement des programmes informatiques quinquennaux 
et des programmes informatiques annuels 
3. le contrôle du comité ministérie l de l'informatique sur 
l'exécution du plan 
4 . l'adaptation des programmes en vue d'une coordination au 
niveau national. 
Afin de rationnaliser l'emploi de l ' informatique, les services 
publics sont répartis en 10 grands secteurs dont l 'intérêt ré-
side dans la coordination des activités des centres de traite-
ment de l'information;_ composant le secteur. 
En outre le ministre qui a la fonction publique dans ses attri-
butions peut réaliser un inventaire complet des ressources exis-
tantes grâce aux informations qu'il peut demander à l'ensemble 
des services publics. 
2) AR 27~04.1977 relatif aux opérations portant sur les moyens 
d ' action en mati è re d'informations. 
Tout projet de convention relative aux dite s opé rations doit 
être selon cet AR, soumis soit à l'avis de l'inspecteur des fi-
n ances et à l'approbation du comité ministériel de l'informati-
que , soit à l'avis de l'inspecteur des finances et à l'approba-
tion du ministre ayant la fonction publique dans ses attribu-
tions , soit au seul avis de l'inspecteur des Finances. 
(Art . 3 , 5 et 7 , AR 27 . 04 .1977) . 
3) AR 1 6 . 05 .1977 déterminent les r è g les d ' agrément de s centres r é -
gionaux et sous régiona u x d I informatique pour 1 1 exécution cte·s 
travaux d ' informatique pour compte de s services et organismes 
publics . 
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Certes, on ne peut plus affirmer en théorie qu'il existe autant 
de politiques informatiques qu'il y a de départements ministé-
riels . Néanmoins , pour qu'une politique générale ait des chan-
ces de porter des fruits , il faudrait que s'organise une plus 
grande interpénétration des actions et des structures, une cer-
taine intégration des -données, etc ••• 
Or le cloisonnement administratif fortifié par la pratique ad-
ministrative et les contraintes politiques subsiste : il est de 
plus sanctionné par les textes juridiques . 
Ainsi toute politique générale paraît au moins subo rdonnée à 
l'adaptatio~ du droit qui régit les institutions et le statut 
(1) de l'information .détenue par les différents services publics . 
(1) Ce statu ~ concerne aussi bien la forme du support de collecte 
de l'information que les modalités de son traitement. 
CH API T RE III 
Extensions du système 
III .1. 
Nous avons relevé du chapitre précédent un certain nombre 
de limites inhérentes au système. Certaines sont relatives à l'ou-
til employé (langage de commandes, limites propres à l'ADBMS ISDOS 
••• ); d'autres conc6rnent davantage l'environnement dans lequel 
l'outil serait réalisé (contraintes administratives, juridiques et 
- poli tiques) • 
La considération de ces différentes restrictions nous 
amène à présenter brièvement Plusieurs extensions possibles du sys-
tème sans aborder leurs problèmes précis d'implémentation ou d'étu-
de de faisabilité • 
Nous examinerons tour à tour : 
- 1 1extensibilité interne de l'outil ou extensions de l'outil lui-
même, indépendamment de toute modification de son contexte admi-
nistratif, juridique et pol:'..t.ique. Ces extensions peuvent être 
envisagées à court ou à moyen terme. 
- l ' extensibilité externe de l'outil ou extension de l'outil dépen-
dant de modification plus ou moins importants de ce contexte . 
Leur délai de réalisation peut être beaucoup plus long. 
I . Extensibilité interne 
A. Définition_ d'un_ langage_ général_orienté_utilisateur 
Comme vous avez pu le constater (voir annexe), le langa-
ge d'interrogation n'est pas "général", c ' est- à-dire que ce langa-
ge est ponctuel (toutes les questions sont prévues et c'est en 
s'orientant dans le programme et dans la base qu'on obtient les 
informations). 
Les 6 grands types d'interrogation qui ont été développés 
dans le chapitre précédent ne répondent pas nécessairement à l'en-
semble des questions des décideurs économiques; ils ne leur offrent 
pas la possibilité de choisir une séquence d'impression particuli è re, 
répondant davantage à leurs besoins que celle qui ès t · proposée 
invariablement par notre système. 
III.2. 
La mise à la disposition des utilisateurs non informa-
ticiens d'un langage ttgénéraltt d'interrogation présente dès lors un 
grand intérêt. Chaque décideur économique formulera sa requête à 
l'aide des commandes de ce langage, pour décrire le type d'infor-
mations qu'il souhaite et · 1a forme d'impression sous laquelle elles 
doivent lui être communi quées. 
\ 
Il existe un grand nombre de langages - généraux (langage 
Socrate, langage SEQUEL, l'Interactive Query Facility, langage . pro-
posé par Mr SENKO / 2f/, etc • • • ) mais seuls un certain nombre qui 
présentent les caractéristiques d 1 êt're conversationnel et d'une 
grande simplicité tant du point de vue apprentissage que du point 
de vue consultation peuvent ~tre dits ttorientés Non Informaticiens•. 
Parmi ces derniers, nous avons retenu, le langage de con-
sultation NUL (Navigational User I s Language) /.1.1 /, /27 / conçu et 
réalisé au sein de l'Institut d'Informatique de Namur par les cher-
cheurs de l'équipe "Grands Fichiers". 
L'aspect conversationnel du langage, la décomposition 
"hiérarchique" de ses requêtes qui convient bien à des interroga-
tions de type ponctuel et la simplicité de son utilisation le ren-
dent accessible aux décideurs économiques eux-mêmes et adapté à 
leurs besoins de sélection d'informations. 
Nous examinerons successivement 
- les caractéristiques de ce langage 
- la description des requêtes. 
a) Caractéristiques=du=langage 
NUL est un langage interactif de consultation de base de données 
destiné à des utilisateu rs non-programmeurs. Il leur permet de 
consulter au cours d'une même session de travail le contenu d 'une 
ou de p lusieurs base de données et de formuler lors de la consul-
tation d 'une même base plusieurs requêtes. Chaque requête est ex-
primée de manière simple et hiérarchiquement structurée. 
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Dans le contexte de Structure de BD en réseaux, le langa-
ge permet à l'utilisateur de navi guer aisément d 'un type d'objets 
à un autre via les types de relations qui les Lient. Pour permettre 
à l'utilisateur de visuêliser son cheminement dan s la base, ce der-
nier est trans formé en une structure hiérarchique plus compréhen-
sible. 
Le dialogue est d ivisé en 2 parties : 
- la définition du contexte (sous-ensemble structuré de la base) 
NUL permet à l'utilisateur de décomposer sa requête en instruc-
tions plus simples. Chaque instruction-ligne contient la décla-
ration des conditions de sélection propres à un seul type d 'objet 
de la base. A chacune de ses lignes, est associée une étiquette 
qui dé signe l'ensemble d'occurrences de ce type d 'objet satisfai-
sant éventuellement aux conditions dé clarées. En effet, pour cha-
que type d'objet, 1 1qtilisateur peut désirer toutes les occurren-
ces ou seulement celles qui vérifient certaines conditions (ou 
critères). 
- les manipulations de ce contexte 1 NUL fournit à l'utilisateur une 
liste de commandes qui permettent d'imprimer certaines d onné es; 
d'ajouter , de modifier ou de supprimer certains objets ou certai-
nes occurrences de relation. 
b) DescriQtion=des=reguêtes (1) 
Une requête du langage NUL est formée d'une définition de 
contexte et de l'ensemble des commandes d e manipulation relative s 
à ce contexte. 
1° Définition du contexte 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elle revient à préciser quelles sont parmi toutes les 
occurrences d'objet d 'une base, celles sur lesquelles l'utilisateur 
désire travailler. Tout contexte a une s±ructure d 'arborescence s 
dî sjointes. Il se compose d 'un ensemble de définit ions se rappor-
(1) Les exemples pris ci - dessous sont appliqués à la structure d' ac -
cès logique du système d 'information proposé (Cf . s upra) 
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tant chacune à un type d I objet de la base. Le système NUL associe 
une étiquette (du type Snn où nn = n ombre à deux chiffres) à chaque 
définition. 
Exemple 
Fichier 
répertorie 
Entreprise 
SYNTAJŒ 
[FOR Snn[ {::A}.(_rel-narne 
auestion 
SOl _. 
SO2 
-
toutes les entreprises ré-
pertoriées par un même 
fichier. 
FICHIER; 
FOR SOl BY RE PERTORIE 
ENTREPRISE ; 
SO3 .- END . 
SUCH THAT 
] 
WHERE 
1 > J <:: co-name 1 >[ WHEN 
ST 
< cri tere ') 
WH 
[ AND < CRITERE ) ] .", 
C 
La définition a pour but de sélectionner des occurrences 
de 1 1 objet de nom ( co-namel > 
Si la clause 1 FOR 1 est présente, l'accès à ces occurrences se fera 
à partir des occurrences de l'objet associé à l'étiquette Snn. 
< rel-namel > est le nom de la relation à emprunter, il est spé-
cifié si le nom de relation existe. 
L'utilisateur peut vouloir une restriction de l'ensemble 
des occurrences d'objet atteintes aux occurrences ayant les pro-
priétés énoncées dans le(s) CRITERE( S ) qui suivent ( co-narnel ) 
Le système distingue 
- Critère simple : il exprime une condition sur la valeur d 'un 
attribut (item) de l'objet atteint 
~~~~~~ : < EO- name ) [ NOT J [ ~ ] < valeur ) 
~~~~E!.::: : SOl ~ FICHIER SUCH THAT IDENTIFIANT = N ° TVA 
- Critère complexe : il exprime une condition sur l'existence et 
les propriétés -d I occurrences d 'ob jets < co-name2) reli és 
à une occurrence d 'objet 
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Syntaxe 
HAVE 
HAS 
< rel-name2 ~ IS 
ARE 
WITH 
[~quantificateur>] .( co-name2 > [ =QFI] 
- 1•objet (co-name2)doi t être relié- à l'objet qui précède 
l'opérateur ' ST ' · qui a introduit le critère complexe 
- la clause 'BY ( rel-name2 >' spécifie la relation qui 
unit les objets. 
SOME 
( quantifi cateur ) = NO 
ALL 
AT LASTn 
AT MOSTn 
il exprime que l'objet (co-name l ) ne sera retenu que si 
un nombre (défini par le quantificateur) d'occurrences de 
l'objet ( co-name2) vérifient l'éventuelle qualification 
( =QFi] est relié par la relation ( rel-name2 ) à chaque 
occurrence de 1 1 objet <co-namel >. 
Exemple Question 
Requête 
tous les fichiers référençant au moins 
1000 entreprises. 
S01 <- FICHIER ST HAVE 1000 ENTREPRISES 
- [ =QFi] est une étiquette déterminant le critère simple ou 
complexe que l'utilisateur veut imposer aux objets co-name2 
Le système imprime 
1 
l'étiquette et l 'utilisateur explicite l e 
qualificatif 
+ 
QFi ~ 
SUCH THAT 
WHERE 
WHEN 
ST 
WH 
n 
< CRITERE > [~m <'.CRITERE ) J 
0 
les qualificatifs introduisent ainsi la récursivité au niv eau 
des critères. 
2° Manipulation du contexte 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a.) Commande d' imoression 'PRINT liste d'étiquettes 
Cette commande provoque l'impression des v a leurs des items 
associés aux objets définis dans une arborescence du contexte, sur 
le terminal et/ou sur un listing 
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La liste d'étiquettes permet de choi s ir 
- les valeurs d 'items 
- une séquence d 'impression 
- choix des valeurs d'items. 
L'utilisateur peut vouloir l'ensemble des val eurs d'items 
attaché s à un objet; il n 'indique alors que 1 1 é ti½uette a 
associ é e à l'obj e t dans ce contexte. · 
Au contraire, il ne désire que la valeur d'un item de 
l'objet : il indique l'étiquette concat!~ée au nom de 
l'item. 
Exemple S01 ·+ .:? ICHIE R 
PRINT FICHIER I DENTIFIANT 
- choix d e la séquenc e d 'impression. 
L 'ordre (ou l'arborescence ) d 'impression n' e st pas n é ces-
sairement le même que l'ord re arborescent d é fini dans le 
contexte. A partir d e l'ob j et premier dans la liste d'im-
pression, on peut descendre ou remonter dans l'arbores-
' cence ,_ du. contexte ( en sautant éventuellement des ni veaux ) • 
La notion de descente s'exprime par des ( ), l a notion 
de remontée par des, • 
Exemple . S01 .- THEME ST NOM = EMPLOI . 
S02 + FOR S01 RUB RI QUE 
S03 ..,_ FOR S02 FICHIER 
S04 -FOR S0 3 UNI TE 
S05 ~ E!JD 
Ar borescence - Conten~ 
PRI 11T S03 ( S04) 
THEME 
RUBRIQUE 
FICHI ER 
UNI TE 
Impress i on de c haque occurrenc e 
de f i c h i e r suivie de toute s 
les occurrence s d ' UNI TE qui lui 
s ont r e l iée s . 
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Arborescence - Impression 
FICHIER 
UNITE 
PRINT S03,S02 ! Impression de chaque occurrence de 
fichier suivie des rubriques appar-
tenant au thème Emploi et reliées à 
ce fichier . 
Arborescence - Imoression 
FICHIER 
RUBRIQUE 
Formats d'impression : l'utilisateur a la possibilité de 
choisir différents formats d'impression avec ou 
sans rupture, avec ou sans décalages reflétant la 
hiérarchie d'impression , etc ••• 
b) Autres commandes Elles permettent l'ajoute, la suppression ou la 
modification d'objets ou de relations de la base . 
Elles ne seront pas étudiées ici dans la mesure 
où nous avons mis davantage l'accent sur le carac -
tère ''langage d ' édition" de ce langage . 
3 ° Exemples de requêtes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
On pourrait traduire les différents types d'interrogation 
du système proposé en requête du langa ge NUL . En voici 2 exemples : 
1. Imprimer toutes les rubriques appartenant au thème "emploi 11 , les 
fichiers automatisés où sont localisées ces rubri ques, avec l e 
n om de leurs unités de détention , enfin les entreprises de ce s 
fichiers. 
Requête SO 1 + THEME ST NOM=EMPLOI; 
S02 ..- FOR SOl RUBRIQUE ; 
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S03 ~ FOR S02 FICHIER ST HAVE CARACTERISTIQUE=QF~ 
QFl ...,_ ST NOM=SUPPORT AUTŒIIATIQUE ; 
S04 4r FOR S03 UNITE; 
S05 - FOR S03 ENTREPRISE; 
S06 • END . 
PRirTT S02(S03(S04 . nom , S05)) 
2 . Impr imer les type s d'infor mat i ons disp onibles c onc e r nant l'em-
ploi , relatives à une entrep rise (plus s e s établissements) dont 
le N° TVA=xx 
SOl - N° TVA ST NlJMERO=xx; 
S02 - FOR SO 1 ENTREPRISE ; 
S03 - FOR S02 FICHIER ; 
S04 - FOR S03 RUBRIQUE ST HAVE THEME=Q:Fi ; 
QFl -.- ST '\f OM=EMPLOI ; 
S05 _. END. 
PRINT S02(S04) 
B. CHAR~ MENT _: _ Traitement _par_ lots 
Une c r itique que l ' on peut formuler à notre système est 
que le chargement de la base n ' est qu 1 inter a c tif . En effet , nou s 
avons pr is comme hypothèse qu ' aucune information chargeable n ' exis-
tait s u r support magnétique et que d onc toute information devait 
êtr e encodée . Dans c ette optiqu e , le char gement inte r actif nous 
paraî t i nté r e s sant . Si cette hypothèse est supprimée , pour presque 
tous les types d'objets , le char gement pourrait se faire en batc h 
moyennant probablement la constitution d ' un fichier de mapping . 
Cependant pour les entreprises , le chargement en batch est ' impo s -
sible ' à l'heure actuelle pour une raison simple il n ' existe pas 
d ' identifiant unique et commun à tous les fichiers (pour les entre-
prises) . Ce point sera développé au paragraphe suivant . 
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II Extensibilité externe 
Nous avons retenu deux principales extensions 
- la première permettrait la suppression de la lourdeur du système 
de gestion des identifiants appliqués aux entreprises par la créa-
tion d ' un identifiant unique et commun à toutes les entreprises 
belges . 
- la deuxi ème consisterait à passer d 'un système de localisation 
des informations éc onomiques à un système de détention de ces 
informations . 
A) Création d'un identifiant unique - entreprise (et/ou établisse-
ment) 
---------------------------------------------------------------
Au sein des administrations, il existe une multitude de 
fichiers . Pour chaque fichier , il y a un identifiant (que l 'on peut 
assimiler à une clé d'accès) et plusieurs fichiers peuvent avoir le 
I 
même i dentifiant. Le problème est qu'il existe beaucoup de fichiers 
n ' ayant pas d'identifiant commun et que dans les rubriques des 
fichiers , il n ' existe aucune zone permettant de faire le lien avec 
d'aubres fichiers . 
Exemple dans le fichier TVA , n 'apparait nulle part le N° ONSS de 
l'entreprise et dans le fichier ONSS n'ap~arait jamais le 
N° de TVA . 
Conclusion : seuls le nom et l'adresse des entreprises apparaissent 
dans tous les fi ch iers spécifiques aux entreprises. 
Un autre problème e;ciste : il est quasiment impossible de 
lier les établissements d I une entreprise au siège central de ·1a 
11 maison- mère 11 • Il est évident que pour des raisons statistiques et 
économiques ce lien pourrait s ' avérer très int éressant . 
(Il faut cepend ant souligner que ce l ien pourrait être possible par 
le fichier R. c . c. comme l 'ind ique le mémoire di rigé par J . Berleur 
/ 2 /) . 
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La réalisation d 'une relation de filiation serait indéniablement 
souhaitable pour le décideur économique. 
Conclusion : Les types d 'entités réelles répertoriées dans les 
différents fichie rs sont très variables , tantôt ce 
sont des entreprises, des établissements , tantôt 
c'est l'employeur qui identifie l ' entreprise , ••• 
b) impact de la réalité sur le programme de chargement des entrepri -
ses 
-=-==-===--==-=-=======-========-=============================== 
Le programme de chargement des entreprises est complexe 
dans sa logique car il faut 
- retrouver les entreprises dans la base au moyen d'une clé et par-
fois de l'adresse de celle-ci 
s'occuper de la liaison entre les identifiants p our une même en-
trepri~e (nous appellerons ces liaisons, 11 le triangle des iden-
tifiants" composé des relations (N° TVA- N°0NSS; N° 0NSS- N° DECLA-
RA.NT; N ° TV A- N °DECLARANT) 
1. Choix de la clé des entreprises : pour augmenter les performances 
de l'accès aux entreprises, il a fallu créer un identifiant le 
plus discriminant possible . Cet identifiant artificiel est inspi-
ré de la clé de Monsieur Jeumont de l'INS . 
Sa clé est constituée : - du code postal 
- du numéro dans la rue 
- des 3 premiers caractères alphabétiques 
du nom ou de la raison sociale. 
Notre clé ccmporte : 
- le code postal de l ' entreprise (4 caractères) 
- une partie de l'adresse de celle-ci 
. 3 caractères pour le nom de la rue 
• 3 caractères pour le numéro dans la rue . 
Exemple l'entreprise S0BEMAP 
Place du Champ de Mars , 5 
1050 BRUXELLES 
aura la clé : 1050 CH.A.005 
Remarq ue 
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le choix entre notre clé et celle de Monsieur Jeumont 
dépendra de la différence entre la fréquence des syno-
nymes du nom et ceux de l'adresse. 
2. Gestion de l'identification des entreprises 
Dans une première étape, on recherche l'entreprise par 
sa clé. S'il existe plusieurs entreprises ayant la même cl é , 
l'identification précise que celle-ci devra se faire à l'aide 
de son adresse complète car l'adresse existe dans tous les 
fichiers et est parfaitement discriminante. -. 
Conclusic~ : cette identification est lourde et les performan-
ces d'accès aux entreprises. 
3. Le triangle des identifiants 
Comme les .N ° de TVA , N° ONSS et N° DECL . sont de s iden-
tifiants parfaitement discriminant~ il est souhaitable pour 
l'interrogation par les entreprises de rentrer dans la base 
par un de ces 3 identifiants. Le triangle doit être créé pour 
pouvoir passer d'un fichier à un autre. 
Si un identifiant discriminant commun à tous les fichiers exis-
tait pour chaque entreprise, le N° TVA (N° ONSS ou N° DECLAR.AîTT) 
deviendrait 11 inutile" dans la base ce qui 
- réduirait la nature de la base 
augmenterait les performances de la création, de la 
Mise - à -jour et de l'interrogation 
- ) implifierait la maintenance et la programmation. 
c) g~~~!~~~ Un identifiant discriminant pour toutes les entrepri-
ses , commun à tous les fichiers et permettant de lier un éta-
blissement d 'une entrepr: se au siège social de celle-ci. 
Il est évident que c'est un projet à moyen terme c a r : 
- les problèmes administratifs sont importants; 
- cela demanderait la réorgani sation de tous les fichiers 
- et demanderait des décisions au niveau ministériel. 
(La réorgaDisation des administrations n'est certes pas faite 
pour simplifier le probl ème car cette réorganisation demanderait 
plutôt une centralisation des pouvoirs qu'une décentralisation) . 
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D) Exem2le=d'a22lication 
C'est en France que nous trouvons un bel exemple d'ap pli -
cation du concept "identifiant discriminant" . En effet, 1 1 I NSEE 
en 1960 a complété son fichier des établissements industriels 
et commerciaux par un fichier des entreprises . Vers les années 
1972, il a transformé ses fichiers en une base de données . Cette 
base concerne toute personne physique ou morale exerçant une 
activité professionnelle non salariée et tout établissement où 
s'exerce cette activité. 
Comme les entreprises et établissements étaient identi-
fiés de façon différentes selon les administrations, l 'INSEE a 
décidé la création d 'un identifiant discriminant non significa-
tif . L 'entreprise identifiée par :e N° SIRENE= 7 chiffres+ 1 
caractère de contrôle. 
L ' établissement est i dentifi é par le N° SIRET = SIRE~E+ X chif-
fres (de 1 à 4 en fonction du nombre d'établissements de 1•e~-
treprise) + 1 caractère de contrôle. 
B. Passage_à_un_système_de_détention_des_informations_économiques 
Nous étudierons successivement 
- les avantages d'un tel système; 
- le choix d'un système de gestion de BD réparties pour sa rédli-
sation; 
les difficultés de mise en oeuvre de ce dernier . 
Il existe plusieurs avantages à vouloir passer d 'un sys-
tème de localisation des informations à un système d e d é tention de 
ces informations . 
Sans vouloir ~tre exhaustif, signalons : 
1° Rapidité d'obtention des informations : dans le "système de lo-
calisation" des informations, l'utilisateur avait seulemen t c on -
naissance des types d 'informations disponibles sur un e entit é 
et des moyens d ' acc è s à ces i n formations; l'obtention de celles-
ci était le résultat de démarch es a dministra tives subséquentes, 
plus ou moins lon gues. 
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2° Meilleure efficacité dans la prise de décision : libéré de ces 
formalités administratives et en possession directe des infor-
mations utiles, le décideur économique peut consacrer davanta-
ge de temps aux problèmes réels. 
3° Diminution des coûts, notamment du coût de stockage de ces in-
formations (souvent impliquées dans le système actuel) : un 
plus grand nombre d 'applications seront intéressées par la base. 
4 ° Facilités de mise à jour et plus grande cohérence des informa-
tions : la dispersion de celles-ci entraînait lors des mises à 
jour séparées de grands risques d'incohérence. 
Le 'système de détention' pourrait permettre plus ai-
sément un contrôle direct de la part des "entités fichéesu , 
relatif aux informations qui les concernent dans le but d'en 
vérifier la justesse . 
5° Facilités et simplification des procédures de collecte de ces 
informations. Toute information ne serait à la limite saisie 
qu'une seule fois; on éviterait ainsi la redondance des infor-
mations demandées aux entreprises. 
- Système centralisateur ou système décentrali sateur? 
Signalons 3 facteurs qui pénalisent la centralisation 
- la centralisation pour de graves problèmes de fiabi-
lité. En effet, si l'ordinateur central tombe en panne, 
tout le système d'information est inaccessible sauf si 
des investissements (2 systèmes en parall èles) compen -
sent ce risque. 
- selon la loi des rendements décroi ssants à parti r d'une 
certaine taille du site central, il y aura une augmen-
tation globale des coûts non proportionnelle à l'amé-
lioration du service rendu et donc baisse de l'effica-
cité des investissements. 
la tendance actuelle de décentralisation pour des rai-
sons psychologiques ne peut s'inverser. 
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- La réalisation du système ne doit dès lors impliquer ni centra-
lisation géographique des informations, ni centralisation des 
pouvoirs de gestion de ces informations (Collecte , création, or-
ganisation de leur structure, mises à jour, etc ••• ). Comme nous 
allons le voir, le système de "BD répartis" peut respecter la 
répartition des responsabilités de gestion de ces informations 
entre les différentes unités administratives. 
Envisageons à présent l'origine, les avantages et la notion même 
de 11 BD r é parties". (1) 
• 
1° Origine Comment les bases de d onnées sont-elles apparues? 
Depuis quelques années, la technologie et par là la fiabilité 
des réseaux a tellement évolué que des chercheurs se s ont pen-
chés sur les problèmes des bases de données avec une réparti -
tion géo graphique des informations . 
Un réseau permet à un certain nombre d 'ordinateurs, 
géographiquement dispersés , de communiquer entre eux pour échan-
ger des informations (exemple d ' information : données, program-
mes , commandes). L'évolution des réseaux est particulièrement 
importante aux USA (ARPA) et en France (CYCLADES , TR.ANPAC ). 
C'est d'ailleurs de ces pays qu'est n é e l'idée de bases de don-
nées réparties. 
2° Avantages des BD r é parties 
a. aspects humains . 
La fin d e ce sièèle est carac té risée au ssi par la r és istan-
ce naturelle à la centralisation et à la perte de pouvoirs 
en résultant • 
• Les bases de d onné es r éparties permet~ent aux s ervice s 
____________ d ' une entreprise de conserver: 
(1) Cette partie est inspirée de l'ouvrage des . SPACCAPIETRA / 25 / 
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leur individualité 
- leurs mé thodes d e travail 
- leur manière d e voir les choses 
- leurs règles déontologiques • 
• Une centralisation provoquant une perte des pouvoirs 
associé au contrôle des données entraîne une dégr ada-
tion de la qualité des données fournies (au niveau de 
La saisie et de la maintenance des données) du fait de 
de la disparition partielle ou- totale de la responsabi-
lité attachée~ 
L'emploi d 'une BDR permet donc de dop_ne r à c h aque ser-
vice des pouvoirs propres ( traitement et gestion des 
d onnées locales du service) tout en permettant néan-
moins un partage aisé des informations et un contrôle 
des données communes brutes ou élaborées· de l'entrepri-
se • 
• Une décentralisation provoque un enrichissement des 
tâches ou plutôt que d'avoir un gi g antesque site cen-
tral où les fonctions sont très parcellisé es , les pe-
tits centres interconnectés auront leur propre site, 
plus réduit en matériel et en personnel, personnel qui 
devra donc remplir plusieurs fonction s . 
b. Phénomène de synergie 
L ' auteur en analysant plusieurs cas de BD R a constaté que 
l'outil peut s'avérer plu3 çuissant que la s~nple somme d e s 
outils locaux qu'il intègre . 
c. Facteurs économiques : 
• La diminution de la vulnérabilité des i n formations provoque 
une augmentation du rendement des capitaux inve stis . Dans 
un système centralisé , si des pannes ou g rèves ou destruc -
tions volontaires apparaissent, c'est tou t l'ensemble des 
moyens informatiques qui est i nutilis a ble. 
La BDR par contre permet ce que l'on peut car:tca turer par 
l'expression : le fonctionnement en mod e dégradé . 
Pour diminuer encore la vulné rabilité de s inforr-:etions, on 
peut aussi duplicer certaines d onnées i mportantes malg r é 
le concept d 'unicité des donné es dans une BD et/ou augmen-
ter les c h emins d 'acc è s àux i n formations capitales . 
Bref, une BDR perme t une mei l leure sécurité des informa-
tions. 
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Lorsque plusieurs organismes intéressés par les mêmes pro-
blèmes ou les mêmes activités déciden t de s'interconnecter 
et de construire une BDR , les BDR permettent d e d iminuer 
le temps d e réponse (ex . : chambre de compensation), la 
taille et le nombre de supports en supprimant la redondan-
ce des inÎormations et les coûts de saisie et de valida-
tion des inÎormations • 
• La décentralisation permet une obtention plus rapide de s 
données é laborées et donc une décision plus rapide pour 
les décideurs. Le site local calcule lui-même ses données 
' 
sur son .ordinateur avec une partie ou toutes ses données 
et ne doit pas passer par le site central qui lorsqu'il y 
aura disponibilité exécutera les programmes nécessaires • 
• La décentralisation entraîne une baisse du nombre des don-
nées passant sur les lignes car la plupart des programmes 
utilisent des données se trouvant sur le site local . La 
même remarque peut être faite pour les informations utili-
sées par le site central. Seules les données é laborées 
transitent sur les lignes. En effet, celles-ci sont calcu-
lées sur les différents sites dispersés. 
Bref, moins d'informations passeront sur les lignes et donc 
les investissern~nts en matérie l de transmission seront moins 
élaborés que dans une solution centralisée. 
d . Notion de base de données répartie 
FRY et DEPPE définissent une base de données réparties comme 
étant "une partition physique d ' une base de données sur des ins -
tallations informatiques éventuellement différentes permettant 
néanmoins un a ccès intégré aux données ." /15/ 
Le SGBDR doit permettre un acc ès intégré a ux données comme dans 
les bases de données r éparties . Il devra donc ~n t égrer des -
d onnée s provenant de bases différentes c' est- à - dire par exempl e 
qu 'un c i1 angement dans l a l o~l:iEatiot1 des données doit pouvoir 
se Îaire sans entraîner aucune modification dans les programmes 
d 'application. Le SGBDR devra d onc entre autre conna ître la lo-
calisation des informations appartenant à la base d e données 
répartie. Cette fonction pourra être remplie par notre base de 
d onné e moy ennant des modifi cations. 
Nous schématisons une base de d onnées r éparti e par le dessin ci-
dessous : 
utilisateurs 
Pl 
uc 
Dl 
uc 
'?5 
Ré seau 
uc P4 
utilisateurs 
III . 17 . 
utilisateurs 
uc P2 
D2 
UC P3 
D3 
Pl et P2 sont des points d ' é change 
Utilisateurs P3 est un point de stoc ka ge 
P4 et P5 s ont des points d 'acc è s 
Les données de la BDR sont stoc kées en Dl , D2 et 
D3 
Le SGBDR est réparti dans les UC 
SOURCE S . SPACCAPIETRA /2 5 / , 2 . 6 . 
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c) Difficultés de mise en oeuvre 
Une base de données répartie est-ell~ concevable au 3ein de nos 
administrations? Répondre à cette question de façon catégorique 
nous paraît audacieux car nous ne connaissons pas assez les roua-
ges des administrations et la volonté de celles-~i de rationnali-
ser les systèmes informatiques existants. 
N>us pouvons néanmoins identifier une série de difficultés à la 
mise en place d 'un tel système. 
1° Difficultés d 'ordre technique 
L 'analyse de quelques problèmes inhérents au système de BD ré-
parties les mettent en évidence. 
1. Accès aux données : 
le système de gestion de BDR doit permettre, à partir de 
n'importe quel point d'accès d ' émettre des requêtes d'accès 
à un ensemble de données pouvant être réparties sur plu-
sieurs sites . Il faut dès lors pl:'évoir une " station de 
répartition'' des requêtes en requêtes local es. 
- les systèmes locaux peuvent, de leur côté, être très hétéro-
gènes n'utilisant pas le même modèle de données pour la 
description de leurs bases de données, pas le même langa-
ge de description et/ou de manipulation de ces données, 
n ' exécutant pas les mêmes techniques de Traitement de re-
quêtes, de contrôles de cohérence, de stockage d'informa-
tions. Ceci rendra nécessaire l'adjonction de modules spé-
cifiques permettant notamment la transformation des requê-
tes ( e t •des réponses) e ~1 fonction du système destinatai re. 
- Autre problème : dans quel langage les utilisateurs vont-
ils s'adresser au système? Il sera nécessaire de mettre en 
place des traducteurs des langages locaux par rapport au 
langage unique d ' accès au système réparti. "Toute requête 
quelque soit son site d ' émissi on est traduite dans les Ter-
mes du langage et modèle unique ·, est véhiculées dans ces 
termes dans le système réparti, puis arrivée à destination 
est traduite dans le langage et modèle du point de stocka-
ge adressé ; le3 traductions inverses sont mise s en jeu pour 
le transfert de la réponse. 11 / 2 5/ 
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- outre les problèmes de traduction posé s ( Traduction des don-
nées d'un système de représentation dans un autre; d'un mo-
dèle de données dans un autre; des langages de pro gramma-
tion lors du Transfert des programmes; des commandes d'exé -
cution ou d e synchronisation/ 5/), un certain nombre de 
modules devront assurer la v é rification de l'expression cor-
recte des requêtes par rapport aux r è gles du langage de ma-
nipulation utilisé, leur confidentialité et la vérification 
des contraintes d'intégrité. 
la possibilité d'accès simultané aux m@mes données par plu-
sieurs utilisateurs aggrave dans le contexte de BDR les pro-
blèmes d'interblocage (verrou mortel) et de copies multiples. 
2 . Répartition des données : De quelle façon doit-on répartir 
les données entre les différents points de stockage? Surba-
se de quels critères? Outre ces probl èmes d'ordre plus con-
ceptuel, il en existe de plus techniques, n otamment en vue 
d I assurer, dans le cadre de · copies multiples de ces données 
(raisons de fiabilité, de performance ou d e souplesse), la 
répercussion de toute modification d 'une copie sur l'ensemble 
des autres copies, etc 
3. Sécurité des données : des techniques importantes de restau-
ration des données et des traitements permettent d'aborder 
les effets des pannes, inévitables, sans qu'il ne soit porté 
atteinte au fonctionnement du système entre les a dministra~ .. 
tions . Le problème de confidentialité des informations déte-
nues nécessite des techniques de plus en p lus perfectionnés 
identification des utilisateurs, vérification des droits 
d'accès, procédures de codage et de décodage des données, 
etc •••• 
2° Difficultés d 'ordre budgétaire 
La mise en place d 'un système de BD répa rties se tradu i t par un 
accroissement des coûts d 'in stallation et d ' exploitation. En plus 
des coUts liés au renforcement du r é seau d 'in terconne xion des c en -
tres adrninistratirs, l'investissement Hardware comme l'investi sse-
ment Software nouve a ux paraissent con si dé r able s . 
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- Investissement Hardware 
• Multiplication des terminaux dans l'optique d 'un a ccès en 
mode conversationnel; 
• Achat de nouveau maté riel en vue d'homogénéiser le système 
réparti pour en réduire la complexité, ou dans le but d'as -
surer l'intégrité, la confidentialité et la fiabilité des 
données, surtout l à où les: sites locaux offrent des méca-
nismes de protection de finesse différente. 
- Investissement Sof~ware 
• logiciel permettant la réalisation des différents modules 
'traducteurs' dont question ci- dessus (1°) 
• réécriture de certains programmes locaux 
exemple parallèlement à une partition de s données d ' un si -
te local entre données à usage r éparti et données 
à usage local . Cette partition vise à assurer la 
cohérence entre base r épartie et b ase locale dans 
l ' hypothèse où les données à usage réparti et les 
données à usage local d 'un site p ossèdent de s liens 
entre elles . 
Investissement humain (difficile à évaluer à priori) . 
3 ° Difficultés d 'ordre administratif et d ' ordre politique 
Elles tiennent notamment à la conception du système de BDR 
d ifficulté de trouver un accord 
sur le schéma d'ensemble de la base avec les restructurati ons 
locales qu ' il implique 
sur la répartition des responsabilité s correspondant aux ac-
tivités classiques : déf i ni tion, a cqu~sit ion, mi se à 
jour, interrogation et archivage des d onnée s; aussi 
développement du système informatique et des applica-
tions, exploitation de la machine, e tc • •• 
- d ifficulté de défin ir de nouveaux r apports h ~érarchiques , de 
nouveaux circuits de circulation de l'informati on . 
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La résistance administrative à cet effort d 'intégration peut 
également s'analyser en termes d'indépendance politique d 'un dépar-
tement ministériel par rapport à un autre, etc ••• 
Il faut souligner enfin les problèmes jurid iques posés dans le 
cadre de l a protection des libertés individuelles. (cf. supra)/ 
0 
0 0 
C O N C L U S I O N 
G E N E. R A L E 
Le but du travail é tait de réaliser un "Prototype de loc 2.-
lisation des informations éc onomi ques relatives aux entreprise s 
commerciales et industrielles , à l'usage des dé ci eurs publics" . 
Nous nous s ommes limités dans la pré sente é tude aux in-
formations détenues par le secteur publi c. 
Nous avons procédé en 3 é tapes : 
- la description générale du système d 'information 
- la réalisation de la base de d onnées 
- les possibilités d ' extension du système . 
Nous -~ous sommes efforcés , en premier lieu , de définir à 
partir de 1 1 analyse· des besoins des utilisateurs , l 'ori entation 
géné rale "Dictionnaire de donné es" du système , ainsi que les prin-
·cipales caractéristiques de l ' outil . Nous avons retenu la s o lution 
d'implémentation " Base de Données" et avons choisi comme système 
de gestion de cette base, l ' ADBMS ISDOS . 
Nous avons alors réalisé la conception du modèle logique 
(Struc ture Sémantique et St.ructure d ' acc ès) en nous basant sur un 
é chantillon de questions susceptibles d 'être posées par les déci -
deurs économiques . 
La mise en oeuvre du système re qu érait une double r éalisation 
- la desc ription du schéma de la base de données , après avoir réso-
lu certains problèmes d 'implémentation , (structure physique) 
- la programmation dt~ modules de chargement , de mise à jour et 
d 'interrogation de la base . 
Certains tests en ont vérifié le bon foncti onnement . Si 
la s olution proposé e a l'avantage d ' être simple à réaliser et é co-
nomique , elle n ' en comporte pas moins certaines limites, tant du 
point de vue d e l 'outil réalisé (requêtes limitées, Tr a itement i n -
teractif pour le chargemen t , probl ème s de sécurité •.• ) que du point 
de vue du conte xte dans lequel cet outil est appe_é à f onctionner 
(contraintes administratives , jurid iques et politiques) . 
Il convenait dès lors de montrer certaines extensions 
possibles du système . _lous avons présenté le langage NUL qui per-
mettrait la générali sation des requêtes de l'utilisateur . Au niveau 
du contexte , nous avons souligné , d ' une part, les avantages qu'of-
frirait la décision de mettre en oeuvre un i dentifiant unique dis-
criminant pour l'ensemble des entrepri s es ( - é tablissement) belges , 
d 'autre part les difficultés énormes qu'il y aurait à passer d 'un 
système de localisation à un système de détention des infor11l,tions 
réalisé sous la forme de Base de Donné es réparties au sein de 
l'Administration. 
0 
0 0 
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Al'TNEXES 
Annexe 1 
J\..nnexe 2 
Annexe 3 
Présentation du sch éma d e la b a se 
Quelques routines d e chargement , de mise à jour et de 
consultation d e la base 
Résultats de quelques types d 'interro gation . 
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ANNEXE 1 : 
Présentation du schéma de la base 
Elle comprend 2 parties 
1° la description du schéma grâce au DD L de l' AD BMS ISDOS 
2° Le graphe du schéma. 
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2 . GRAPHE DU SCHEMA 
Liste_des_sigles_utilisés 
RECORD THEM5 
ITEM NUMTH 
NOMTH 
SNOMT 
DCRET 
DSUPT 
REPTH 
DEFIT 
RECORD RUBRL 
ITEM I'TUMRU 
NOMRU 
DATCR 
DATSU 
RECORD FILEl 
ITEM NOMFI 
IDENT 
DATCR 
DATSU 
RPDES 
DESC 
RECORD DESR3 
ITEM DESCR 
RECORD CARA4 
ITEM NUMCA 
NOMCA 
RPCAR 
DEFCA 
RECORD UNIT6 
ITEM NUMDE 
.ADRDZ 
NOMDE 
RECORD ENTR7 
ITEM NUMEN 
NOMEN 
ADREN 
OBJEN 
RECORD FILES 
THRU9 
FIL l O 
RECORD FOTSA 
ITEM NTV.A 
RECORD l:WONS 
ITEM NONSS 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
THEME 
NUMERO 
r!OM PRINCIPAL 
NOM SECONDAIRE 
DATE DE CREATION 
DATE DE SUPPRESSION 
(indicateur de répétition) 
DEFINITION , DESCRIPTION 
RUBRIQUE 
NUMERO 
NOM 
DATE DE CREATION 
DATE DE SUPPRESSION 
FICHIER 
NOM 
IDENTIFIANT 
DATE DE CREATION 
DATE DE SUPPRESSION 
(indicateur de r épétition) 
DESCRIPTION 
DESCRIPTION RUBRIQUE 
LIGNE - DESCRIPTION 
CARACTERISTIQUE D ' ACCES 
:NUMERO 
NOM 
(indicateur de répétiti on) 
DEFINITION - DESCRIPTIOi f 
UHITE RESPONSABLE 
NUMERO 
ADRESSE 
NOM 
z ENTREP RISE 
= NUMERO 
= NOM 
= ADRESSE 
= OBJET 
( record bidon) 
record bidon) 
( rec ord bidon) 
= 
= 
= 
= 
N° TVA 
l:TUMERO 
N° ONSS 
NUME RO 
Al . 5 . 
RECORD l'-,ODEC 
ITEM NDECL 
RECORD DECll 
FIS14 
RECORD SOU13 
ITEM NOM 
RESPO 
= 
= 
1r O DE CLARANT 
NU 1ERO 
{record bidon) 
(record bid on) 
= SOURCE 
= TOM 
= RESPONSABLE 
Al . 6 . 
Les types d e relations sont exprimés sous la forme d ' a rc s orientés 
O\'!NER 1------------"I~"! I:IEMBER 
._ _____ _ 
RE CORD n om de la relation P~CORD 
Les types d ' enregistrements s ont rep r ésentés par des fi gures 
rectangulaires (ou d 'allure c ylind rique si le record est un record 
intermédiaire créé pour les besoins d e l'implémentation) . 
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ANNEXE 2 
Quelques routines 
- chargement des Entreprises du îichie r TVA 
(CHATVA , CENTVA, LITVEN, LIFIEN); 
- Lecture (pour le chargement (LECT) 
- Mise à jour de s sources (MAJS0U , 0RTS0U , LIES0U) 
- Interrogation - Entreprise (Module principal : ENTREP) 
- Sélection des entreprises 
par la clé (REEN38) 
par un identifiant ( REEN 40) 
par leur localisation (REEN36 ) 
- Affichage des entreprises (AFEN 25) 
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.AJ:iNE XE 3 : 
RésultatJ de _quelques_ types_ d 'interro gation 
I . A partir de la sélection de thème(s) 
II . A partir de la sélection d 'une rubrique 
III. A partir de la sélection d 'un fichier 
IV . A partir de la sélection d 'entreprise(s) 
V. A partir de la s é lection d ' une caractéristi que 
I NlERROf3P1 TI ON 1'.:-1 F-'AF<:T H .'. DE i Hl:. f'IE, F,: U1::Fd dUË. , OtH TE:. 
• SOUR CE~ENTREPRISE,S TUP 
, FîLE ,c ARA c fERî ~t tu•E 
TAPEZ VO TRE REPONSE 
T--!E" /'-·1 1:: "·\.~ /1 . · 
M~RO? TAPEZ VOTRE REPONSE : NOM, 
UJIJL EZ-- 1.,.10 1 ..i:::; INTl:FiFiOGn: f~ F\ :~F(ï J R ru NUM DUN T HEME C1 U ,; 1:• !';F:TIF: DE SO N NU 
MER• ? TAPEZ VOTRE RE PONS E! NOM, NUMERO 
NUMEF:CJ 
i:.:---!TF:EZ LU-3 rfü MEFWt; t1 i::•tilnï l~ ))E:31]U [U3 l • .)(J IJ:3 VOUL EZ 
4 ) ; PO UR CLORE LA LI STE TAPEZ 0 
INT ERROGER LA BASE<I 
5 :) 0 () 
'.':.i ;)00 
S AGIT - IL DU TH EME DEMANDE ?Y,N 
V 
1 
:s..200 
5200 SI CiN~1LETIQIJE: 
S AGIT - IL DU THEME DEMAND E ?Y,N 
0 
E 1'1 F· L. 0 I M i; S C U L I N 
:01:NOMIN i";TION 
i=- ou:;: L_ES THEMES CH()ISIS 1)DUL EZ - l)0U:3 IJ i'! I: 1''. l: :3rnI CTION QUMH AUX Üi-H ES "? '( 
l._A CONSIJLT r-HION i3EF<A [IT EC"TU EE f; 1=· ,;1-nIR :0 1:S EMES SUI W1N TS! 
5000 EMPLOI EMPLOI MASCULIN 
15200 :; I C3i'MLET I ou t: 
Ur ULEZ- lJOU S E::X:CLIJIŒ Cl:IH ,; IN\3 i"'-H .JM[H(J::3 :OE îHE i'11: 
ITE i'iEN T ? Y,N 
j\l 
;:•i_lJI~ I._E\3 THEi'iF: ::3 CH01 :"3IS :,l..JUl ll..EZ--- ,)U1.Yl 
L EU F\: :3 F: U ü 1~ I QU 1: ::3 P O U 1~ ·r EL L E J=· [ 1~ I O :0 E ··? ··-r :• i-~ 
t-~ 
DENOMI NtiTJO N 
POUR LA SU I TE DU TRA 
LEUF;::~; F:UBF<IIJ UE:3 LIMITl:[ :3 i:~ 1..1~-' îb:i:)i"'-~CH L [I [ NIJMEi:<IJ :3 "i'·Y,N 
('~ 
1.. A DE::.;cvu=· 1 ION [I E CE s ,~_• 1.JüFdUU[S'i' ·-r ,, i""-i 
N 
l... ES FICH[EF,: ::; CONTE N,;N CE::3 1~ u -81:;::cnu 1:s --r-y , ?~ 
i'~ 
l : STE DES RUBR I QIJCS RET l: NUES! 
::::oo 
E~ff•LO I 
CF:Et1TTOi'•./ !2 "[() .~,72 
'7'00 
TAU::< D' ACTJ'-Jl TE 
CFŒ:1~TION : :110,:S 72 
1000 
Tr:'\IJX :O E CHOMr~GE 
C 1~: 1: A T I O N ! 2 1 ,'.) ,:S 7 2 
1300 
NOMBRE D'OUVRIERS 
CFŒ AT ION : 2 :l () 6 7 2 
1400 
NOM BRE D'EMPLOYES 
CFŒ AT ION : 2 1 0 ,5 7 2 
100 
DENOi'1 I N,~T I ON 
CFŒATIDN !:1. 3037 '? 
3 0 0 
F,EGIME JUF:.:IDIQUl 
C 1~ E A T I O N ! 1 J O 3 6? 
600 
F,EGI ME LINGUISTIIJLJ E 
C FŒ A T I () N ! 1 J O J 6 '7' 
1100 
Ci~ EATIUi'I !210/i7 2 
1800 
1,: A I S O N S O C I i~ L E 
C H E A T I O N ! :t ,)1 () 7 0 
A3 . 2 . 
SUF'Pf..:ESSIO N ! • 
SU Pt=' 1~ ES S I O N ! :tJ ,:) 3 7 ·1 
SU F" P 1~ ES:; I iJ N ! :' J O 3 7 9 
S U F' P 1~ E :3 :3 1 IJ i' 'i :~ 
I N T E F.: t"i: 0 G A T I O N A F' A F: T I 1:;: Il E T H [ i'i E ? Fd.J El I? I G U [ , U N I T E 
,SOUR CE?ENTREPRISE,STOP 
TAPEZ VOTRE REPONSE 
F:Uf:1~: I IJUE 
A3 . 3 . 
,FI LE,CA RACTERISTIQ UE 
ENTFs:EZ LE NUMEl:;:O :O i: L,~ FWBFUCll.JE f:i r-:·{~Rïffi )JI : IJHiUELLE i,)CU S VOULEZ INTEi:;: 1~: 
0(3ER U!\ :Br~SE ( I é:-) 
l:lOO 
*** DOO 1:. MPI._D I 
S AGIT - IL DE LA BONNE RUBRIQUE 7 Y,N 
·y 
F•DIJF: l... t''i FWBi~:IDUE CHIJISIE, 1)1JULl::Z ·- 1..JUI.Y3 ::: 
UNE LI MI "f 1: ü E TE MF· :3 '? Y , N 
N 
L. ,;FFICH1:~Gi:: :OE :;;i'; DE \3C i:;:I PTIUN •i=• Y:•N 
y 
3ES THEMES D APPARTENANCE ? Y,N 
y 
UNITE DCTENTf-<TCE DE S1JN FICl·UEl:;: 
'{ 
.. ES f3CJUF;:c1=.:s DE ::;ON FIC!·,:[l~=i:;: ü (iF>r-:•t,ffT[i"'-l(li'-/C::~ T ·f 1 i'I 
·,J 
tSTE DES RUBRIQUES RE'fENUES: 
i *******i******************** 
E::MF'L O I 
Cl:;: EiiTIIJN ! ::2:l 0,:S7 '2 
DE SCR IPTIO N DES RUBRIQUES: 
************************** 
F:UBF, IGUE! EMF'UJ I 
EMF'L.O I F"E:i IN IN 
D APPART EN ANC : 7 Y,N 
********************************************~***********·:***i********~ 
A3 . 4 . 
LHnE DE:::; H ·IEME:S :0 (~F'F'A l:;;T 1::N ,; NCE: r:· r:m h l . .Jüf-([OIJ E: 
*****************i**************i******* ***** 
F:LJBi::: I IJUE ! E M 1=·1...D I 
!500 0 EMF'l..O I Ei'1F'L OI hA SC UL.I N 
'.:i100 EMF'LOI E M 1~· L O I F E i.1 I N I N 
DESIREZ-VOUS LA DESCRIPT IO N DE CES DIFFERENTS FICHIERS? Y= 1 ,N=2 
'~ 
,::. 
LISTE DES FICHIERS RETEN US ! 
***************j*********** 
ONSS 
NOONS:::; 2:1. 0 67 :~ 
L E FICHIEF, IJNS :3 
EST .[1ETEN U F· :; r-:  ~ 
200:1. ClFFIC[ i\l {:1 TIDNAI_ DE L10t \3ECUF::::"ï[ i:3UC:U-iLl: 
5000 N1;i"iLJF..: 
I N Tr::T~ F~ 0 Ci 1Yf I ON l~i i:: /i r-.: 1 I F' :0 F T H E j•,j E / FdJ .8 l<rn u i:: ) :. N :[ ·r i: 
,SOURCE,ENT~EPRISE,STOP 
T A F' E Z ;,.1 Cl T I;: E 1~: i:: r:· iJ N S E 
ENTREZ LE NOM DU FI CHIER (10A5 ) 
C: N/3:;; 
FOUR LE FICHIER CHOISI,DESIREZ-VOUS 
i_, N E I._ I Ï"i I T E iJ U i'~ N T :; U T Y 1=· [ ? Y i, N · ; 
['. 
SE~ CARACTERISTI QU ES? Y,N 
SES ENTREP~ISES? Y, N 
y 
SES RUBR IQUES? Y,N 
y 
30N UNITE DE DETENTION? Y,N 
./ 
3ES SOURCES 7 Y,N 
:::1ESI F:E:Z··•-l.)()LJS 1:: ,;r 1;:E DES Fi:EUTRJC:TlGNS :=;ui:;: 1.. 1:::::; 0:8.J i:. T:"3 
, N 
N 
1
.-'0US ~WEZ SE Ll: Cf I O NNE 30 Ei·-F"fFll'.:PRJSUi 
,FIL~ •CARACT E~ -STIQUE 
A3 . 5 . 
DES ENTREPRISES? Y 
i) E 13 H: E Z - 1.) 0 LJ i:; L A :01:: S C F: I P î I 0 N :0 E C 1: ::3 :0 :r FTT H [ i°'l T :3 F I C H I 1: F; ;:::; -.: ··(:= 1 , N =::·: 
2 
L. I S n:: DE S F I C H I E: H S 1~ i: T E N U ~3 :: 
*******~******************* 
N"JONSS 
.-. 
... ·:. 
LISTE DES RUBRIQUES PAR FI CHIER: 
1=- I CH I E 1~: : IJ N '.3 :3 
T'-IUM!;:U DATE DE CREATION DATE SUPPRESSION 
D ()() ·2 1 O 6 7 :2 
1::~1PL.DI 
900 210672 
TAUX D'ACTIVITE 
A3 . 6 . 
1000 210672 
T AUX DE CHOMAGE 
1100 210672 
~AISON SOCIALE 
1200 210672 
CODE AIVITE 
1300 210672 
NOMBRE D'OUVRIERS 
1400 210672 
NO MBRE D'EMPLOYES 
************************************************************************ 
*** 
F'JUR LES ENTREPRISES RET ENU ES VOULEZ-VOUS CONNAITRE LEURS NO TVA, NO ONS 
S,NO DECL.INS? Y=1, N=2 
l .ISTE DES ENTREPRISES RETENUES! 
*l*******************~********~ 
i"iODEI...E :; ND~ i"--!O h, ,; :01~ 1: SS E, i;c TI t..) JTE 
200 0N00050 FULTON 
~O TV A= 120 
~O ONSS = 201 
~• DECLARANT I NS = 
5000FER024 DEC LOUX 
NO TVA= 
NO DN SS = 
.SCüOFEF:024 2 
11 [! 
:~0 2 
~C TVA = 119 
~Q ONSS = 203 
NO DE CLA RA NT INS -
3G l l'.:,T fJl'i 0 3 0 ~::t'.'-1M F-' ::::; 
NO TVA= 117 
314 
31 ~'j 
304 
NCJU F:üEFii._ (i 1;N '5(), :2 0 00 1• NT ~J EJ~:F' l: N ::.;0:300 
~LIE DE fER 24,5000 NAMUR ~5:?000 
RUE FER DINAND 24, 5000 NAM UR ~:50300 
TCJM:::;Tl? ;::i,.; r 30 !1 3i3 :l.1.'5 r: i:::u ::;T[h 6 0i)O O 
NO TVA= 115 
i'l ü O i'J. f; fi == 2 Ci 5 
NQ DECLARANT INS = 
301 
2)00VES062 LES SE R 
Nl TVA= 111 
N J DN !3S = 20,~:-
N J DECLARANT INS = 
311 
1190TAN018 EURACOM S+A+ 
NO T1•..'f°'.\ :::: 
NO ON~;:; ::: 
1. oc;, 
2 07 
3 1000UD008 VAN LOO 
~O TVA = 104 
r-10 CNf3t;; = :208 
NO DECLARANT INS -
9000NIE14 3 DUREX 
NO ON /3S = 209 
1488BOU014 FLOWEL 
10 TVA= 102 
-..rn CJN!3f3 = 210 
~• DECLARANT INS = 
/: ,~i50f~CiNOOf=3 !...Dt.li::: 
i' 0 T1JA ::: 
Î'• 0 iJ N [; f ; == 
101 
211 
Ef:..1i:)~)LI012 OT TDN 
j', 0 Tl.,J~, = 
i''-0 01'-!SS = 
100 
NO DECLARANT INS = 
i'-! 0 ON ::;r; = --:1 1 7 ....:. • .J. •-J 
d l] [l [C l_ r.; 1~:ANT I NS = 
3300INDO OO VAMlCO 
2000ART053 VAMICO 
î--10 ON~-; f; = 2 15 
NO DECL A~ AN T IN3 -
3 13 
303 
3 ()9 
31 0 
:.316 
RUE DU TAN GA NI KA 18 , 1190 FORE 4600 0 
!JUDE MEC HELENLAAN 8 3100 HE 31:? 0 0 
34:soo 
RU E DE BOURG 14,1488 BOUSVAL 
RUE DE LA FONTAINE 8, 6650 BAS 31400 
VLIEGVEL D 12,8610 bE VEL GEM 3:32 0() 
INDUST~ .E PAR K, 33 0 0 TIE NEN 
AR TSTRAAT 5312000 AN TW ERPC ~ 
3300INDOOO VAMICO 
i"~D ON'.:;~;= 21-4 
1340FRA022 BOURG S.A . 
1 420TUB002 SERVO S.A. 
7660DEP011 BOUCHE Z SPRL 
NO iJNSS = ::1s;· 
2880SCH086 VERALU NV 
NO ONSS = 220 
4~00 AR M014 LAH AYE SPR L 
NJ DNSS = 22:1. 
00 DECLARANT INS -
4621CHE009 SCHREUVEN 
NO IJNS-S == .-),-)•-:1 
..:.. ~ . .-:... 
3 50STA001 FOB ELETS 
j\l D O N '.:3 S :: .- ) ":.• 7 
.,-- ~·-· 
305 
306 
9,20PLA043 METAFOR PVBA 
·-ic DNSS = :2:'.4 
N- DEC LARANT IN S -
8720HAR019 VERVAECKE 
8720STU137 PLASTDFORM 
5770F{E004 DANIEL 
.-,.-,-, 
.. : .. ~ / 
73(0PAT084 REACTEUROP 
\,iJ ONSS == ·-) ~ r C, 
.-.:. . .... : . \...1 
·-._iiJ ON:::;S :::: 22';;' 
~O DECLARANT INS -
l OE1GR0026 PUBLISI SA 
-n ONS:3 = 230 
INDU S TRIE PAR K, 3 3 00 TIENE N 32i30() 
RUE DE FRANCQ 22, 1340 
CHAUSSEE DE TUBIZE 2, 1420 BRA 34500 
RU~ DE S DEPORTES 11,7660 BASEC 22500 
SCHRIEKWEG 86, 2 880 BEERZEL 31200 
RUE DE L'ARMISTICE 14, 4000 LI 3 1100 
RUE CHEVREMONT 9, 4621 RETINNE 312 0 0 
STATIESTRAAT 1,3160 BOOISCHOT 31200 
PLATAAN 43 A? 9 220 MERELBEKE :::2(0() 
HARELS TRAAT 19-21,8720 KUU RNE 3 2 800 
STUI VE NS TRA AT 137,8720 KUURNE 31100 
RUE FAEMY 415770 HAM 3 l ')0(:i 
RUE DE PATURAGES G4, 7300 QUAR 31 400 
RU E DE GROENINGH 26, 1080 MOLE 50200 
kt#ittt*****tttt~tt~ft%tt%*****t*tttt~ît*t******ttt~~**:k~********~**** 
I NT EF;: F-:0 U ,-;-r I Oi''! (' F' A 1n I i;: D [ T l·1I:: (ff> r-;:uni:.: J UU[ ~ UN ï n : 
,SOURCE?ENTREPRISE,STOP 
T APEZ VOTRE REPO NSE 
ENTl~:EF'I~: I \:;E 
POSSIBILITES OFFERTES! 
1 F ILE , CARACTE~I S TIGUE 
A3 .8. 
1,MISE EN COf~f,:E ~::r:·ONDtiNCE DE:3 [1IFrEF:EN T~:: IDC NTIFI 1~NTS :0 UNE d [i1E ENTIT E 
2,INFDRM,~TIOt-~S CJNCE l;:N,'1NT Ui·~E OU PI_ U:3J[I. l~:3 :: !'.ili: I: F·F:I'.3 ES ( F·.;~x: . ! I DENTIF I 
ANTS,FICHIERS DE LOCALISATION,, •• ) 
CHOIX "? :1. OU :2 
'") 
,.:, 
SEU::CT IUN DE::3 ENH:l:F'lï:ISE: 13! J.,F=-t,i:;: L() CL. [ ::.:: ., F't";!i LE CODE CJMM UN r;L :.3,? ,~, F: 
UN IDENTH~IAi'H1 ENTFŒJ. LE CHIFFlï:E: UT[I..I:: 
,., 
.-:.: 
ENH:EZ LE !U MElï:O f'OST1;L DE 1..(; C: Ui··frfüdl:: 
SIREZ OBTENIR LES ENTREPRISES 
ET D Al.J"rnEs Ii'ffO F: i'1fHIONS ! FUF~M,YîG+:+ ) 
15000 
0 
DESIREZ -VOUS FAIRE DES RESTRICTIONS SUR 
ES SELECTIONNEES? YES =l,N0=2 
,., 
... :·. 
NOMBFŒ D 1::NTF:EF='FdSES FŒT !:: NUE: \3:; ?: 
i::· o IJI~: u: s ENT F: [ F' [~: I "3 E :3 ::3E:L E C TI OrfrŒE:'.] !' \._..: Ul,JI.. [ :z ··- 1.J Ou::; : 
- LEURS IDENTIFIANTS ?Y,N 
y 
··- LEUF-:S FI CHI EF:S DE UJ CA L I 131'1 TI ON ? \' i, N 
.. ~ 
-- l..E:S l~UBh:J CW ES DE CE '.3 F:- TCI· IE~F(:;3 •i' \'i.•i· 
··- 1... ES C r-1 F: (i C TE F< I ::3 T I Cl U i: :3 :01:: CE: :3 i: -· :r C H I E 1~ ::3 ? Y , N 
t . I STE I![:~S IDE:NTIF=.I f1NT S i:"1-1 !,: ENT,~:!:: F'l:~:r::3 i:: ::: 
x ** l** * :,1<:t * *** * ::i: * * * * ;~ :.~ :t: :t: * ** ;x >~ :,x:t>;<::{;;-;>:< ::-~:t:,~ ::-x 
1 5000 ANG014 SMETZ 
NO Dl:::CL .• INS ! 329 
,·•1· - ,• -. t..r1: :. .:;, 
POU R LAQ UELL E VOUS DE 
L OBJET DES ENTREPRI S 
'? y ' N 
RUE DE FE~ 2 4, 5 000 ~~MUR 
j·, 0 Tl) t i ! 1 :I. E: 
I'. tJ IJ NS f.:'. ; 
3 5000FEr~024 :~: RUE FERDIN AN D 24, 5000 NAM UR :.'..~()3 00 
i'-! 0 Î 1)~~1 ! l 1 9 
NO C.NS:3 : ::20 3 
NO DECL ,IN S 30 4 A3 . 10 . 
DESIREZ-V OU S LA DESCRIPTI ON DE CE S DIFFERENT S FICHIERS? Y=1,N =2 
'") 
.,.:. 
LISTE DES FICHIERS RETENUS : 
**************i*i********** 
I NS - F'FWDl.J CT I IJN 
NDINS 
T 1.,.J A 
NOT 1)1!\ 
üN SS 
NIJONSS 
1 0 1 0 .:S O 2 0 '.,~ 0 7 1.5 
13() 379 :l.303 79 
I NTH-:FWU,~ TI ON ti F'A ln IR DE T Hl:t1E> F:UE-:1;: I GUI::., UNI TE 
~SOURC E~ ENTFŒF-·i:;: I Sc:., STCJF' 
T ,~ F· E Z 1,,.1 Cl H .: E l~Œ F· D N SE 
C,::i1:;:r~1CT 
4100 
4200 CDNFII1ENTi r;LITE 
4300 1'iODE ù',;cc:n, 
4 A O O F I tU: I L I T 1: 
OUEL EST LE NUMEl~:O üf:. l...ti Cr.1f;:t1CTE:~F:If:;TIGIJI: 
4 1 00 
**********************************i****** 
-4 l 00 f:ANDI:: 
fi E :; C F: I i::• ·r I D N :; 
1 FICHIER BANDE 
***************************************** 
.. 
FICHIE:.F<\3 F'CIS:31::0ANT CETT[ C:t1F:1:1cT[nIS TIIJUE 
Tl)A 
ONSS 
I NS--F'i;:or.:iu C TI 1) N 
,FI LE,CARACTERISTIQUE 
A3 . 1L 
QUI VOUS INTERESSE? 
t) OIJLEZ-1,10US F'LUS D INFDF.:M,Yî I OW3 :3UI~: U:::3 FI CHI E:F.:S F'OSSE:0,~NT CETTE CM,:t,CT 
ERISTICWE ? y·,N 
'( 
1
.,JOIJ LEZ l.JCJUS 1=·(J1J~.: CES 1=- ICl-·IIE:H::1 l.. LHHTE DE DETl:NT iùN? Y, ~i, 
y 
1
.,t OULl::Z-~)iJUS LES :3UUI\C ES DE Ci:::3 FICIHU;:::; ? 
y 
f.1E:3IFŒZ- VOU:3 LA I1ESCf-<H'TION :OE C[ ::3 ffU:TTHl::i•fl:3 FICHIE/;::3 ·? Y=:1 , i'i=2 
L.I:3TE DE:t:, FICHIERS IŒTENI.J\3 t 
*************************** 
T)A 
NOT'..,tA 
0 ~'.:;::; 
NOCIN::,'.:; 
l 3 0 T7 ·:, 1 3 0 3 7 9 
I N.S -F' t:;:u:o LI C TI I] N 
NOINS 10106 0 202075 
SIJURCE'.3 üi: :3 :0 I FFEl:-.:EN T'"3 F.- JCf·IJTR~, ;: 
*****************************~** 
F" I Cl-! H:l:-.: ! TV(\ 
SOURCE:F•RMULAIRE TVA 
i;: [ s i::· () N ::: A :8 L i: : 1~ 1) M I N I s T F: (-j T I Cl N Li r::: 13 r~ I ri (, j•~ C E s 
FICHIER : ONSS 
SOURCE: FDF.:MULi"; IF:[ orrns A3 . 12 . 
RESPONSABLE!OFFICE NA TIONAL 
SOURCE!ENQUETE ONSS 
FICHIER ! INS -P RODUCTION 
SOUl~:CE: ST 1:n I s Ti ,rn Es :01:~ F:•1:;:onucr J:C)N 
RE~WONSABLE: I NS 
SOURCE!ENQUE -rE ANNUELLE 
RESPONSABLE:SDRW 
SOURCE!BILAN DES BANQUES 
FŒSF'ONSABL[: E-:Nf: 
~********************************************************************* 
LE FICHIER T1.J~1 
EST DETENU F'AF.: ! 
2000 ,-YüMINI\3Tl:;:ATION DES FIN(;/--/C:1:5 
1 o'.:'.;o BI~ U X ELU: :3 
L E FICHIEF: ONS\:; 
EST DETENU F'(-lf~ ! 
2001 m·r-~ICE N~iTIIJN,-;L LIE I..J:1 :::ECIJF<IT[ :30CIALE 
5000 N~"-'MUR 
LE FICHIER I NS-PRODUCT10N 
EST [IETENU F'AF< ~ 
2002 INSTITUT N,-;TION{~l. [JE STATI :3T ICHJ[::3 
1 0 4 0 J3 I,: IJ XE L L 1: S 
INTEF<FWGt1TION I'~ F'(~dH IF: [I[ THE~M[ i,rn.n:m:rrn ..11:> l.Jd I TE 
,SOURCE,ENTREPRISE,STOP 
TAPEZ VOTRE REPONS[ 
::,TU F:• 
'.3 TOF' 
2 4 FŒ :Y0:3 Fr\O M n ,~-Ui Bi"~ m: i:~:i:1.. E: ( :3 l 
0 i,.JF::ITES TO û AT ,; E: 1; \3E FH.l: ( S ) 
0 RECOf::I:t'.:; CFç[,HE :O 
0 R[COf.: D'.3 DE:u:=:·r1:: :1 
1491 CALLS TO ID KFN D 
!:.NI:t o:=· [XEC UTI Oil/ 
CF' U T H i!: : 7 • :] ".7 E L ,; ::, :; E:[1 T I ï•, 1:: :: :_:_:_;::  :T.~ ., ff::î 
E:XI T 
,FILE,CARACTERISTIQUE 
i~~p 
0 0 3 2 1 2 5 0 4 
*FM B16/1979/05 
.,,..,..,-. 
1 
